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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hajgta l&a 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y cielo nuboso. Andalucía: Vientos del Este 
y cielo cubierto. Resto de España: Buen tiempo algo 
nuboso; vientos flojos. Temperatura: máolma de'ayer, 
23 en Sevilla; mínima, 7 bajo cero en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer. 18,3 (2 t.); mínima 1.8 (7 n.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXTV.—Núm. 7.562 • Miércoles 21 de febrero de 1984 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
H a c i a e l f r e n t e ú n i c o p a t r o n a l d e l a i n d u s t r i a y d ^ c o m e r c i o d e t o d a E s p a ñ a 
j u a s r u i n a s u e m i c u n v c n i v 
la frandlosa novela histórica eepafiola, cuya •egnnda parte apa-
reo» e«ta «emana «n Lecturae para Todos, será seguida por la 
magma obra de Walter Soott \ , 
ÍL ŷ Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092. 21098, 21094, 21095 y 21096 
ab-
r í * 
E l p l a n d e o b r a s h i d r á u l i c a s 
Acabamos de realizar una primera lectura de los tres gruesos volúmenes 
publicados por el Centro de Estudios Hidrográficos, conteniendo el plan na-
cional de obras hidráulicas. En él han colaborado, junto al director, señor 
Lorenzo Pardo, los ingenieros señores Sáenz (Caminos), Arrúe (agrónomo) y 
Ximénez de Embún (Montes). Tan prolijo y documentado trabajo recuerda 
otros, que testimoniaron en su día la capacidad laboral de los técnicos y fun-
cionarios españoles. Rememoremos los tomos de la Comisión que estudió la 
sustitución del impuesto de consumos y aquellos que se publicaron bajo la di-
rección de Cambó sobre el problema ferroviario y sobre la ordenación bancaria. 
No todos son dei mismo peso específico; mas irnos y otros coinciden en la 
amplitud de su documentación, en la inspiración nacional, en la visión siste-
mát ica y, sobre todo, en actuar de precedentes respecto de las deliberaciones 
parlamentarias. 
Leídos los tres volúmenes que nos mueven a comentar, queda en el ánimo 
de quien los ha examinado la sensación de que la política de la reconstitución 
nacional predicada desde la izquierda y desde la derecha—Costa, Sánchez To-
ca, Gasset, Alba, Calderón, Cierva, GuadaJhorce—va camino de salir defini-
tivamente del estado imaginativo, para convertirse en un estado de conciencia. 
Loemos, pues, a una Administración que así sabe trabajar, y tomen nota de 
ello el Parlamento y los políticos. 
No vamos a exponer aquí la esencia del plan, que ya en nuestro último 
"Boletín Financiero" quedó hecha. Mas ello no nos excusa de subrayar los 
rasgos fundamentales del mismo. La política de reconstitución se circunscribe 
en el plan, fundamentalmente, a la creación de nuevos regadíos y a aquella 
repoblación forestal m á s relacionada con los factores hidrológicos. Una cuarta 
parte de los nuevos regadíos se destina a cultivos de mercado exterior, mas 
tres cuartas partes—adviértase la diferencia—serán consagrados a productos 
<je mercado interior, que irán paulatinamente sustituyendo la provisión extran-
jera; tal es el caso, principalmente, del algodón, tabaco, maíz, forrajes, etc. 
Alienta, pues, en ei plan una tendencia autárquica. E l "descenso general en 
nuestro intercambio comercial—dícese en el tomo n — y el desequilibrio de la 
balanza comercial con saldos sucesivamente decrecientes, aconsejan una ac-
tuación intensa y urgente mediante una política económica acorde con ias ten-
dencias generales nacionalistas, que procure una mayor producción de las mer-
cancías que actualmente se Importan, para reducir las compras en el exterior, y 
una ampliación de los aprovechamientos que sostengan los aumentos de aquellos 
productos de exportación crecienteí. E l ritmo de construcción — veinticinco 
afios—resulta prudente, y la financiación se real izará por parte del Es-
tado, con las consignaciones del presupuesto, de un orden muy aproximado 
a las actuales. Estos rasgos, que tan ligeramente acabamos de dibujar, per-
miten establecer algunas comparaciones con los que modelaron la anterior po-
lítica hidráulica (1926-1929). 
Evidentemente, se ha progresado mucho en orientación agroeconómica. 
La tendencia a nacionalizar cultivos, que, radicando hoy en el extranjero, 
pesan enormemente sobre el balance de nuestro comercio internacional, y 
la concreta especificación de los mismos, tres veces más importantes en el 
plan que los nuevos regadíos dedicados a la exportación, nos parece que su-
pone un avance sobre la enorme desorientación que a este respecto existió en 
los primeros tiempos de las Confederaciones y aún después. El ritmo cons-
tructivo tiende a ser más lento—lo cual, en puro principio, no implica elogio—. 
Las aportaciones del Tesoro se limitan a la consignación anual en presupuesto. 
Es posible que el avance más notable sea la orientación económico-agrícola que 
queda mencionada. 
En el día de hoy no tenemos la pretensión de formular todos los juicios 
que el plan nos sugiere. Más que nada queremos presentárselo al lector con 
los honores que merece, sean cuales fueren las ampliaciones, las reservas o 
las modificaciones que a nuestro modesto entender creamos pertinentes. Una 
cosa aklca a la vista del observa lor. por poco aviado que «ea. y conste 
que nos la explicamos: la técnica de la ingeniería se manifiesta a través de 
los tres gruesos volúmenes con mayor relieve que la técnica económica. Es, 
pues, preciso que, rápidamente, los peritos en estas cuestiones económicas, 
siempre desde un punto de vista nacional, sean consultados y evacúen dictamen. 
Con todo, estamos ante un magnífico y brillante esfuerzo de los ingenieros 
españoles. 
L O D E L D I A 
Fin de una maniobra 
L a C a s a d e B e n e f i c e n c i a ' S e l e v a n t a e ! e s t a d o d e 
i! 
d e B a d a j o z , a b a n d o n a d a 
A causa de la labor de socialistas 
y radicales-socialistas en la 
Diputación 
A los niños acogidos, desde que se 
fueron las Hermanas, les esca-
sean las ropas y la comida 
BADAJOZ, 20. — Hoy celebró sesión 
la nueva gestora, t ratándose especial-
mente de la Beneficencia provincial, que 
en tan delicado estado dejó la anterior 
Gestora, Integrada en su mayoría por 
socialistas y radicales-socialistas. El 
cargo de visitador de la Casa de Bene-
ficencia y Hospital ha sido desdoblado 
en dos en la actual Gestora. Ambos 
gestores dieron cuenta del estado en 
que han encontrado los establecimien-
tos benéficos que es tán bajo su inspec-
ción. El señor Calache, de la Casa de 
beneficencia, hizo graves denuncias so-
bre el estado de aquel Centro. Dijo que 
la ropa blanca no se lava con perfec-
ción y no se dispone de personal ade-
cuado para la asistencia del estableci-
miento, pues se da el caso que el de-
partamento de niños lo tienen que fre-
gar los mismos niños, y el de ancia-
nos los ancianos. Los niños llevan diez 
y siete meses sin asistir a las escuelas 
que hay en el mismo establecimiento. 
Terminó diciendo que para atender a 
150 niños no hay más que un ayo y dos 
ancianos, y como el ayo sólo trabaja 
sus horas reglamentarias, cuando se 
marcha éste, solamente quedan para 
cuidar de los niños los dos ancianos. 
Por su parte, el señor Barrena, visita-
dor del Hospital, expuso la necesiiad de 
construir una sala para niños. El acuer-
do se aprobó por unanimidad. También 
este gestor hizo otras denuncias. 
En relación con todo esto, el perió-
dico «Hoy» publica un artículo en el 
que hace resaltar la labor realizada 
por los anteriores gestores, que no se 
ocupaban sino en dedicar cantidades de 
importancia para adquirir muebles e 
instalaciones lujosas, impropias de los 
establecimientos benéficos citados, mien-
tras desatendían por completo otras 
ob"gaciones ineludibles, como son la 
asistencia y cuidado de los asilados, 
"itorma también, cómo cuando el nue-
Io gestor se hizo cargo de la Casa de 
eneficencia, casi todos los niños es-
«w«n infectados de piojos, varios de 
os con tiña, y treinta con tracoma. 
niñnUrante la gatera anterior, algunos 
man8J36 quedaron sin comer. Pone de 
asilad ^ la escasez ^e ropas para los 
ees no h al extremo de que algunas ve-
do IÍLB u P 0 ^ 0 mudarse. Como cuan-
donarrm de la Caridad aban-
ro d , este servicio, dejaron el rope-
Prendas bleClmiento bien rePleto de 
te nara' (1Ue se abra ÜTI expedien-
dichas r ^ a dón<ie han id0 a Parar 
s i t i o e n V i e n a 
Ayer se celebraron los funerales 
por los soldados muertos 
El Presidente de la República y el 
canciller prometen el olvido 
VIENA. 20.—Como estaba anuncia-
do, hoy se celebrarán en Viena los fu-
nerales por los 50 soldados y milicia-
nos muertos durante los recientes com-
bates. 
El Gobierno austríaco ha decretado 
que con este motivo el día de hoy sea 
día de luto nacional. 
En vista de este decreto del Gobier-
no, todos los periódicos que se publican 
en la actualidad, llevan bordes negros. 
Durante la ceremonia de los funera-
les, el Presidente de la República, M I -
klas, pronunció un discurso, en el que 
prometió que serán tratados con un es-
píritu de generoso olvido los ciudada-
nos equivocados que con su revuelta 
contribuyeron a que perdieran la vida 
las cincuenta personas sacrificadas de 
la Policía y Ejército en la lucha con-
tra sus hermanos e hijos de una misma 
El canciller Dollfuss también dirigió 
la palabra a la muchedumbre, para de-
cir que deben ser echados en olvide to-
dos los propósitos de desquite y dar a 
los ciudadanos que cayeron para aho-
rrar una catástrofe a la nación, un t r i -
buto de gratitud que tienen merecido. 
Después de las ceremonias, el canci-
ller anunció que el Gobierno ha decidi-
do levantar el estado de sitio de todo 
el territorio austríaco, a partir de las 
siete de la mañana 'de l miércoles. 
Hoy ha sido levantado el primer mo-
numento a los vencedores de la san-
grienta lucha de la semana pasada. 
En efecto, las tres estatuas de los 
iefes socialistas que habían sido colo-
cadas en el llamado "Monumento a la 
República austríaca", con motivo del 
décimo aniversario de su proclamaciór 
han sido desmontadas, y en su lugar se 
han colocado las del canciller Dollfuss. 
el vicecanciller Fey y el príncipe Stah-
remberg. El monumento, que se halla 
en el parque frontero al edificio del 
Parlamento, ha sido cubierto de ban-
deras de los colores nacionales v ne los 
colores de la heimwehr. 
E l socialismo austríaco ha recibido 
hoy otro golpe de muerte con un de-
creto que ha aparecido en la "GaLet-
Oficial", por el que quedan bloqueadas 
todas las cuentas que el partido o las 
organizaciones afines tienen en lo.̂  Ban-
cos del territorio austríaco. 
(Continúa en la tercera plana) 
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Ayer se ha concedido en la "Gaceta" 
que los ingenieros de minas y los de-
más funcionarios técnicos, afectos a las 
Escuelas de Ingenieros de Minas y de 
los Cuerpos auxiliares de la minería, 
puedan continuar formando parte de su 
Cuerpo respectivo. Esta disposición, a la 
que difícilmente se acer ta rá a conceder 
importancia que rebase el perímetro de 
los profesionales a que se refiere, tiene 
mucho interés, y al asunto de cuya re-
solución es parte la orden comentada, 
se lo dimos nosotros cuando se planteó 
durante el triste bienio. 
Fué don Femando de los Ríos, minis-
tro de Instrucción pública, el que, una 
vez llevadas las Escuelas especiales de 
Ingenieros y de los Cuerpos auxiliares 
de Ingenieros a depender de aquel mi-
nisterio, obligó a los ingenieros profeso-
res a que optasen entre seguir con sus 
cátedras y ser baja en el escalafón del 
Cuerpo de procedencia, o seguir en el 
servicio activo, y en ese caso abandonar 
las cátedras . En una palabra, puso el 
ministro socialista las mayores dificul-
tades que sus planes tortuosos le pudie-
ron sugerir, para que los ingenieros no 
fuesen profesores de las Escuelas espe-
ciales de Ingenieros, esperando, sin du-
da, que al no ser las cátedras ingenieri-
les las plazas mejor remuneradas de la 
ingeniería oficial, habría de producirse 
una desbandada en el profesorado. 
El plan era clarísimo. Vacías las cá-
tedras, autorizados a opositarlas o con-
cursarlas titulados distintos de los inge-
nieros, aunque se diese el absurdo de que 
la técnica ingenieril la enseñasen quie-
nes nunca la habían conocido ni prac-
ticado; dependientes las Escuelas del 
ministerio de Instrucción pública y de 
su sectario Consejo de Cultura; sacadas 
las cátedras a concurso-oposición, de 
esos pintorescos a que nos tiene acos-
tumbrados este ministerio, fácilmente 
las ocuparían elementos de determina-
das zonas, que a t ravés de laboratorios 
y centros especiales, ha cultivado cierto 
sectarismo prepotente en la Instrucción 
pública española, con indiscutible fruto 
espiritual para sus ideas y bien mate-
rial para sus secuaces. 
No fué así. Los profesores de todas 
las Escuelas especiales, con sensato 
acuerdo, quedaron al pairo, esperando 
que los tiempos cambiaran, como efec-
tivamente han cambiado. La maniobra, 
al fin, se deshizo. Primero el ministerio 
de Obras públicas concedió a los inge-
nieros de caminos que pudieran seguir 
en el servicio activo de su Cuerpo, al 
tiempo que ocupaban las cátedras en la 
Escuela Especial. Ahora son los de mi-
np.s y los? industriales, los aut-nn^dns^ 
El asunto está por demás claro. Y ya 
que este ataque a las Escuelas Especia-
les ha fallado, no estará de más insistir 
en nuestra petición de que se las res-
pete. Es evidente que hoy las Escuelas 
Especiales de Ingenieros resultan un 
venturoso oasis en medio de la indisci-
plina y el desconcierto de la enseñanza 
oficial. Nos parecerá en estas circuns-
tancias, sumamente condenable intentar 
meter a estos centros en la vorágine de 
indisciplina y de efervescencia política 
que zarandea a otros Centros docentes 
del Estado. 
Las plantillas de Trabajo 
P a r e c e q u e h a y a c u e r d o 
c o m e r c i a l f r a n c o e s p a ñ o l 
A cambio de facilidades aduaneras, 
Francia no nos reduce los 
contingentes 
PARIS, 20. — Las negociaciones co-
merciales comenzadas desde hace más 
de dos meses entre la Delegación eco-
nómica española, presidida por Carlos 
Badía, y los peritos francesee, presidi-
dos por el director de Acuerdos Comer-
ciales francés, M . Bonnefons Craponne, 
han quedado hoy virtualmente termina-
das. En efecto, según informaciones de 
origen autorizado francés, después de 
la reunión plenaria celebrada» esta tar-
de, que ha durado cinco horas, el acuer-
do a que se ha llegado entre las dos 
partes será rubricado probablemente 
mañana en el ministerio de Comercio 
por los jefes de las dos Delegaciones 
para ser sometido después a la aproba-
ción de los respectivos Gobiernos. 
De este modo terminan los esfuerzos 
hechos desde hace m á s de ocho sema-
nas por los negociadores con objeto de 
hallar una solución al doble problema 
planteado por la necesidad en que se 
encontraba el Gobierno francés de equi-
librar su balanza comercial, actualmen-
te en déficit de más de 400 millones, 
con respecto a España y por el deseo 
del Gobierno de Madrid de que se res-
ti tuya a España la integridad de los 
contingentes de importación en Fran-
cia, reducidos al 25 por 100 a partir 
de 1 de enero del año actual. 
El nuevo acuerdo, destinado a susti-
nants" y modificaciones firmados des-
tuir al de 1922 y a los diferentes "Ave-
pués de esa fecha, restablece para Es-
paña la totalidad de sus contingentes, 
obteniendo Francia, por otra parte, cier-
tas ventajas tarifarias. 
Declaraciones del dele-
En nuestro reciente suelto sobre "Re-
forma de las plantillas", no citamos al 
ministerio de Trabajo, porque este De-
partamento no fué objeto de la reorga-
nización que alcanzó a los demás. Me-
rece, sin embargo, consideración 
Quedó claro que los ministerios a que 
aludíamos, y en particular al de Ins-
trucción pública, requerían la reforma, 
ahora en suspenso, para sacar a su per-
sonal de la situación desventajosa en 
que se encontraba con relación a ios 
restantes. Análogo es el caso del mi-
nisterio de Trabajo, pues," si buena parte 
de su personal no está en iguales con-
diciones porque no es de oposición, en 
cambio es mayor la desigualdad. 248 
funcionarios componen su plantilla, la 
consignación de ésta es de 1.021.500 pe-
setas; el sueldo medio anual es, por 
tanto, en este Departamento, de 4.118,95 
pesetas, es decir, 158,71 pesetas menos 
que el sueldo medio de Instrucción, el 
cual, a su vezi es, como dijimos, inferior 
en mil pesetas al de los ministerios que 
viven de tipo: Hacienda y Gobernación. 
No menos irregular es en Trabajo la 
distribución del personal dentro de las 
plantillas. Dispone el Reglamento orgá-
nico del Ministerio que existan 114 je-
faturas de servicios y negociados; no 
hay, sin embargo, sino 49 jefes; por lo 
que los restantes 65 cargos los desem-
peñan empleados con categoría de ofi-
cial. De aquí se sigue una congestión 
de la escala, la cual es causa de que los 
oficiales terceros de] Ministerio lleven 
quince afios de servicio sin salir de las 
tres mil pesetas de esa categoría. 
Un dato hay todavía que hace más 
irritante esta situación del personal del 
Ministerio, y es que, paralelamente a la 
escala de éste, se ha creado la de Dele-
gaciones e Inspecciones del Trabajo, la 
cual goza de sueldos muy superiores, y 
un mínimo de ingreso de 4.000 pesetas. 
SI no podemos invocar análogas con-
sideraciones a las de los demás Minis-
terios, porque, lo repetimos, las condi-
ciones no son iguales, nos inclinan aho-
ra a pedir que sean atendidas también 
en la reforma que se proyecta, las as-
piraciones del personal de este Depar-
tamento, la consideración del desorden 
de su plantilla y lo mezquino de sus 
sueldos medios. 
La Prensa alemana 
gado español 
El presidente de la Delegación espa-
ñola, Badía, hablando con el correspon-
sal de la Agencia Fabra, le ha mani-
festado que es, en efecto, cierta la an-
terior información, pero que, por su 
parte, se abstiene de toda manifesta-
ción o comentario antes de informar al 
Gobierno de Madrid. 
Es probable, en efecto -añadió—, que 
mañana sea rubricado el acuerdo a que 
hemos llegado, pu ?6 aunque esta noche 
quedaban todavía por sesolver algunas 
cuestione?, confío 3n que todo quedará 
definitivamente .'esuelto mañana por la 
maftantV / » '> 
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El doctor Goebbels, ministro de Pro-
paganda del Reich, a continuación de 
un despiadado ataque a la Prensa ale-
mana, le ha indicado el camino de la 
"crít ica noble y benévola de las medi-
das tomadas por el Poder, una crítica 
que sería también constructiva y acom-
pañada de opiniones razonadas". Es tá 
' ion, pero esa actitud que aconseja Goe-
,oel3 no es fácil de seguir en un régimen 
donde, no sólo desagradan los escritos de 
un periódico, eino también los propieta-
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág 
La vida en Madrid Pág 
Deportes Pá, 
Cinematógrafos y teatros .. 
Información comercial y f i -
nanciera Pág, 
Aventuras del Gato Félix ... Pág 
Los colores simbólicos, por 
M. Herrero García Pág, 
Crónica de sociedad Pág, 
Notas del block Pág 
Mano de santo (folletín), 
por Luby Pág, 
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PROVINCIAS.—Hallazgo en Barcelo-
na de documentos sobre el frente úni-
co revolucionario.—Se ha restablecido 
la normalidad en Asturias (página S). 
EXTRANJERO.—Parece que hoy se-
rá rubricado el acuerdo comercial his-
panofrancés.—Nuevos detalles de las 
estafas de Stavisky; los cheques flr-
; mados por él ascienden a 157 millones 
de francos.—Se levanta el estado de 
sitio en Viena (páginas 1 y 3). 
ríos, sea cualquiera su conducta y sol 
vencía moral y profesional. Algunos 
ejemplos han demostrado que no basta 
acatar y defender al racismo para con-
servar la dirección y la propiedad de 
una empresa editora: el régimen exige 
ga ran t í a s mayores. 
Así los periódicos alemanes, por se-
guir una comparación del "Deutsche AU-
gemeine Zeitung", han perdido "su per-
sonalidad". Con uno basta a cada lec-
tor. Muchos días sobra también ése si 
se ha escuchado la "radio", que el racis-
mo utiliza profusamente. Y con ello las 
tiradas de los periódicos bajan por días. 
En Berlín, según parece, el diario de más 
circulación no llega a 350.000 ejempla-
res, y el famoso "Eerliner Tageblatt", 
de varios centenares de miles, ha caído 
hasta 75.000. 
Con estos resultados queda hecho el 
elogio del sistema. Y quienes sepan me-
dir la importancia del periódico y de la 
función social de la Prensa, no dejarán 
de lamentar que se haya llegado a esos 
extremos. Pero se cuidarán muy bien de 
hacer responsable único de la situación 
al racismo germánico. En realidad ha 
sucedido con los periódicos, como con 
los partidos políticos. Son ahora escla-
vos de su culpa. Venden poco quizás co-
mo compensación a los muchos ejempla-
res que sembraron por las ciudades ale-
manas el escándalo y la discordia. 
Por el desenfreno han terminado... en 
la cárcel. Y no será preciso un cambio 
político tan radical como el del Reich, 
para que en otros países pueda sentirse 
la amenaza. La percibe ya quienquiera 
i que serenamente contempla la situación 
I del mundo. Poco a poco se hace más cla-
|ra la alternativa: o los periodistas, de 
¡acuerdo con el Poder público, se trazan 
'una línea de conducta y codifican las 
! normas de su libertad y señalan los de-
rechos del Poder público o éste, sin tra-
bas, como muchos periódicos quieren es-
tar, resolverá sus pleitos con la Prensa 
"quia norainor leo"; mejor dicho, a lo 
Goebbels, 
LOS CHEQUES OE S Í A V I S K Í E l P a p a h a c e e l e l o g i o d e l 
SON 8 6 4 , POR VALOR DE 
1 5 7 . 2 0 0 . 1 0 0 FRANCOS 
Al portador, 24.600.000 frs., y con 
nombre determinado, 46.700.700; 
el resto, a su propio nombre 
A una consulta el director de la Su-
reté Générale contestó que Stavis-
ky era un "bandolero protegido" 
"Le Petít Parisién" sospecha acercí» 
de la salud de Bonnaure 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 20.—Nueva fase del escánda-
lo Stavisky. Es menester recoger algu-
nos cabos que quedaron sueltos en no-
tas anteriores. Indicamos hace varias 
semanas que las empresas que Stavisky 
proyectó en el extranjero parecían res-
paldadas por poderosos elementos polí-
ticos de Francia. Nos referíamos par-
ticularmente a los viajes que hacía el 
estafador a Hungr ía y a España. 
El escándalo de Bayona se complicó 
muy pronto con otras cuestiones inte-
riores, y este aspecto de la cuestión 
pasó a segundo término. Ahora vuelve 
a primer plano. Por lo que a España se 
refiere, bien poco ha podido averiguarse. 
Se sabe, desde luego, que las proposicio-
nes del aventurero no llegaron a reali-
zarse en nuestro país, pero esto no tiene 
importancia. Lo verdaderamente intere-
sante sería conocer los apoyos que en-
contró; las relaciones de que se valió; 
las personas que se prestaron a hacer las 
presentaciones, los fines que se perse-
guían. Se ha hablado solamente del Ban-
co Agrario; nada se sabe todavía de las 
gestiones realizadas por un agente de 
Stavisky, de nacionalidad española, pa-
ra vender aviones a España. 
Las cosas se van concretando más en 
lo que respecta a los bonos húngaros. 
Nadie se explicaba que Stavisky com-
prara créditos de un valor nulo, aunque 
los pagara a bajo precio. Las revela-
ciones que recogen hoy varios periódi-
cos, singularmente "La Liberté y "Le 
Jour", ayudan a comprender las in-
tenciones del estafador. Buscó éste el 
apoyo del ministerio de Negocios Extran-
jeros y del ministerio del Comercio. Pro-
puso, en efecto, fundar una sociedad 
financiera para lanzar en el mercado 
francés los bonos húngaros y ganar con 
esta operación, según sus cuentas, 500 
malones de .francos Se sabe que a un 
alto funcionario del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros le fué ofrecida la Di-
rección de esta Sociedad con 200.000 
francos de sueldo. Este funcionario pre-
guntó al director de la Sureta Genérale 
sí era verdad que Sergio Alexandre era 
un gran financiero, como se le habían 
asegurado en el Quai d'Orsay. El direc-
tor de la Sureta le respondió que Ser-
gio Alexandre se llamaba, en realidad, 
.Stavisky, que era un bandido protegido 
y que no se quería meter con él porque 
no tenía ningún deseo de perder el pues-
to. El funcionario del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros declinó entonces la 
oferta. En vista del fracaso en este de-
partamento, Stavisky recurrió al minis-
terio del Comercio, en donde, como se 
sabe, estaban altas personalidades en 
relaciones directas co- éi 
La salud de Bonnaure 
Tal vez ni los ministros ni los sub-
secretarios se hallen comprometidos en 
esta maniobra, pero es tá ya fuera de du-
da que políticos influyentes del partido 
radical-socialista, algunos de ellos muy 
bien situados en los ministerios, prote-
gían al aventurero y facilitaban sus ges-
tiones. 
El mecanismo de las operaciones de 
Stavisky es tá ya bien claro. Cultivó el 
apoyo del partido político que él creía 
m á s fuerte; dió considerables cantida-
des de dinero para las elecciones de 
diputados de este partido; hizo también 
donaciones a algunas Logias, porque és 
tas son la armadura y el tuétano del 
partido radical-socialista en Francia. De 
esta manera, en la situación política 
creada después de las elecciones legis-
lativas de 1932. Stavisky habla tomado 
una parte considerable; tenía con ello 
bien aseguradas sus protecciones y bien 
comprometidos a muchos políticos. Du-
rante los cuatro afios de la legislatura 
T)odía moverse con toda holgura, sin te-
mor a la Policía, porque el partido que 
él habla protegido tenía mayoría par 
lamentar ía y se confundía, ñor lo tanto, 
con el Gobierno mismo. 
Se esperan revelaciones más concre-
tas del diputado Bonnaure, pero ha co-
menzado a circular una preocupación 
alarmante. No son periódicos de oposi-
ción los que la recogen, sino diarios ha-
bitualmente muy ponderados y aun ofi-
ciosos. Dice "Le Pettt Par is ién" que el 
comandante de la Guardia móvil, encar-
gado de la vigilancia de Bonnaure, quie-
re a todo trance ser relevado. Alega que 
es posible que fallezca este señor, y co-
mo recuerda las condiciones sopechosas 
en que han muerto en la cárcel otros 
procesados políticos, no quiere cargar 
con la responsabilidad de ciertas sospe-
chas. ¿ Es que también va a desaparecer 
Bonnaure?. pregunta el periódico. 
Los cheques de Stavisky 
Los cheques de Stavisky son 864. 
Seiscientos cincuenta han sido tirados 
sobre el Crédito Lionés; 214 sobre el 
Crédito Industrial. La suma total de 
estos cheques es de 157.200.700 francos. 
Los cheques al portador Importan fran-
cos 24.600.000. Los cheques "a mí mis-
mo", es decir a Stavisky, importan fran-
cos 85.900.000. Los cheques a un nom-
bre determinado importan 46.700.700. 
Todos estos cheques fueron librados en 
el periodo que va desde agosto de 1929 
al mes de noviembre de 1933. Se obser-
va que los cheques al portador llegan 
casi a 25 millones; al anverso llevan f i r -
mas Ilegibles, cuyo anáJlsIs hay que rea-, 
R e y d e B é l g i c a 
E L DIA 28, F U N E R A L E S E N 
E L V A T I C A N O 
Un enviado extraordinario de Ale-
mania para las ceremonias 
de Bruselas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Bajo la presidencia oel 
Pontífice se ha reunido la Congregación 
General de Ritos, para examinar el con-
junto de la causa de Beatificación del 
Venerable Padre Antonio Claret, y el 
conjunto también de la causa de Ca-
nonización del Bienaventurado Cotto-
lengo. También fueron examinados los 
milagros propuestos para la Canoniza-
ción del Beato Cerrado de Parzham. 
lego Capuchino. 
A l final de la ceremonia, el Papa di-
rigió la palabra a los Cardenales, para 
dedicar un recuerdo conmovido a la 
memoria del Rey Alberto de Bélgica, 
de quien afirmó -que era un verdadero 
Principe cristiano, a quien el Papa re-
cordaba con verdadero afecto. Añadió 
que había rogado por él. w que había 
celebrado una misa en «'•'^"•«ro de su 
alma. Terminó pidiendo n ôs Carde-
nales que recordaran al difunto Rey en 
sus oraciones. 
El miércoles 28 se celebrarán solem-
nes funerales por el alma del Rey A l -
berto en la Capilla Sixtina. Asistirá 
Su Santidad, quien dará la bendición 
al túmulo. El Secretario de «Brevl ad 
Principes», Monseñor Bacci, recitará 
una oración fúnebre. 
Mañana miércoles, áe celebrarán fu-
nerales en la Iglesia nacional belga de 
San Julián. Además, la Embajada de 
Bélgica en la Santa Sede ha mandado 
celebrar otro funeral en la Iglesia de 
Jesús. Oficiará el CardeiAl Monseñor 
Dellepiane, Delegado Apostólico en el 
Congo belga, y el Cardenal Pacelli da-
rá la bendición al túmulo.—Dafflna. 
Seis meses de luto en 
la Corte belga 
BRUSELAS, 19.—Con motivo del fa-
llecimiento del Rey Alberto, la Corte 
vestirá de luto durante seis meses. 
A primera hora de la tarde se re-
unió la Cámara, y el conde de Brocque-
ville, presidente del Consejo, leyó ante 
el Parlamento la notificación oficial de 
la muerte del Soberano. Todos los dipu-
tados escucharon la lectura del mensa-
je en píe, y, después del diacurso del 
presidente de la Cámara, se levantó la 
Spr.!A- ^ señal de luto. 
Enviado alemán extraor-
dinario 
BERLIN, 20.—El ministro plenipoten-
ciario, Von Keller, sale esta noche para 
Bruselas, en calidad de embajador en 
misión extraordinaria, con objeto de re-
presentar al presidente del Reich y al 
Gobierno alemán en los funerales del 
Rey Alberto. 
* * * 
SOFIA, 20.—El Rey Boris y el Prin-
cipe Cirilo han salido anoche para Bru 
selas, con objeto de asistir a los fuñe 
rales del Rey Alberto. 
*• * * 
CANNES, 20.—Contrariamente a los 
que sé había anunciado, el Rey de Di 
namarca no ha decidido aún nada sobre 
su marcha a Bruselas. 
El pésame de España 
Con motivo del fallecimiento de su 
majestad el Rey de los belgas, además 
del testimonio de pésame de S. E. el 
Presidente de la República, el señor pre-
sidente del Consejo de ministros y el se-
ñor ministro de Estado han telegrafía 
do a sus respectivos colegas de Bélgica 
expresando el sentimiento del Gobierno 
español por la muerte de su Soberano 
Ha hecho también presente este senti-
miento la Embajada de España en Bél-
gica al ministro de Estado de aquel 
país. El embajador enviará a las exe-
quias, en nombre de S. E. el Presidente 
de la República, una corona. 
El Gobierno ha acordado que el em 
bajador en Bruselas le represente en los 
actos fúnebres que se celebrarán esta 
semana, para asistir a los cuales salle-
ron para Bruselas los agregados mili 
tares de nuestra Embajada en Francia, 
que están acreditados también ante el 
Gobierno de Bélgica. 
Con motivo de la muerte de su ma-
jestad el Rey de los belgas, el señor 
ministro de Estado ha suspendido la co 
mida con que se proponía obsequiar el 
próximo jueves a varios miembros del 
Cuerpo diplomático extranjero. 
Funerales en Madrid 
El jueves, día 22, a las once y media 
de la mañana , se celebrarán solemnes 
funerales por el Rey Alberto en la Ca-
tedral, costeados por la Embajada de 
Bélgica en Madrid. 
F I D F R A T F P R E C I O S D E 
JUILI « ^ i _ . U ^ V 1 1-, SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 , pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
lizar para conocer a los verdaderos des-
tinatorios. Por otra parte, los chequea 
"a mí mismo" se elevan a 86 millones. 
¿ A qué manos han pasado estas sumas 
fabulosas distribuidas en dos años por 
Stavisky? Esto es lo que tiene que es-
clarecer la encuesta, aunque ello parece 
difícil.—Santos F E R N A N D E Z . 
Dimisión colectiva en Bayona 
'AYONA, 20.—Todos los concejales 
c¡ Bayona de filiación radical-socialie-
li iue fueron elegidos en lajs elecciones 
(1. 929 en la lista en que figuraba Ga-
rat, han acordado nrasentar la dimi-
sión de sus cargos 
P a r a l a d e f e n s a d e s u s 
l e g í t i m o s i n t e r e s e s 
"En un ambiente de justicia y de 
paz, de cordialidad y armonía 
con las clases obreras" 
El proyecto de reglamento sindical 
se someterá en breve a la aproba-
ción de una Asamblea magna 
"La clase patronal, ausente del Par-
lamento, mientras están repre-
sentadas casi todas las or-
ganizaciones obreras" 
"Siendo colaboradores nuestros loa 
obreros, hemos de pagarles y tra-
tarles con justicia y con m o r a l " 
"Pero no hemos de permitir que 
por la acerba lucha de clases 
nos atrepellen y destrocen 
nuestros negocios" 
MANIFIESTO A LOS COMERCIAN-
T E S E INDUSTRIALES DE 
TODA ESPAÑA 
El Comité organizador del Sindicato 
Patronal de la Industria y Comercio de 
España, y la Defensa Mercantil Patro-
nal han dirigido a los comerciantes e 
Industriales madrileños y de toda Es-
paña el siguiente maniñesto: 
"Los más humildes, los menos capa-
ces, pero los más contumaces, en que 
llegase la unión patronal madrileña y 
la unión patronal española, hemos labo-
rado en silencio, hemos actuado con ener-
gía, hasta que vosotros, viendo nuestrj 
esfuerzo y la razón que nos asiste, sin 
pedirlo nos habéis nombrado directivos 
de la Defensa Mercantil Patronal y obli-
gado a colaborar con el Comité organi-
zador del Sindicato Patronal de Indus-
tr ia y Comercio de España. 
Tenemos vuestra confianza, la de to-
dos aquellos que ansian que se rompa 
el dogal que les asfixia de leyes y más 
leyes sociales, de todos los que con su 
presencia en unas y otras asambleas 
aprobaron nuestra actitud de justa re-
beldía contra decisiones del Poder pú-
blico que están en pugna con los dere-
chos de los ciudadanos, garantizados por 
3l código fundamenta] de la República 
española. 
No temáis, comerciantes e industria-
les, qiie en las primeras luchas que te-
nemos que entablar hemos de claudi-
car; no, tres años guardando siiencio. 
tres años esperando el momento de lan-
zarnos a la conquista de nuestro ideal, 
tres afios preparando la transformación 
de los organismos de clase hoy consti-
tuidos para hacer el frente único: el 
frente patronal comercial e industrial 
nos da la suficiente preparación para 
destruir cualquier obstáculo que nos 
pongan a nuestro paso. 
Es posible que se cotice contra nos-
otros nuestra inexperiencia en los asun-
tos patronales; pero vivid tranquilos, 
que nosotros j amás os pediremos otra 
cosa que el que os pronunciéis siempre 
en todos los problemas de clase que se 
presenten. No os pediremos votos de 
confianza ni los aceptaremos, pues ya 
habéis visto a lo que conducen; pero 
sí os presentaremos los problemas en 
asambleas generales perfectamente es-
tudiados, para que con conocimiento 
exacto de los mismos resolváis vosotros 
con absoluta libertad y sabiendo el al-
cance de vuestros acuerdos, pues nos-
otros queremos que vuestros dirigentes 
en lo sucesivo sean solamente los eje-
cutores de vuestras resoluciones. 
Para llegar a esto, con los reglamen-
tos actuales de las asociaciones que hoy 
funcionan sólo puede llegarse desde el 
primer momento con el propósito deci-
dido de las que hoy os dirigen, y esa 
es la promesa que os hacemos. Nunca 
tomaremos una decisión que cause per-
juicio a la clase sin que previamente en 
una asamblea generai lo acordéis. Uni-
camente os pediremos la máxima tole-
rancia y la mínima discusión en materia 
de organización, porque la prudencia y 
los beneficios que os ha de producir 
compensará 1^ confianza que en nosotros 
depositéis. 
Transformación sindical de 
L 
viejos organismos 
C . razón fundamental de la nece-
sidad de acometer la transformación 
sindical de los viejos organismos patro-
nales es la l3y de 8 de abril de 1932, 
publicada el 14 del mismo mes y año, 
reglamentando e s t a s organizaciones; 
pues si bien estas asociaciones funcio-
naban Intervenidas por el Estado, hoy. 
con la ley aludida, perfectamente es-
tudiada y pensada por el señor Largo 
Caballero, no es una ley como antes, 
sino que por la misma, los actos pú-
blicos que como, organización se cele-
bren por las asociaciones patronales, 
aunque sea mucha la concurrencia a 
éstos, saben, porque pueden saberlo, por 
el Ministerio, la verdadera fuerza con 
que cuentan para la lucha las clases 
patronales, y comprenderéis que cuna-
do un ejército sabe exactamente las 
fuerzas con que cuenta el adversario, 
la batalla no la entabla sino que lo 
hace cuando tiene la seguridad de la 
victoria. ¿Y qué pasará si seguimos 
desorganizados y vuelve a estar regi-
do el Ministerio de Trabajo por un re-
presentante obrero que seria quien ha-
bía de controlar nuestras fuerzas en las 
luchas qué los tiempos traen del tra-
bajo contra el capital? 
Esto, compañeros, no necesita contes-
tación; esto justifica plenamente ja ne-
cesidad de acometer esa honda trans-
formación sindical a que aludimos, pa-
ra que todos los comerciantes e indus-
triales, todos los que sentimos el sa-
grado derecho a la legítima def-n^a 
constituyamos el frente patronal den-
tro del único reglamento sindical par t 
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po^er contestar a las' amenazas de 
B90.000 trabajadores organizados con la 
unanimidad de acción de 52.000 comer-
ciantes e industriales de Madrid y 
4.000.000 en España. 
Os hemos de presentar a vuestra 
aprobación en su día un reglamento 
sindical perfectamente estudiado y me-
ditado tuyo proyecto tenemos ultima-
do, en el que se permiten iniciativas a 
todos los afiliados de España, pues al 
acometer la transformación de este vie-
jo organismo queremos hacerlo la ma-
dre de la única organización patronal 
de la nación; se señalará y reglamen-
ta rá cómo ha de desenvolverse la or-
ganización; evitará pedestales absur-
dos y dará facilidades para que todo 
afiliado que sirva y se destaque, pueda 
ser en la organización uno de sus prin-
cipales dirigentes. Por ello todos los 
comerciantes e industriales de Madrid 
deben venir a la Defensa Mercantil Pa-
tronal, y todos los de España enviar 
su adhesión para acometer rápidamen-
te la organización. 
Necesidad de intervenir en 
la vida pública 
Otro punto esencial que no debéis ol-
vidar es la necesidad político-patronal 
que tenemos de intervenir en la vida 
pública. Ahí tenéis casi todas las orga-
nizaciones obreras representadas en el 
Parlamento, discutiendo y votando en 
su beneficio hasta hoy las leyes socia-
les. En cambio, la clase patronal br i -
l la por su ausencia, debido a la falta de 
cohesión de los cientos de patronales 
existentes en toda España, las que cada 
una de por sí nada representan; en 
cambio, todas unidas bajo una misma 
reglamentación y un punto de coinci-
dencia en el ideal común serían respeta-
das, consideradas y hasta temidas. 
Tocada ya la cuestión política, hace-
mos constar que el reglamento sindical 
preverá todo lo necesario a evitar el 
hacer de él un arma política personal, 
fijando claramente su actuación; pero 
como hay que hacer política exclusiva-
mente patronal, con cuatro palabras os 
demostraemos lo que se podrá hacer si 
como un solo hombre acudís a la orga-
nización. • 
Las Cortes actuales, entre otras leyes, 
han de hacer una definitiva ley Electo-
ral, y ésta, por lo poco que se ha ha-
blado, será discutida por las minorías 
que estén bien organizadas, y tenemos 
por seguro que la intervención de estas 
minor ías . i rá encaminada a que salga de 
las Cortes una ley por la cual puedan 
aprovechar hasta el último voto de sus 
organizaciones y traer en su día una re-
presentación parlamentaria que por su 
número pueda controlar las leyes socia-
les que se dicten o se traten de modifi-
car. ¿Qué sucederá, pues, si vosotros 
secundáis nuestros propósitos acudiendo 
a la organización, si os organizáis co-
mo vuestros contrarios y hacéis una m á s 
potente que las de ellos, porque contáis 
con la base económica, que ellos no cuen-
tan? Que traer íais una minoría patronal 
de carácter político, patronal, pero de 
orden, que seria solicitada por todos los 
Grobiernos, y que controlaríais estas le-
yes sociales que hasta hoy se han dis-
cutido sin miramiento alguno para la 
clase patronal. 
Creemos suficientemente explicada la 
necesidad de i r a la transformación sin-
dical de la Defensa Mercantil Patronal, 
y por ello pasemos a la exposición de 
nuestro programa: 
"A tiempos nuevos, hom-
bres nuevos" 
Los que suscriben tienen por lema: "A 
TIEMPOS NUEVOS, HOMBRES NUE-
VOS". Hay que desterrar todo lo que 
representa atrofia en la vida y dificul-
tades para la defensa de la clase. 
Aspiran en su ideal los firmantes a 
que, siendo los objetivos y fines de es-
ta transformación sindical, según se de-
signará en los Estatutos, la defensa de 
los legítimos intereses de la clase pa-
tronal, su mejoramiento moral, econó-
mico y regulación en un ambiente de 
justicia y de paz, de solidaridad, cordia-
lidad y armonía con las clases obre-
ras, y a todos estos objetivos dedicare-
mos una sección aparte en nuestro pro-
grama, exponiendo aquellos principios y 
ronnas. con razonamientos. 
Defensa de los derechos de la clase 
patronal.—Como el actual rógimea es-
tá aún en periodo revolucionario y los 
elementos proletarios separados del Go-
bierno, tratan por todos los medios de 
apoderarse del Poder, y es tán llenos de 
prejuicios contra la clase patronal, nos-
otros estamos en la obligación de orga-
nizamos como ellos para en su día te-
ner el frente único patronal, dispuestos 
a resistir contra los ataques de perse-
cución de clases que t raer ían en su pro-
grama, produciendo las ruinas de nues-
tros negocios y conjuntamente el de to-
das las clases productoras. 
Además, no debéis olvidar que las re-
presentaciones parlamentarias, que tie-
nen la obligación de defendernos y am-
parar nuestros derechos por haber con-, 
tribuido a su éxito, en los momentos ac-
tuales tienen que ofrontar problemas so-
ciales de gran envergadura para resol-
ver la crisis del paro, seguros sociales, 
retiro obrero decoroso, salarlo familiar, 
participación en los beneficios de las in-
dustrias y el control sindical, para ter-
minar con la lucha de clases, y aue si 
b^n pueden conocer la situación de las 
clases patronales y resolverlo en forma 
arm&iica, hay que estar preparados y 
organizados para asesorar, y en condi-
ciones, por si se equivocan, de defender, 
con toda entereza, nuestros legítimos de: 
rechos. 
Mejoramiento moral y cultural.—A 
tiempos nuevos, hombres nuevos. Aspi-
ramos, con el sistema de conferencias, 
organizaciones de enseñanza y la con-
tinua labor sindical, a establecer una 
hermandad social entr¿ los patronos que 
haga de la fraternidad un espíritu de 
clase que sirva para restablecer y bo-
rrar el mal Juicio que hasta hoy se tie-
ne de la clase patronal. 
Mejoramiento económico.—Es eviden-
te que la organización en los actuales 
tiempos es la fuerza, y con ella la In-
tervención directa de los sindicatos en 
la gobernación del Estado; y es claro 
que, teniendo la clase patronal una 
práctica económica que la generalidad 
de los que nos gobiernan no tienen, por 
su falta de preparación, pues los profe-
sionales de la política suelen ser en mu-
chos casos personas muy buenas, pero 
que en las actividades a que se dedica-
ron no les capacitaron en la materia, 
aspiramos por nuestra actuación a in-
tervenir y conseguir todo aquello a que 
tenemos derecho por la fuerza de la ra-
razón, de las leyes y de la organización. 
"Hemos de tratarles con 
clones estará subordinada a la que mar-
quen los elementos opuestos a nosotros; 
pero en nuestro espíritu anida el de-
seo de que sean de una absoluta cordia-
lidad, pues hemos de reconocer que sien-
do colaboradores nuestros hemos de pa-
garles y tratarles con justicia y con 
moral. 
Ahora bien; no hemos de permitir 
que siendo nuestros colaboradores, por 
la propaganda revolucionaria y la acer-
ba lucha de clases a que aspira hoy la 
clase proletaria, nos atrepellen y nos 
destrocen nuestros negocios, pues si 
bien es cierto que nos organizamos con 
un espíritu de justicia y de concordia, 
ello nos obliga a rechazar y repeler, 
dentro de la ley, con los mismos medios 
y los mejores elementos de que dispon-
gamos, las estridencias de que nos quie-
ren hacer víctimas. 
Los hombres, al agruparse, deben ha-
cerlo para lo bueno; pero siempre en 
nuestras relaciones con el proletario, 
debemos de obrar con la misma co-
rrección que con nosotros procedan. 
La táctica socialista 
En resumen: antes de celebrarse el 
Congreso socialista, antes de que és-
tos saJieran del Poder, adivinábamos 
dónde querían llegar los dirigentes del 
socialismo en su técnica político-social 
revolucionaria, y en nuestras interven-
clones del «cine» San Miguel y Monu-
mental propugnamos por la formación 
del frente único patronal. Después de 
ese Congreso socialista y de los discur-
sos de propaganda de sus dirigentes no 
ofrecerá duda alguna de que sus pro-
pósitos son hacer la revolución social 
y desaparecer el comercio pequeño pa-
ra controlar y socializar él grande, que 
es el que está siempre en manos del 
personal ajeno al negocio, y por ello 
la necesidad de llevar cumplidamente a 
la práct ica los acuerdos aún no cum-
plidos y que tomásteis por aclamación 
en las Asambleas del cine» San Miguel 
y Monumental del frente único patronal 
de España, el que sin violencia y sólo 
por la fuerza que representa la unión 
patronal española, será capaz de ga-
rantizar la seguridad de lo vuestro y 
la tranquilidad de vuestros hogares. 
Comerciantes e industriales: Como 
además de las bases de trabajo tene-
mos a la vista muchos problemas a re-
solver, entre los que se encuentran la 
reorganización de los Jurados mixtos, 
contrato de trabajo y otros que, como 
éstos, irán encaminados a agravar «mu-
cho» más nuestras obligaciones tributa-
rias al Estado, la limitación de nues-
tra propiedad con intervenciones ofi-
ciales, y si sumamos a éstas las múl-
tiples amenazas públicas de los d i r i -
gentes socialistas de apoderarse del 
Poder por la violencia para implantar 
sin miramiento alguno su programa 
social, y la creación de sociedades de 
precios únicos, queda como final de-
mostrado hasta la saciedad la necesi-
dad de que colaboréis de una manera 
decidida en la obra que pensamos rea-
lizar rápidamente; haciendo acto de 
presencia en todas las Asambleas que 
os convoquemos, acudiendo a la Defen-
sa Mercantil Patronal, los que no sois 
socios, a proveeros del resguardo de 
estar adheridos a los recursos contra 
las bases y a incorporaros a este orga-
nismo, si no lo estáis tampoco, al Co-
mité Organizador del Sindicato Patro-
nal de Industria y Comercio de Espa-
ña, para que todos Jim tos defendamos 
nuestros derechos, ya que la Asamblea 
general de asociados acogió en su se-
no a aquellos hombres que, si son mo-
destos, han sido lo suficientemente v i -
riles para defender nuestros derechos 
en aquellos momentos crueles que es-
taban abandonados la defensa de vues-
tros intereses. 
Se convocará una Asam-
P r o b a b l e p r ó r r o g a t r i m e s t r a l d e l p r e s u p u e s t o 
Aun suponiendo que las Cortes dupliquen sus sesiones durante 
el mes de marzo. L a F. U. E . conserva por ahora el monopolio 
de la representación escolar. Por 134 votos contra 119 se re-
chazó una protesta igualitaria de los estudiantes, presentada 
por el señor Comin. Votaron en pro los populares agrarios, re-
gionalistas, monárquicos, nacionalistas y algunos agrarios 
blea magna 
Habiéndose disuelto el Comité Ejecu-
tivo de Entidades Mercantiles el día 27 
de enero pasado, la Defensa Mercantil 
Patronal, en colaboración con el Comi-
té organizador del Sindicato Patronal 
de Industria y Comercio de España, por 
acuerdo vuestro tienen la obligación de 
presentarse ante vosotros a una asam-
blea magna y les déis el mandato con-
creto de su actuación, en los diferen-
tes problemas pendientes y los que "de 
carácter peligroso" para la Industria y 
Comercio hay a la vista, manifestando 
en ella vuestro entusiasmo con el acto 
de presencia y con vuestras intervencio-
nes, no callando vuestro pensamiento 
por falta de oratoria, porque el silencio es ello!—. Sino de poner fin a la discor-
oculta muchas veces soluciones acerta-' 
das, y en estos momentos son necesa 
Tras diez días de vacaciones, poca co-
sa nos trajo la primera sesión parla-
mentaria de e«ta etapa nueva. ¡Poca 
cosa! Decimos mal. Estuvimos a pique 
de tropezamos nada menos que con una 
crisis. Así y todo. Y ello por motivo tan 
interesante como el monopolio de la 
F. U . E. en la representación escolar 
universitaria. Que tales son las sorpre-
sas de nuestra actual vida política. 
No está muy animado que digamos el 
hemiciclo. Para algunos diputados las 
vacaciones no terminaron todavía. Nos 
acordamos de los andaluces, que acaso 
no han podido llegar por la catástrofe 
ferroviaria y Justificamos los vacíos de 
algunos escaños. Pero entremos en ma-
teria. La tarde fué dedicada a la F. U . E. 
Toda ella, a excepción de un ruego final 
de notoria Importancia, como m á s ade-
lante diremos. No quedó la F. U . E. muy 
bien parada, por cierto. E l señor Comín, 
defensor de una proposición incidental, 
bastante razonable, como la de suspen-
der la representación escolar en las 
Juntas de Facultades, la fustigó con 
energía, en la enorme injusticia que sig-
nifica su monopolio. E l señor Sainz Ro-
dríguez planteó en claros términos el 
problema. E l de la representación esco-
lar no suprimible, pero sí equitativa y 
Justa. 
No faltaron a la F. U . K. defensores. 
Los de siempre. Es natural. E l señor 
González López, que denunció a log ca-
tólicos como enemigos natos de la 
F. U . E. E l señor Jiménez Asúa..., re-
cientemente homenajeado por los fuis-
tas. Para decir..., pero ¿qué podía de-
cir el señor Jiménez Asúa? Pues cosas 
tan peregrinas ¡como que los catedrát i-
cos de izquierda no habían hecho nunca 
política en la Universidad! 
Siguen los ataques a la asociación pr i -
vüegiada. E l radical señor Morayta re-
conoce que está en franca minoría. El 
señor Primo de Rivera la acusa de ha-
ber introducido la política en la Univer-
sidad. E l señor Trías de Bes, que en 
Barcelona está liquidada. 
Faltaba la voz de la C. E. D. A. El 
señor Jiménez Fernández la representa 
en su brillante intervención. E l Joven y 
cultísimo catedrático de Sevilla centra 
con elocuencia ciara, concreta y certera 
el problema en su sitio. No es un pro-
blema político. No importa ahora el ma-
tiz de los alumnos. Lo que importa es la 
Universidad. Y la Universidad no puede 
vivir en medio de estas luchas escola-
res. Hay que aplicar un remedio urgen-
te. Y el diputado desciende a la prác-
tica y ofrece soluciones concretas. ¿Se-
rá todo en vano? 
Ahora habla el señor Royo Villanova, 
que se nos va a Cataluña. Diciendo—es 
cierto—unas cuantas verdades como pu-
ños sobre aquel estatuto universitario, 
pero saliéndose del problema presente. 
En fin, el ministro. Un cuarto de hora 
de discurso. ¿Qué dijo? Nada en con-
creto. Fué toda su oración un recuerdo 
de sus declaraciones últ imas, una larga, 
una demora. Que el problema se estu-
diará, que se requerirán los máximos 
asesoramientos. Todo eso para ¡acabar 
con un estado de violencia! Solución. 
Ninguna. Pero si no se trataba' de re-
solver de un plumazo el pleito de la re-
presentación escolar—¡y bien fácil que 
rías las iniciativas de todos para for-
mar el frente único patronal madrile-
ño, primer paso para la formación del 
frente patronal de Industria y Comer-
cio de España. 
Si seguís nuestros consejos, tened la 
seguridad de que muy pronto se os mi -
ra rá con la consideración y respeto que 
merecen los hombres que representan 
las dos terceras partes de la riqueza na-
cional, demostrando al mundo entero 
que los comerciantes e industriales es-
pañoles, los modestos, los anónimos, los 
mismos que supieron redimirse transfor-
mándose de obreros en patronos, saben 
impedir que los que no tuvieren capa-
cidad, laboriosidad y energía para eman-
ciparse, vengan con la fuerza de las or-
ganizaciones a apoderarse de lo que le-
gí t imamente y con el máximo esfuerzo! 
han conseguido en muchos años de sa-
crificios. 
Madrid, febrero de 1934. 
Por la Defensa Mercantil Patronal y 
por el Comité Organizador del Sindi-
cato Patronal de la Industria v Comer-
dia, a la agitación, a la lucha, a la per-
turbación de ia vida universitaria. ¿ Ase-
soramientos para eso? 
Llegó la hora de .votar. Temor de cri-
sis. Dimos en kv? pasillos los más ex-
traños comentarios. Por vez primera 
desde hace tiempo los populares agra-
rios se enfrentaron con el Gobierno. Te-
nía que ser asi. Pero... 134 votos con-
tra 119 dan la victoria al banco azul. 
Hay su sorpresa y todo en este resul-
tado. ¿Quién ha hecho la trampa?—di-
cen que dijo todo un ministro. 
Colmó la sesión otro episodio análogo. 
Un ruego del señor Chapaprieta, muy 
hábil y muy oportuno. ¿Va a haber o 
no presupuestos? ¡Habló el señor Lara! 
¿También para demorar, también para 
pedir largas y asesoramientos? En esen-| —— —:—;—— 
• i „ « * E l señor MORAYTA (radical) decía-
c í a también. Como que quedó fiotando ra q m ignoraba qu€ ^ idea fu€ra fas. 
organización universitaria, «e «iwpenda 
la representación escolar en las Juntas 
de Facultades. La defiende el señor 
COMIN (tradicionalista). 
Af i rma que «el problema escolar no se 
resuelve con palabras confusas de los 
ministros. Urge adoptar medidas de 
otro género. (Entran loa ministros de 
Estado, Guerra y Gobernación.) 
Declara que la F. U . E. nació con ca-
rácter netamente profesional. Pudiera 
decirse que aun no tenía definido el se-
xo (Risas.) Pero ahora no se puede 
mantener el "statu quo" favorable a 
ella. Dos años de monopolio han dado 
lugar a sucesos desagradables, entre 
ellos, que unos estudiantes hayan sido 
jueces sañudos de sus compañero*. 
Declara que el prestigio de la autori-
dad universitaria ha sido pisoteado en 
Zaragoza por el ministro, obedeciendo a 
los directivos de la F. U . E. 
En Zaragoza, la F. U . E. apenas tie-
ne afiliados y detenta el monopolio. Se 
da el caso de que se ha matriculado en 
Letras uft abogado, que no va a clMe, 
para poder ejercer la representación de 
la F. U . E. en el Claustro. 
Pide que cese la colaboración de loe 
estudiantes con el profesorado. En na-
da se ha notado el progreso cultural de 
los estudiantes, pues lo único que se 
ha logrado es hacer de la Universidad 
una escuela de pistoleros. 
Dice al ministro que le incumbe res-
taurar la cultura española, al menos en 
principio. La restauración plena —di -
ce— la daremos nosotros cuando gober-
nemos, que será pronto. (Rlsaa.) 
Representación sin Aso-
ciaciones 
Interviene el señor SAINZ RODRI-
GUEZ (Renovación Española) : Declara 
que quiere hablar como antiguo funda-
dor y presidente de asociaciones estu-
dian üles. 
Declara que no se puede tener mu-
cho tiempo sin representación a los es-
tudiantes. Son los estudiantes la parte 
principal en la Universidad y deben in-
tervenir en ella; pero no mediante las 
asociaciones previas. Este ha sido el 
error. 
Respecto al fuero universitario decla-
ra que no existe. La autoridad tiene de-
recho a entrar en la Universidad como 
en todas partes. No queda más que un 
acto de corteisía de la fuerza pública 
para entrar en la Universidad. Hablar 
del fuero universitario es como hablar 
del fuero de Cuenca. (Aplausos.) 
Interviene el señor GONZALEZ LO-
PEZ (Orga): Dice que hay en los he-
chos de Zaragoza y Madrid y en este 
debate una maniobra contra la F. U . E. 
Dice que el señor Primo de Rivera, 
en su intervención pasada, no siguió la 
sana doctrina fascista. (El señor Primo 
de Rivera pide explicación de estas pa-
labras.) Asegura que los estudiantes ca-
tólicos son los enemigos natos de la 
F. U . E. Log fascistas no hicieron más 
que servir a los confesionales. Én el 
debate del otro día, quien sustentó la 
honrada y sana tesis fascista fué el ra-
dical señor Morayta. Lee, al efecto, el 
precepto legal de Hítler, que excluye las 
asociaciones polit | y confesionales. 
El señor MAEZTU: No es eso; se 
quiere que se estudie el problema. 
El PRESIDENTE advierte que el de-
estudlantes en el gobierno de la Uni-
versidad. 
m señor ROYO V I L L A N O V A : Es 
peor el remedio que la enfermedad. Pi-
do la palabra. (Risas.) 
El voto de los populares 
agrarios 
E l señor JIMENEZ FERNANDEZ 
explica el voto de la minoría Popular 
Agraria, favorable, aunque condicionado, 
a la propuesta del señor Comín. 
No se trata de un problema político, 
sino universitario. No se busca que la 
F. U . E. viva o muera, ni se cree que 
todos los estudiantes católicos sean ene-
migos de la República, n i que los de la 
F. U . E. sean republicanos. En Sevilla 
hay en la F. U . E. una célula comu-
nista. 
E l problema es universitario. La v i -
da escolar está perturbada porque los 
estudiantes, en mayoría, se oponen al 
monopolio. La representación deberá o 
no deberá seguir, pero si sigue, debe 
responder al sufragio. Un estudiante 
que asiste a clase, un voto. 
Hay que i r a la en t raña del proble-
ma. Se aceptará la resolución que dé 
el Gobierno, siempre que dé represen-
tación debida a todos los estudiantes. Si 
no se hace asi, su minoría votará la 
propuesta del señor Comín. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A (agra-
rio) declara que no puede aceptar que 
se ponga como ejemplo la Universidad 
de Barcelona. Recuerda su campaña 
contra las concesiones a las Universi-
dades de Deusto y El Escorial. No es 
porque fueran frailes; lo mismo habría 
que hacer con los profesores de la Aca-
demia Reus (Risas.) 
Asegura que los estudiantes ahora 
llevan pistola, pero no tienen sensibili-
dad. L a prueba es que no se han dado 
cuenta de la vergüenza de la autono-
mía de la Universidad de Cataluña. (Ri-
sas.) E l Estatuto de la Universidad in-
fringe el Estatuto de Cataluña y la 
Constitución. 
Ha disminuido el censo escolar de 
aquella Universidad, porque los no ca-
ttalanes no pueden estudiar allí. Ade-
más , aquella Universidad da una cultu-
ra inferior a la de las demás Univer-
sidades. 
(Ligero escándalo. E l señor Tr ías de 
Bes interrumpe. Un diputado naciona-
lista vasco se levanta con gran indig-
nación y gri ta: Es una vergüenza como 
se pierde el tiempo en esta Casa.) 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : Vos-
otros no lo perdéis, lo pierdo yo. 
E l señor ROYO sigue denunciando el 
Estatuto de Barcelona y la insensibi-
lidad de profesores y alumnos. Dos pro-
fesores, los señores Segalá y Dualde, 
han perdido sus cátedras , ganadas por 
oposición. 
El ministro no tiene nada 
que decir 
E l ministro de INSTRUCCION PU-
B L I C A interviene. Después de haber 
oído a todos, declara que no le queda, 
en realidad, otra cosa que repetir las 
declaraciones y la nota que úl t imamen-
te ha dado a la Prensa y al país. 
Su propósito es dar solución al gra-
ve problema; pero pide tiempo bastante 
para asesorarse plenamente. Esto no es 
una dilación, sino una ga ran t í a para re-
sorver el conflicto. 
Declara que piensa que el problema de 
las asociaciones escolares no es el úni-
co; lo que importa es la reorganización 
total de la vida universitaria 
Promete traer cuanto antee una so-
lución de todo el problema universi-
tario. 
E l señor COMIN rectifica brevemente, 
manteniendo su proposición. También 
rectifica el señor SAINZ RODRIGUEZ, 
haciendo notar que el ministro no ha 
dado la solución del Grobiemo. Cuando 
baTe V o T u T d r tomaT'gra^des^Weirs; ife haffa $ ^ tota1' 3?r* taorÍe;P0rqUe 
pues ol ministro de Instrucción tiene i10* estudiantes se habrán acabado en 
que acompañar al Jefe del Estado, a estas luchas-
las seis de la tarde. 
El señor JIMENEZ DE ASUA (so-
cialista) declara que asi no se puede 
discutir debidamente. 
El MINISTRO declara que acudirá 
otro ministro a acompañar al Presiden 
te. para que no tenga que suspenderse 
este debate. 
El señor ASUA explica el voto de la 
minoría socialista. Para ellos no hay en 
el reglamento de la F. U. E. ni en su 
actuación, ningún elemento político. El, 
personalmente, ha postulado siempre el 
apoliti cismo. 
Le interrumpe un diputado monárqui-
co y el señor ASUA declara: Nosotros 
nos opusimos a la política contra la 
Universidad, que se hacía al calor de la 
Dictadura, para favorecer a las Orde-
nes religiosas. (Protestas.) 
Signe diciendo que lo que ocurre es 
que los estudiantes de la F. U . E. tie-
nen el sentido republicano del paás. Y 
eao es admirable, completamente admi-
rable. (Gran escándalo. Los monárqui-
cos protestan y radicales y socialistas 
aplauden.) 
Aboga por la continuación del mo-
nopolio de la representación escolar en 
la F. U. E. Declara que no discute si 
hay o no hay fuero universitario y ase-
gura que los catedráticos de izquierda 
no han hecho nunca política en la Uni-
versidad. Quieneg la hacían fueron los 
que propusieron que se nombrara rec-
tor a don Alfonso de Borbón. 
L a F. U. E . está en minoría 
en el ambiente la idea de que será pre-
cisa una nueva prórroga y hasta la sos-
cio de España, Anselmo Aparicio, Emi-1 pecha de que hasta hace pocos días no 
lio Parrondo. Cesáreo Cerezo, Bernardi- ha empezado a trabajar el ministro en 
este asunto. Y con esta idea, la otra, 
la de que el Gobierno está desarrollando 
una actividad tan prodigiosa que ocu-
rren cosas como esas: que e] ministro 
de Instrucción pública se ha dedicado 
al estudio, y el de Hacienda está tam-
bién estudiando los Presupuestos. 
La sesión 
Dió comienzo la sesión a las cua-
tro y media de la tarde. Escasa anima-
ción en las tribunas, y mediana en los 
escaños. En el banco azul el ministro 
de Marina. Preside el señor ALBA. 
justicia y con moral" 
Regulación de relacionen entre patro-
nos y obreros-—La regulación de rela-
no Sotoca, Antonio RubaJ, Sisinlo Gon 
/•\h'7, Hermógenes Galindo, Gregorio 
Pascual, José Pérez Pérez, Manuel Cas-
tellanos, Adolfo López Bobo, Benito 
Zomoza, Antonio Roldán, Emilio Vilo-
rta, Jesús Guzmán y Enrique Arévalo. 
* * » 
NOTA.—Dirijanáe para toda clase de 
informaciones a la Defensa Mercantil 
Patronal. Echegaray, 19, teléfono 10038." 
I¡«'S*••ünil.i:-5B TV *•? • j WmwWfMW 
Como artículo de propaganda 
s ó l o p a r a s a c e r d o t e s 
y personas por ellos recomendadas 
• • f tAcar ta8 ^ ^ r a d a s . tamaño 22X15 
A v U centímetros, y 100 sobres (éstos 
sin timbrar), mas una lujosa cartera, 
modelo registrado 
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1 c.nirinañ.-Mioc do «-u Impor-Loe pedir-te (mas (J.L 
cista. Lo cierto es que hoy la F. U . E. 
está en franca minoría. No interesan 
las causas. Lo que importa ea que na-
die pueda pensar en que hay privile-
gio. Créese una asociación oficial úni-
ca, obligatoria, en la que se reúnan to-
dos los estudiantes en lo estrictamen-
te profesional. 
ES señor PRIMO DE RIVERA decla-
ra que a los fascistas se les aconseja 
a veces el asesinato, y a veces la orto-
doxia hitlerista. Hítler, dice, no es mi 
jefe directo. 
Declara, respondiendo a interrupcio-
nes del señor González López, que fué 
su compañero en la Asociación única 
oficial, que él no defiende la plurali-
dad de Asociaciones ni la representa-
ción proporcional. Lo que él achaca a 
es haber introducido la 
Reconoce la existencia de la política 
en la Universidad y dice que si alguna 
vez é] hizo política fué por su cuenta y 
personalmente, no como otros, que se 
apoyaban y amparaban en los estudian-
tes. 
Recuerda que al venir la República se 
quiso hacer un sello de Correos con 1?. 
defensa de San Cario? por los estudian-
tes Ahora había motivos para una re-
volución filatélica. (Risas.) 
La F. U. E . conserva el 
monopolio 
Se pide votación nominal para la pro-
puesta del señor Comín. Votan en pro 
loe populares agrarios, monárquicos y 
los regionalistas catalanes. También vo-
tan en pro algunos agrarios y los dipu-
tados vascos. La propuesta es rechazada 
por 134 votos contra 119. 
E l retraso de los presu-
puestos 
El señor CHAPAPRIETA hace una 
pregunta sobre la prórroga del presu-
puesto. Concedida la primera prórroga, 
estamos a 20 de febrero, sin que se ha-
yan formulado presupuestos nuevos. Va 
a ser muy difícil que antes del 10 de 
marzo se presente ei proyecto y en tres 
semanas, que son doce sesiones, no tiene 
la Cámara tiempo para discutirlo. 
Cada día se aprueban gastos nuevos, 
sin que aun se hayan señalado los in-
gresos. ¿Cuándo se va a traer la ley de 
Presupuestos ? ¿ Se piensa traerla ? ¿ áe 
está dispuesto a que esta ley se aprue-
be? Yo me temo, dice, que se vea la 
imposibilidad de aprobar el presupues-
to y se concedan prórrogas nuevas, has-
ta octubre. Esto no puede ser. 
El Gobierno está en un marasmo in-
comprensible y no cuida la parte eco-
nómica de su actuación. Si ei Gobierno 
no da a la Cámara la seguridad de que 
se va a aprobar el presupuesto debida-
mente, anuncia una interpelación. 
Va a ser precisa nueva 
prórroga 
Contesta el ministro de HACIENDA. 
El proyecto de presupuestos no está aún 
en ia Cámara, pero conviene aclarar que 
el Gobierno quiere separar loa créditos 
ordinarios de aquellos otros extraordi-
narios que la opinión y necesidad nació 
es nuevo y va a ser muy difícilmente 
discutido. Las Cortes verán si quieren 
sacrificarse y arbitrar sesiones noctur-
nas, porque de otra manera habrá que 
i r a nueva prórroga trimestral. 
El señor CHAPAPRIETA rectifica, 
diciendo que después de oír al Gobierno, 
no cabe duda de que no hay Presupues-
to hasta octubre. Lo cierto es que hasta 
hace cuitro días no se ha empezado a 
trabajar en esta materia, en el minis-
terio de Hacienda. 
El MINISTRO: Eso es plenamente 
i n ex ficto. 
E l señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 
(agrario) cree que, aunque la Cámara 
redoble sus sesiones, va a ser difícil 
aprobar el Presupuesto. Debe entender-
se que el Gobierno no pretende que el 
Presupuesto se apruebe antes de julio. 
L a situación es muy extraña 
Interviene el señor PRIETO. El Go-
bierno va a presentar un proyecto a 
trancas y barrancas. Y allá las Cortes 
para aprobarlo. Esto es lamentable. Es 
achacar a las Cortes una responsabili 
dad. que es exclusiva del Gobierno. 
La pasada prórroga se concedió sin 
dificultad. El Presupuesto debió estar 
presentado ahora desde el 15 de enero, 
no es argumento bastante, el hecho de 
que haya habido otros asuntos que ocu-
paran la atención del Gobierno. 
La situación es algo más que rara y 
pone en trance desagradable al Parla-
mento. E l Gobierno tiene abandonada 
su función rectora. No hay Gobierno. 
Én esta forma no puede creerse que las 
fuerzas parlamentarias voten a ciegas 
lo que el Gobierno propone. Las nuevas 
fuerzas políticas, preocupadas por los 
problemas económicos, no pueden acep-
tar esta situación. 
Asegura que el ministro, en este mo-
mento, no tiene una concepción de lo 
que ha de ser el Presupuesto. Los gas-
tos aumentan a cada Consejo de minis-
tros, ¿de dónde se extraen los ingre-
sos? 
El MINISTRO protesta diciendo que 
aunque no tenga el Presupuesto, sí tie-
ne la idea del mismo. 
El señor PRIETO: Tiene la idea de 
todos los ministros de Hacienda: hacer 
un Presupuesto nivelado. 
El señor V I D A L GUARDIOLA (Lliga 
Catalana) asegura que los diputados no 
rega tea rán sacrificios. El cambio de for-
mato del presupuesto, a su juicio, no 
significará gran molestia. Lo malo se-
rá que con nueva forma sigua el mismo 
fondo. 
Precisa hacer un presu-
puesto nuevo 
El señor V I L L A L O N G A (popular 
agrario) declara que bien pudo el Go-
bierno haber presentado el presupuesto, 
pues la úl t ima crisis no afectó a Hacien-
da ni a Obras públicas y Agricultura. 
Importa saber el pensamiento del Go-
bierno sobre el presupuesto, pues en «I 
se revelará toda la orientación política 
y económica. Si se van a corregir loa 
excesos de Gobiernos anteriores, todo el 
tiempo será poco, y se puede dar al Go-
bierno un crédito de confianza. 
Recoge lo dicho por el ministro acer-
ca de los gastos extraordinarios. ¿Ea 
que esos gastos, tan considerables a ve-
ces, no han de reflejarse en el presu-
puesto ordinario? No se debe volver a 
loa dos presupuestos, pues el principio 
de unidad de caja y de presupuesto si-
gue siendo regla de buena administra-
ción. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ (Or. 
ga) : Pero la Constitución prohibe loa 
presupuestos especiales. 
El señor V I L L A L O N G A : Yo me re-
fiero a lo que el ministro ha dicho. 
El ministro de H A C I E N D A rectifica. 
Cuando el presupuesto esté presentado 
habrá tiempo de discutirlo. Recoge las 
alusiones políticas del señor Prieto, y di . 
ce que no ha habido infracción constitu-
cional alguna en la falta de presenta-
ción del presupuesto. Cualquier respon-
sabilidad que de ello pueda deducirse, 
declara, la asumo y salgo de este banco 
por el sitio m á s cercano. Por aquí, por 
ejemplo. (Abre la puertecilla del banco 
azul. Risas y comentarios.)r 
El señor PRIETO: La mejor prueba 
de que yo no tenía intención política es 
que no contesto a S. S. Ha dicho talea 
cosas que merecía salir por esa puerta 
o por otra cualquiera. 
Se termina este debate. Leen proyec-
tos de ley los ministros de Agricultura 
y Hacienda. 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Marina concediendo determina-
dos beneficios al personal de escribien-
tes auxiliares de Marina. 
Se pone a discusión el dictamen de 
Presidencia, que incorpora al Ministe-
rio de Trabajo la Subsecretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, convalidando un 
decreto. 
La señora N E L K E N (socialista) 
mantiene un voto particular, (Preside 
el señor RAHOLA.) 
Responde el presidente de la Comi-
sión señor ARMASA (radical). 
El señor J IMENEZ FERNANDEZ 
(popular agrario) explica por qué su 
minoría ha decidido votar este dicta-
men. Se ha creído lo mejor votar lo 
que el Gobierno propone, ya que estos 
cambios en los Ministerios son de la 
competencia del Ejecutivo. 
Otros miembros de la Comisión ex-
plican su voto, pues se achacan unos 
a otros el haberse revotado de su deci-
sión primera, contraria al proyecto 
Se aplaza la discusión y se levanta 
la sesión a las nueve y diez. 
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C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos ae ae ldex y d o l o r " 
de e s t ó m a g o es maravilloso «> 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Feria Internacional de 
Poznañ (Polonia) 
Ha sido nombrado delegado oficial en 
España de la Feria Internacional de Poz-
nañ, que ha de inaugurarse en dicha ciu-
dad el próximo día 1.° de mayo, el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio His-
pano-Polonesa, de Barcelona, don Segis-
mundo Sohorr. 
E l Gobierno español ha acordado to-
mar parte oficial en dicho certamen co-
mercial. 
Las transacciones efectuadas durante 
la Feria Internacional de 1933 alcanza-
ron 50 millones de francos, cuya cifra, 
debido a los nuevos elementos, que in-
gresarán en dicha Feria, será superada 
notablemente el presente año. 
Es interesantísimo para España el 
mercado Polonés, donde los productores 
españoles pueden vender sus productos 
con muy escasa competencia. 
H • • • H B B H • R BT R R • 
C o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 , 
niiiiini 
C E P I L L O S 
Para ropa, dientes, cabeza y demás usos. 
ESPONJAS de mucha duración. PLU-
MEROS, GAMUZAS, ESCOBAS de cer-
da para barrer. El mayor surtido y los 
mejores precios. Droguería MORENO. 
M A Y O R , í 6 . 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas de viaje y ortofónicos. .1. VEOUll.LAS. Legaaltos. L 
vAivwM. 5 MADtio m u e b l e s Y d e c o r c i c í ó n 
Hacienda e Industria. Prometen dos se-
ñores diputados. E l ministro de OBRAS 
PUBLICAS lee desde la tribuna de se-
cretarios un proyecto de ley. Otro lee 
el ministro de M A R I N A . 
La representación escolar 
Se prc:cr.ta a la Cámara una propo 
lelas), a Artes Gráficas Plus-Ultra. Fuen-1sición incidental, en la que se pide que 
la F. U . E 
política en la Universidad y haber! nal exigen. Estos créditos no sufrirán 
Aprobada e acta entran los ministros i también los primeros. Ter-! retraso por causa del presupuesto or-
de Obras publicas. Instrucción, T r a b a j o . ] ^ protestando tambi/n d€ que> me-idiñarlo. 
diante pistoleros comprados, se esté ase 
sinando estudiantes por el hecho de ser 
f 3.SCÍS t8*S 
E l señor TRIAS DE BES (Lliga 
catalana) se muestra conforme con el 
criterio del señor Sainz Rodríguez. En 
la Universidad de Barcelona hace más 
de dos cursos se liquidó la F. U . E . 
Declara su propósito de presentar el 
proyecto en fecha normal, pero advierte 
que los cambios de carteras han impe-
dido la elaboración de los presupuestos 
parciales. La* circunstancias políticas y 
sociales han contribuido al retraso. 
Respondiendo a las preguntas que se 
1P han hecho, declara que t raerá , en 
y con cha. los conflictos. Por ei h»choicuanto pueda, el Presupuesto. No puede 1 
«uva l . U . Teléfono 544IX. Madrid. I mientraa no «e resuelva píen aman t« la d« la matr ícula intervienen todo* loa' dar fecha. Ahora bien: eü Prefluguepto' 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
^ u r c o i u x , Q a s i f í c a d o r c & P i c h c 
r o s . C a r p e t a s , F ichas, C u ( a s 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a » c o m p i c i « t s 
V 
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U L T I M A H O R A 
Hoy cotinuará la discusión del dictamen. También se discutirá d dicta-
men sobre Alavc. en la cuestión del Estatuto vasco. E l señor Alba se 
pondrá al habla con los jefes de minorías para que faciliten su plan par-
lamentario. " E l Gobierno seguirá la misma política que inició al consti-
tuirse", dijo Lerroux al salir de la reunión de la minoría radical 
Próximamente a las diez y media de 
la mañana llegaron al Congreso el pre-
sidente de la Cámara, señor Alba, y el 
jefe del Gobierno. Ambos se reunieron 
en el despacho del primero. La entre-
vista de ios dos presidentes duró hasta 
las once de la mañana, y, a la salida 
el señor Lerroux manifestó que esta 
conferencia había tenido por objeto 
cumplimentar el encargo que el Conse-
jo de ministros le había hecho en su 
última reunión relativo al plan parla-
mentario formulado por el señor Alba. 
¿Ha habido algún acuerdo?—se le 
preguntó. 
Ninguno; p e r o , naturalmente, la 
conversación ha sido muy extensa; aho-
ra que no había por qué adoptar acuer-
do alguno, ya que el plan del presiden-
te de las Cortes lo hemos de desarro-
llar poco a poco, sin precipitarlo, pe-
ro sin detenernos. E l señor Lerroux se 
dirigió entonces a la sección en que iba 
a, reunirse Inmediatamente la minoría 
radical, y los periodistas le preguntaron 
si dicha reunión iba a ser tan tempes-
tuosa como se había dicho. 
—¡Tempestuosa! ¿Por qué? Yo soy 
Eolo y calmo las tempestades. Por otra 
parte—agregó— , tenemos muchas cosas 
que tratar y multitud de problemas 
que resolver. 
A l cabo de un rato salló también de 
BU despacho el señor Alba. A las pre-
guntas que le hicieron los informadores 
respondió que la conversación que ha-
bía tenido con ©1 presidente del Conse-
jo se había limitado a un cambio de Im-
presiones sobre el plan que él se per-
mitió exponer en sus recientes manlfes-
tacionea políticas. E l éxito de esa in i -
ciativa — añadió — depende no sólo del 
Gobierno, sino también de las minorías. 
Por entenderlo asi, pienso hablar se-
paradamente con los Jefes de las mis-
mas. 
Se le preguntó también si tenía algu-
na Impresión sobre la acogida que ten-
dría este plan, y respondió que en el 
interés de todos estaba facilitar los de-
bates parlamentarios. 
Igualmente se inquirió de él una opi-
nión acerca de la marcha de la política 
en general y de los debates parlamen-
tarios. 
El señor Alba respondió que estimaba, 
respecto a la política, que todos esos 
augurios puestos en circulación son pu-
ra fantasía. Tanto es así que acabo de 
conferenciar con el señor Lerroux so-
bre este asunto, y puedo decirles, por 
lo tanto, que no hay nada. 
La minoría, unida 
Después de las dos de la tarde termi-
nó la reunión de la minoría radical. El 
jefe de la misma/ señor Iglesias (don 
Emiliano), se negó a dar ninguna refe-
rencia de lo tratado. El señor Lerroux, 
respondiendo a preguntas que le for-
mularon los informadores, dijo: 
—Soy el menos indicado para hablar, 
ya que lo he estado haciendo durante 
bastante tiempo. 
No obstante esto, los periodistas in-
sistieron, y el jefe del Gobierno les di-
jo que se había hablado de todo lo di-
vino y humano que podía interesar a 
la minoría radical. Después de oír a to-
dos los que hicieron uso de la palabra 
sobre política y sobre todo lo que se 
quiso hablar, hemos quedado en que 
Mahoma es Mahoma y yo soy su pro-
feta. 
—¿Pero no nos dice usted nada más 
concreto ? 
—No hay nada más, y, por consi-
guiente, nada les puedo decir. 
—¿Ni aun en plan de profeta? 
—Ni aun de esa manera. En contra 
de cuanto se dice, la minoría radical es-
tá perfectamente unida. En cuanto se 
han hecho las manifestaciones pertinen-
tes, todos los que componen el grupo 
se mostraron conformes y de acuerdo 
en que se siga la política general que 
se ha trazado. 
—¿ Pero esa política será con la mis-
ma orientación que se ha seguido hasta 
ahora o con una nueva, que se inicie 
desde estos momentos? 
—El Gobierno de mi dirección inició 
una política al constituirse sin i r a la 
derecha ni a la izquierda,, y ésa es la 
mism-1 política que -s seguirá en lo su-
cesivo. Unicamente puedo decirles que 
la minoría volverá a reunirse el próxi-
mo martes, y que esta reunión también 
l-i presidirá yo pues me gusta enterar-
me de las iniciativas de los diputados 
y asi se establece una íntima y estre-
cha unión. 
Los periodistas conversaron después 
con varios diputados radicales, los cua-
les se mostraron conformes en recono-
cer que la unión de la minoría era com-
pleta y que en la reunión reinó la más 
perfecta armonía, no obstante la con-
troversia que se desarrolló al tratar los 
temas, motivo de la reunión. 
El señor Rey Mora dijo que el dis-
curso del señor Lerroux debía haberse 
dado a la publicidad, pues resultó una 
pieza oratoria maravillosa. 
El señor Salazar Alonso, al comuni-
ca r á los periodistas que se hablaba so-
bre su designación para la cartera de 
r -nación, contestó: 
—¿Pero quién piensa en que pueda 
producirse una crisis? Por ahora no 
ss ve eso en * horizonte, y, desde lue-
go, después de la reunión, en la que 
toda j a mhu a se ha identificado con 
W señor Lerroux. esa posibilidad se ale-
ja más 
Comentarios a la reunión 
Fué objeto de comentarios durante 
gobernará exclusivamente en república- a los periodistas, después de la sesión. 
no. E l señor Lerroux mostró el deseo 
de dejar bien sentado que hay entre los 
ministros radicales y él una gran com-
penetración, y que no existe, por lo tan-
to, ni el menor peligro de escisiones 
dentro del partido ni disparidad de cri-
terio, pues aunque haya quien, en de-
terminados momentos, sienta distinta 
manera de apreciar los asuntos, siem-
pre está por encima la disciplina y la 
unidad de la minoría y del partido. 
A l volver a tratar sobre el tema de 
las previsiones tomadas por el Gobier-
no con vistas al anunciado movimiento 
revolucionario, se hizo presente por los 
diputados radicales el buen resultado 
de los cacheos ordenados por el minis-
tro de la Gobernación, que han permi-
tido recoger tal número de armas, mu-
niciones y explosivos que cuando se co-
nozcan los datos oficiales causarán sor-
presa. 
El señor Gil Robles 
El señor Gil Robles, hablando con 
los informadores se manifestó muy sa-
tisfecho por el acto político de Pamplo-
na, en el que Intervino, a su juicio, con 
gran eficacia. 
— T digo eficacia — agregó — porque 
he podido comprobar que, en Navarra, 
contra lo que se creía, existe una gran 
corriente de opinión favorable a nos-
otros, lo que no tendría nada de par-
ticular en Salamanca o Valencia, por 
ejemplo, pero sí allí, que se creía que 
sólo imperaba determinada tendencia 
política. 
Pidió después noticias el Jefe de Ac-
ción Popular a los periodistas, y como 
éstos le preguntaran cuál era la posi-
ción de la misma respecto de la nota 
del Gobierno al Vaticano, el señor Gil 
Robles contestó que habla que conocer 
antes los términos de la misma. 
El plan del señor Alba 
A primera hora de la tarde fué gran-
de la desanimación en los pasillos, no 
obstante los vaticinios que se habían 
hecho. 
Celebraron una entrevista los seño-
res Prieto y Alba en el despacho de 
éste. Requerido por los periodistas, el 
diputado socialista dijo: 
—Me ha llamado el presidente para 
conocer la situación de la minoría so-
cialista respecto del plan que compren-
de su iniciativa sobre labor parlamen-
taria, y yo le he contestado que la mi-
noría tiene su Comité directivo, y que 
a éste debía de dirigirse para conocer 
lo que deseaba. 
— ¿ D a r á usted cuenta de esta entre-
vista a la minor ía? 
—Sí, hablaré de ello; pero sólo a tí-
tulo Informativo, ya que, repito, que 
en este asunto no seré intermediario. 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara , al recibir 
dijo: 
—He tenido hoy una conversación con 
el señor Prieto. Me parecía obligado ha-
blar con él, toda vez que había tomado 
base de su discurso para la cuestión del 
programa parlamentarlo. Como el señor 
Prieto me ha dicho que no tenía repre-
sentación de la minoría, y que ésta la 
llevaba el señor Largo Caballero con 
otros, mañana hablaré con ellos y des-
pués me pondré también al habla con 
otros jefes de minorías, para I r acomo-
dando el plan parlamentarlo, lo cual en-
tiendo que es una cosa que me Incumbe. 
Con esto quiero contestar a lo que se 
ha dicho por ahí en parte de la Prensa. 
Yo no he hecho un plan de presidente 
del Consejo, por que no me corresponde, 
pero sí de presidente de la Cámara , con 
objeto de hacer más fecundos los deba-
tes del Parlamento. Yo estoy muy con-
tento donde estoy, y no cambio por na-
da la presidencia de la Cámara , que col-
ma mis aspiraciones de toda mi vida. 
Mañana seguiremos con el traspaso de 
los servicios de Sanidad al ministerio de 
Trabajo, y si termina, se pondrá a dis-
cusión el dictamen sobre Alava, en el 
asunto del Estatuto vasco. 
Un periodista le preguntó acerca de 
las entrevistas que habla tenido en su 
despacho con los señores Mart ínez Ba-
rrio y Pita Romero. E l presidente de la 
Cámara contestó que el ministro de Es-
tado había Ido únicamente a ver al mi -
nistro de la Gobernación, y que él habla 
conferenciado brevemente con el señor 
Martínez Barrio, quien Iba a ver al Je-
fe del Gobierno. 
Una entrevista 
Programa de la sesión de clausura 
en El Escorial 
Antes de terminar la sesión, el mi -
nistro de la Gobernación pasó al des-
pacho del presidente de la Cámara , con 
quien celebró una conferencia. A l salir 
el señor Martínez Barrio manifestó que 
el presidente de la Cámara le había es-
tado informando del plan parlamenta-
rlo y de la forma en que se desarrollará, 
con objeto de informar él a su vez al 
jefe del Gobierno, a quien iba a ver en 
ese momento, pues el señor Lerroux ha-
bía estado en la Cámara solo un momen-
to a primera hora. E l jefe del Gobierno 
tuvo que ausentarse para atender a 
asuntos Inaplazables en la Presidencia. 
— ¿ N o nos dice usted nada más?—le 
preguntó un periodista. 
—No ocurre nada de particular—con-
testó el señor Martínez Barrio. 
Los socialistas 
Don Antonio Méndez Casal y don Federico Moreno Torroba, que han 
sido nombrados académicos de Bellas Artes 
Llegan ambos a la Academia guiados por su propio historial brillan-
te y siempre puesto al servicio de una interpretación justa del arte y de 
una fina manera de expresarlo. Méndez Casal, el notabilísimo crítico, 
y Moreno Torroba, el músico inspirado que llevó a la historia de nues-
tra zarzuela la valiosa aportación de sus obras, se han hecho acreedores 
con una labor, no ya iniciada triunfalmente, sino madurada también a 
fuerza de aciertos y de perseverancias, a ese puesto con que hoy se sa-
tisface honrándolos la Academia de Bellas Artes. 
Reunida la minoría socialista mani-
festaron que habían consignado la baja 
de Hermenegildo Casas y que habían 
acordado presentar unas doscientas en-
miendas a los proyectos de Términos 
municipales, haberes del Clero, amnis-
t ía y traspaso de los servicios de Be-
neficencia a Trabajo. 
D o c u m e n t o s s o b r e e l f r e n t e ú n i c o r e v o l u c i o n a r i o 
Han sido hallados en Barcelona en poder de unos sindicalistas. 
Se ordena el cese del personal militar de los somatenes, excepto 
del nombrado por la Generalidad 
L A S F U E R Z A S V I V A S D E T A R R A S A PIDEN MEDIDAS Q U E 
E V I T E N L O S CONTINUOS A T E N T A D O S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20.—Se ha querido dar 
una gran solemnidad al viaje de Com-
panys a Madrid. Hasta se había pensa-
do en una manifestación patr iót ica y dar 
a la excursión las proporciones de una 
embajada extraordinaria. Son muchas 
las cuestiones que tiene que tratar el 
señor Companys en Madrid. Puede de-
cirse que no hay ni un sólo departamen-
to de la Generalidad que esté satisfe-
cho de la política que con ellos se sigue 
por parte del Gobierno central. 
El descontento entre la gente de la 
Esquerra va en aumento. Por todas par-
tes creen ver ataques del Gobierno de la 
República contra el Estatuto. Los pe-
riódicos del partido arremeten con indig-
nación, con motivo del decreto restable-
ciendo las Confederaciones Hidrográfi-
cas. Y afirman que ante la intangibili-
dad del Estatuto el presidente de la Ge-
neralidad tendrá a su lado a todo el 
pueblo catalán. No falta periódico que 
ante tal estado de cosas y ante "el avan-
ce del fascismo en España" acucie a 
Cataluña a declararse otra vez inde-
pendiente. 
Desde luego, el señor Companys lle-
va la consigna de ultimar en Madrid, 
en primer término, la enojosa cuestión 
de la valoración de los servicios. Es 
preciso conseguir del Gobierno Lerroux 
en favor de la Esquerra lo que ni Aza-
ña quiso conceder, por considerarlo in-
compatible con los intereses de Espa-
ña. También se han de pedir unas ma-
yores atribuciones para el consejero de 
Trabajo, que no se aviene con las esca-
será tildado de débil y poco enérgico. 
También habrá de tratar el señor Com-
panys de asuntos graves relacionados 
con el orden público, con la nueva es-
tructuración de esta materia, con la de 
Sanidad, con Obras públicas, etc., etc. 
Pero lo que quizá interese más aquí 
es, a parte de la cuestión económica de 
la valoración de los servicios, lo que se 
refiere a la política general de Espa-
ña. La Esquerra quiere seguir influyen-
do en el desenvolvimiento y orientación 
de la política española. Companys ha-
brá de llevar al convencimiento de los 
más influyentes políticos de Madrid el 
decidido propósito que tiene la Genera-
lidad de que la política española no se 
oriente hacía la derecha.—ANGULO. 
L a formación del frente único 
k toda ia tardp i - COm!nt*nof du)ran;e sas funciones que le asigna el Estatu 
V ^ A T r laTáe la reunión de la minoría . ^ . . aa ^„ví 
í ¡ S ! S ? el dLscurso que en ella pro-
nuncjó el señor Lerroux. 
banri d1iputados radicales se lamenta-
bierr, zarpazo? que se dan al Go-
hav ° ^ la Política que sigue: "No 
b e L * para e l lo—decían- . No de-
vuelto f que e3te Gobierno ha re-
ía de .f sfactoriamente dos huelgas: 
ción camareros y la de la construc-
abor'tar 651300 prevenido para hacer 
vimientó611 CaS0 de Producirse, ese mo-
^ifitencin1^011^0113"0 (lue coa tanta 
Despuéfi 5 ha venid0 anunciando". 
clan que si diPutados radicales de-
actual de i ']efe' exPoniendo el estado 
nuación Qu P01111 .̂ declaró a conti-
partido netan,61 tPartido radical es un 
Gobierno QUP ií ie p i e r d a y que el 
ca del narf,ri preside ha rá la políti-
demáa q V ^ 0 J £ d i c a 1 ' ^ ^ todo 1o * «ucede ta táctica. Por ello 
to y mucho menos tolera que se haya 
nombrado un interventor del Estado 
que fiscalice la aplicación que se hace 
en Cataluña de las leyes sociales. 
E l propósito que existe en Madrid de 
declarar que las bases de trabajo ela-
boradas por los Jurados Mixtos en Ca-
taluña no podrán ser impugnadas an-
te la Generalidad, es una desautoriza-
ción que, a juicio de los hombres de la 
Esquerra, el señor Companys no debe 
dejar prevalecer. 
Respecto a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, es preciso a todo tran-
ce que el señor Companys anule el de-
creto recientemente aprobado en Con-
BARCELONA, 20.—Esta noche la Po-
licía sorprendió una reunión clandesti-
na en la calle de Pla ter ías . Con este 
motivo se practicó la detención de 17 
individuos, pertenecientes al Comité lo-
cal de la C. N . T., a los que se les ha 
ocupado documentos y copias de actas 
de los acuerdos tomados en Zaragoza 
por el Comité nacional respecto al ofre-
cimiento de la U . G. T. para la forma-
ción del frente único revolucionario. En 
esta reunión se consultaba a los Comi-
tés locales sobre este asunto. 
A este servicio se concede extraordi 
naria importancia, por suponérsele la 
clave de todo. 
» * * 
BARCELONA, 20.—Esta tarde se re-
unió con el consejero de Gobernación la 
Comisión organizadora de los Somate-
nes, para tratar de la reorganización de 
los mismos. En el Boletín oficial se ha 
publicado una orden en la que se dis-
pone que cese en sus cargos el personal 
militar destinado a los Somatenes arma-
dos de Cataluña, con excepción del nom-
brado por la Generalidad. Se ha dispues-
to que los jefes de partido se hagan car-
go de los archivos y documentos de los 
Somatenes, así como de las cuentas de 
los mismos. 
Los atentados en Tarrasa 
O L O S ^ A R Í O 
" S T U R M U N D D R A N G " 
E n los Olosa* sobre las Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Si la versión del Angel como niño tiene el carácter de lo barro-
co, la versión de la mujer como Angel parece típicamente romántica. 
Ni a trovadores ni a petrarquizantes se les ocurrió. Y ya sabemos que 
al Dante la figura de Beatriz le servía en cierto sentido, para suplir 
el Angel, no para encarnarlo. 
¡Cuán desenfrenado consumo, en cambio, de esa imagen de la 
Mujer-Angel en el ambiente que rodeaba a los Schelegel y a su her-
mana! J?ues, ¿y entre los poetas de amor de aquel tiempo?... En 
Inglaterra y en Escocia, la Mujer-Angel tiene una especie de rival en 
la Mujer-Hada. Todavía hemos encontrado rasgos, en la conversa-
ción corriente, de esta especie de paridad. Usual es considerar, por 
ejemplo, que ángeles y hadas tienen una clientela común: las imági-
naciones infantiles. Un caso: "¿ Qué escribe usted ahora" ?—nos pre-
guntaba, una de esas noches, cierta dama escocesa—. "Estoy escri-
biendo un libro sobre los Angeles"—le dijimos, por decir algo—. "¿ Ya 
sabe usted que en mi país se dice de un pastor, que fué arrebatado 
por las hadas, en castigo de haber escrito un libro sobre sus secre-
tos"—nos retorca al punto, 
Pero los auténticos herederos de las concepciones angélicas swe-
denborgiaims, a través del "Sturm und Drang" son, primero Novalis 
y, luego, Balzac. E l Balzac de "Seraphita". Los dos vierten aqmllas 
concepciones al prejuicio del feminismo. 
Una de tesis de la Universidad de Marburgo (tesis no publicada, 
pero que nosotros hemos podido estudiar, gracias a los admirables 
servicios de la Biblioteca munioipal de Berna), analiza los orígenes 
swedenborgianos y teosóficos de la "Seraphita" de Balzac. Parece 
que la corriente pasó por Saint-Evremond, "el filósofo desconocido". 
E s dudoso que Balzac conociera a Swedenborg directamente. Pero, el 
autor de la tesis, que es una autora, Johanna Lucas (su trabajo lle-
va el título "Das Einghnalit bei Balzac") da curiosos detalles acer-
ca de un pequeño hilo de tradición, que atravesó el romanticismo, y 
dentro del cuál la condición angélica atribuida a la feminidad tuvo 
caracteres un poco más serios que los de un simple piropo. 
Lástima que la materia de esta interesantísima tesis sea tan es-
pecializada y que nos quede tanta literatura por explorar en lo rela-
tivo a la interpretación que, muchas veces saliéndose del terreno 
propiamente metafórico dieran los poetas y otros escritores de la 
primera mitad del siglo X I X a la cuestión cuya breve historia tra-
zamos. Entre la superfluidad de "La chute d'un ange", de Lamarti-
ne, y la gravedad casi teológica con que el asunto nos sobrecoge en 
ciertos poemas y cuentos de Edgar Poe, hay lugar para una gran ri-
queza de modalidades. 
Quizá lo que más nos impresiona aquí es la abundancia. Si se 
atiende a eUa, hay que decir que el mundo angélico, fué, a través 
del "Sturm und Drang", una obsesión. Al contrario, si se toma en 
cuenta la realidad moral, nunca el elemento intelectualista, prenda 
y señal de la presencia del Angel ha conocido tanto despego por 
parte de los hombres. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
L a s C. d e A h o r r o c r e a n e l 
I n s t i t u t o de C r é d i t o 
BARCELONA, 20.—Una Comisión de 
fuerzas vivas de Tarrasa visitó esta ma-
ñana al consejero de Gobernación para 
protestar contra el atentado de que fué 
víctima un fabricante de aquella loca-
lidad y contra la serie de atentados que 
se vienen cometiendo en la misma po-
blación. El consejero les prometió poner 
coto a estos hechos y dijo que monta rá 
una delegación de Policía con ocho agen-
tes para reprimir estos actos. 
En relación con este asunto podemos 
decir que esta madrugada fué detenido ¡izado la Policía. Once de loa detenidos 
sejo de ministros. Si no lo c o n s i g u e ^ individuo ttam*4ft~Jcié Uartla, de l i íuoroa conducWei 4 Barnolona, 
Ayer, en la Asamblea que han cele-
brado las Cajas de Ahorro de España, 
se acordó la creación del Instituto de 
Crédito. Esta entidad estará dirigida 
por un Consejo de Administración que 
preíridirá el ex ministro del Trabajo, 
señor Sangro y Ros de Olano. 
E l Consejo es tará formado por diez 
consejeros, en representación de otras 
tantas Cajas de Ahorro. 
SE RESTABLECERLA NORMALIDAD 
EN ASTURIAS 
A r t i c u l o s o b r e E s p a ñ a d e 
T O s s e r v a t o r e " 
La Agencia Pabra nos envía él si-
guiente telegrama, que publicamos tal 
como viene,, pero sobre cuyo texto, muy 
confuso, como puede apreciar el lector, 
hacemos las más expresas reservas: 
CIUDAD D E L VATICANO, 20 — 
«L'Osservatore Romano» dedica un ex-
tenso artículo al discurso pronunciado 
en Madrid el 11 de febrero por el Nun-
cio Apostólico, Monseñor Tedeschini. 
Según el corresponsal en España del 
órgano vaticanista. Monseñor Tedeschi-
ni» hablando de los dolores de la Igle-
sia y de los dolores de España, dijo: 
«¡Oh, desgraciada hija preferida del 
OVIEDO, 20.—-Se ha restablecido l a ; p a p a ¡ ¡oh, desgraciada nación prívile 
normalidad en la provincia. E l gober- gja(ja ¿je España! 
nador manifestó que han sido detenidos „ _^ , . . ^ ^ ,. „ 
los dos individuos que por las turbas SeS^ el « A w e m r e de Italia», el Go-
fueron sacados de la cárcel de Laviana. ibierno descubrió tres días después que 
Agregó que también ha sido detenido 1133 palabras del Nuncio contenían un 
el concejal de dicha localidad Luis Cam-1 carác ter político y ofensivo para el Ea-
bloz, acusado de ser uno de los que ca-1tado español. El ministro de Estado es-
pitaneaban el asalto a la cárcel. E l al-1 Pañol hizo después a la Prensa decla-
calde de Laviana telegrafió al gober-
nador pidiéndole la libertad del citado 
concejal, a lo que se negó la autoridad 
gubernativa, ya que el detenido está a 
disposición del Tribunal de Urgencia. 
En señal de protesta los obreros de La-
viana han abandonado el trabajo esta 
tarde, y se cree que mañana continua-
rán en huelga. 
que se sospecha tuvo participación en el 
hecho. También han sido detenidos tre-
ce individuos en una razzia que ha rea-
raciones que han dado lugar a comen-
tarios del «Osservatore Romano». 
-rLAvvenire d'Italia» dice que decla-
rar públicamente la violación de los de-
rechos de la conciencia católica, no es 
una acción política, sino una acción 
esencialmente religiosa. E l Gobierno ha 
hecho todo lo posible—termina dicien-
do el periódico—para evitar la revisión 
de las leyes antirreligiosas, arrojando 
la responsabilidad de esta falta de eje-
cución de los compromisos libremente 
adquiridos sobre los católicos que, con 
su actitud, impiden toda posibilidad de 
Recibimos la siguiente nota: 
"Reina un gran entusiasmo entre to-
das las organizaciones regionales de la 
J. A. P. para asistir a la magna sesión 
de clausura del Congreso de Juventudes 
que ha de celebrarse el día 8 del próxi-
mo mes de abril en El Escorial, habien-
do comenzado ya los preparativos para 
el mismo. 
E l acto de E l Escorial será el término 
del Congreso, que los días 6 y 7 del mis-
mos mes se celebrará en Madrid, y en 
que se es tudiará el programa de la Ju-
ventud Acción Popular por todos los 
representantes de los Centros locales y 
regionales. 
E l acto de E l Escorial consistirá en 
¡ una misa de campaña en honor de los 
caídos már t i r e s del Ideal. Un gran mi-
tin con aclamación de las conclusiones 
del Congreso. Una manifestación cívica 
en homenaje el jefe supremo, don José 
María Gil Robles. 
Se celebrará una comida en el campo 
y una competición deportiva interregio-
nal. 
Se es tán organizando ya las cara-
vanas de autobuses y los trenes espe-
ciales, que han de llevar a E l Escorial 
a todos los afiliados de la J. A. P. 
De cada provincia vendrán centena-
res de estandartes con los colores tra-
dicionales de cada región y el escudo 
de la J. A . P., en representación de ca-
da pueblo y centro local, así como Or-
feones, Bandas de música y elementos 
de "foklore" popular: chistularis, gaite-
ros, tamboriles, etc. 
Se ha redactado un manifiesto a las 
Juventudes españolas, invitándolas al 
Congreso, y se va a Intensificar la cam-
paña de mítines, así como una propa-
ganda intensa en carteles murales, etc., 
para animar a los jóvenes españoles a 
que asistan al Congreso." 
Se levanta el estado de 
sitio en Viena 
(Viene de la primera plana) 
Las calles y los bloques de edificios 
que antes ostentaban los nombres de 
personajes célebres del socialismo na-
cional o internacional, han recibido aho-
ra nombres de patriotas austr íacos y 
hasta de jefes de la heímwehr. De to-
das las escuelas de Viena han desapa-
recido los retratos de jefes marxistas y 
han sido sustituidos por loj, de Dollfuss. 
Las autoridades han ofrecido primris 
de dos schhillings austr íacos por cada 
fusil que se entregue, y de cincuenta 
por cada ametralladora. Ademas pro-
meten no preguntar nada sobre el ori-
gen de las armas que sean entregadas, 
y tampoco perseguirán al que las en-
tregue. 
• * * * 
León Blum, en el mismo artículo en 
que reconocía que el socialismo austr ía-
co había sido aplastado, lanzaba contra 
los socialistas de Italia y Alemania, in-
directamente, una terrible censura. Por-
que si el socialismo austr íaco "no había 
perecido" desde el momento que no se 
rindió sin combatir con valor y con es-
trago, es forzoso declarar que tanto Hít-
ler como Mussolini dieron la gran lan-
zada del refrán el día que suprimieron e] 
marxismo en sus respectivos países. 
Algo hay de verdad en Ja afirmación 
de Blum, pero no en el sentido que quie-
re mostrar el jefe socialista francés. Más 
exacto es el comentario de Vandervelde 
acerca de la rebelión armada. Dice así : 
"Si todavía entre nosotros hubiese jó-
venes cuyo romanticismo se complaciera 
en la conquista del Poder por medio de 
la insurrección, el acontecimiento aus-
tríaco les t raer ía la prueba irrecusable 
de esta verdad que Marx y Engels pro-
clamaban ya hace setenta años: la im-
posibilidad de combates victoriosos en 
las calles contra ejércitos modernos, si 
éstos en todo o en parte no se pasaban 
a la revolución." 
La úl t ima parte del párrafo está des-
tinada a velar la censura de las prime-
ras líneas. Vandervelde sabe muy bien 
que ninguna autoridad digna de este 
nombre y casi todas las que no sean dig-
nas de ser autoridades, están en condi-
ciones de impedir que "todo o parte" del 
Ejército se pase a la revolución. Cuando 
eso llega a ocurrir la Insurrección es 
perfectamente inútil. Los regímenes se 
caen solos. Sublevarse sirve para satis-
facer esa necesidad de matanza que 
¡alienta en casi todos los revoluciona-
rios: nada más . 
Vandervelde remacha su opinión alu-
diendo al plan De Man y a la declara-
ción que aprobó el partido belga de "per-
seguir sus fines por medios constitucio-
nales solamente". Queda, pues, bien cla-
ro el pensamiento de los socialistas bel-
gas. Alabemos su perspicacia, aunque 
no nos asuste tampoco. La debilidad de 
los socialistas es ahora espiritual y no 
material. Bajo este úl t imo aspecto, en 
Austria, eran los revolucionarios mejor 
dispuestos del mundo. Pero el Gobierno 
está siempre más allá de esas prepara-
ciones. 
Tanto, que en Viena bastó enseñar la 
arti l lería para derrumbar muchas resis-
tencias. Solamente en Florisdorf, hubie-
ron de disparar los cañones diez, quince 
o más veces, pero menos de 40. En rea-
lidad, sólo sobre la Goethe Hof fué preci-
so t i rar m á s de 20 cañonazos. Y en los 
focos de resistencia de la orilla derecha 
dei Danubio—20 de los 21 distritos vie-
neses—un par de cañonazos fué de or-
dinario suficiente para que se izara la 
bandera blanca. 
Y ya que hablamos de las luchas, se-
ñalemos dos errores informativos de los 
que nadie puede arrojar sobre nosotros 
la culpa. Sobre ninguna de las colonias 
obreras se disparó sin dar un plazo más 
que bastante para que fuesen abandona-
das por los niños y las mujeres. Estas 
y aquéllos no fueron nunca blanco, sino 
en algún caso escudo. Sólo nueve vícti-
mas se han registrado en las mujeres 
y niños de Viena y esas han caído en la 
calle de balas perdidas. 
Por último, rectifiquemos los rumores 
respecto a Bauer y a Deutsch. Este pe-
leó en Florisdorf hasta que la rendi-
ción se impuso: está herido. Huyó al 
terminar el combate. Otto Bauer dirigió 
—dice—la defensa del Kar l Marx Hof. 
Huyó también cuando la defensa era 
imposible. Es tá corregido el error, pero 
si con ello se salva el valor personal de 
los caudillos socialistas, no mejora por 
eso su situación ante el juicio de la 
Historia. Si acaso desaparecen circuns-
tancias agravantes. No son cobardes ni 
traidores. Levantamos acta de ello Pero 
ciegos, ciegos... 
E n l a c a l l e J o r g e J u a n u n 
g r u p o t i r o t e a a l o s a g e n t e s 
AL PARECER, INTENTABAN ASAL-
TAR ALGUN ESTABLECIMIENTO 
Anoche se tuvo noticia en la Dirección 
general de Seguridad de que en la calle 
de Jorge Juan, esquina a la de Núfiez 
de Balboa, se encontraba un grupo de 
individuos que infundía sospechas. 
A dicho lugar se trasladaron varios 
agentes y encontraron a seis o siete in-
dividuos, los que, al darles el alto, h i -
cieron algunos disparos contra los agen-
tes. Estos, a su vez, repelieron la agre-
sión en igual forma. La Policía logró 
detener a un individuo, que dijo llamar-
se José Mañez Calvo, de treinta y dos 
años, chofer, natural de Valencia. Este 
sujeto negó su participación en el he-
cho, aun cuando los agentes vieron per-
fectamente cómo también había dispa-
rado contra ellos y arrojaba la pistola 
al suelo. Más tarde, cuando los policías 
fueron a recoger la pistola, supieron que 
el arma fué recogida por un desconoci-
do. Se tiene la impresión que los del 
grupo intentaban un atraco o asalto a 
algún establecimiento o vivienda. 
Alboroto promovido por 
unos soldados 
Varios soldados de la Escuela Central 
de Tiro, que conducían un carro de car-
ne, promovieron anoche un regular al-
boroto en la Plaza del Matute. Se ase-
gura que estos soldados dieron gritos 
subversivos. Una pareja de guardias de 
Seguridad que se acercó a los soldados, 
les aconsejó se retiraran, pero desaten-
dieron el requerimiento, hasta que llegó 
un oficial del Ejército, que los redujo a 
la obediencia y les ordenó se constitu-
yeran en el cuartel como arrestados. El 
alboroto produjo el consiguiente revuelo. 
Un ingeniero italiano y su 
hija, agredidos 
La Comisaría del distrito de Palacio 
comunicó anoche a la Dirección de Se-
guridad que en dicho Centro policíaco 
se había presentado ei súbdito italia-
no Félix de Garcea, de setenta y un 
años, ingeniero, domiciliado en la calle 
de Ferraz, 57, para denunciar que mo-
mentos antes, cuando se dirigía a su do-
micilio, acompañado de su hija Elvira, 
de veintitrés años, se detuvo en el quios-
co sito en la calle de Ferraz, esquina 
a la de Marqués de Urquijo, para com-
prar un periódico. El señor Garcea indi-
có al dueño del quiosco cómo no le en-
viaban los periódicos a su casa, como 
venía haciendo desde algún tiempo. El 
dueño le contestó que no lo hacia por-
que el señor GarCea era un canalla fas-
cista, que había que matarle, igual que 
a su hija, y después quemar su casa. 
Como el señor Garcea saliera al paso de 
esos insultos, se vió agredido por el due-
ño del quiosco y un hijo de éste. Este 
último cogió a la hija del señor Garcea 
por el cuello y la arrojó al suelo, en 
donde la dió varias patadas, teniendo 
que ser asistida en su propio domicilio 
por un médico particular. 
Admitida la denuncia se dió cuenta a 
la Dirección de Seguridad, de donde se 
dispuso que varios agentes practicaran 
las diligencias oportunas. 
PROTESTA DE OBREROS CATOLICOS 
LEON, 20.—Los obreros católicos pa-
rados han hecho constar su protesta 
contra el hecho de que se les niegue 
trabajo en unas obras de una carretera 
próxima si no van provistos de carnets 
de organizaciones marxistas. 
n'<'Q!iiiini!ii:iiii!¡aiiii:iiiiiiiiiiiniiiiiniiiiniiin!iii!i 
Compramos hipotecas 
letras, pagarés y facturas. 
Control, S. A. Madrid 
Nicolás Maria Rlvero, 4. ' 11777. 
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B A M C U O S PECTORALC 
C E N A R . R O 
CUCAUPTO V PINO 
N i ñ o con 
E m u l s i ó n S c o t t ; 
fuerte como dos 
Proporcionadle salud y energías 
con la Emulsión Scott. Su 
riqueza en vitaminas y sus 
hipofosfitos desarrollan el cuerpo 
y tonifican los nervios. Sumi-
nistra además la sobrealimenta-
ción necesaria para suplir el 
desgaste producido por 
los juegos violentos y 
los estudios y para 
resistir las enfermeda-
des propias de la edad. 
El niño con Emulsión 
Scott va doblemente 
alimentado. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
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C h o c a n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a y u n t r e n e s p e c i a l 
En éste regresaban a Sevilla más de mil aficionados al "football" 
que vinieron a Madrid el domingo. Entre los muertos figuran un 
guardia civil y dos empleados de la Compañía. Aviones y trenes de 
socorro salieron rápidamente para el lugar de la catástrofe. Los 
auxilios hubieron de prestarse a la luz de grandes hogueras 
MAS DE DIEZ MIL PERSONAS ESPERABAN EN SEVILLA EL RE-
GRESO DE LOS TRENES DE SOCORRO 
A las tres de la madrugada última, 
entre laa estaciones de Andújar y V i -
llanueva de la Reina, chocaron el ex-
preso ascendente de Andalucía y el 
tren especia] que, desde Madrid, se di-
rigía a Sevilla con los jugadores y afi-
cionados que habían venido al partido 
de fútbol Athlétlc de Madrid-Sevilla. 
A consecuencia del choque las máqui-
nas de ambos trenes quedaron empotra-
das y destrozados dos furgones de ca-
beza y dos coches de los respectivos tre-
nes. 
De los restos de los vagones han sido 
extraídos ocho cadáveres, tres de ellos, 
ldentificadosv corresponden a un guar-
dia civil, que iba en el expreso de Anda-
lucía, y a dos empleados de la Compa-
ñía, que iban prestando sus servicios en 
el tren especial. Los otros cinco cadáve-
poco tiempo después de la llegada de 
un tren de socorro, el Cardenal Hun-
dain estuvo interesando por los heridos 
y los motivos del accidente. Numerosas 
personas que allí se encontraban besa-
ron respetuosamente el anillo al Pre-
lado. 
Diez y nueve hospitalizados 
Bellido Rivero, de Jerez; Francisco Ji 
ménez Molina, Carmen González Pal-
ma, Cristóbal Magón, Adolfo Pérez To-
rres, José Pascual Gabaldón, Antonio 
Herrero Goyobanes, Femando Gibastru, 
Francisco García Sánchez, Urbano Pla-
nes y Manuel Pabón Díaz. 
Uno de los individuos que iban en el 
tren ha perdido el habla, a consecuen-
cia de la impresión recibida. 
Los heridos graves han quedado hos-
pitalizados en Linares, y los heridos le-
ves regresaron en un tren especial. Se 
espera también que en el rápido vengan 
más viajeros heridos en el accidente fe-
rroviario. Otros han regresado con sus 
familias, que, en automóvil, marcharon 
al lugar de la catástrofe para recoger-
los. 
10.000 almas en la estación 
Cdro/in 
res bdofíano 
res no han sido identificados, por tra-
tarse de golfillos que viajaban sin bille-
te y carecían de documentación. E l nú-
mero de heridos asciende a 28, algunos 
de ellos de bastante gravedad. 
De Sevilla, Córdoba, Espeluy y Baeza 
salieron rápidamente trenes de socorro. 
La vía quedó expedita ayer mismo por 
la noche, merced a una vía supletoria, 
en cuyo tendido se trabajó todo el día. 
Las causas del choque 
SEVILLA, 20.—Según referencias au-
torizadas, el choque ocurrió entre dos y 
tres de la mañana. La causa parece 
obedeció a que el tren especial no paró, 
como debía, en la estación de Villanueva 
de la Reina para dejar paso al expreso 
de Sevilla 
Esta tarde, a las tres y cuarto, entró 
en Sevilla un tren especial con nueve 
unidades, en el cual venían los viaje-
ros que habían ido en el tren especial 
de futbolistas. La llegada de este tren 
fué presenciada por unas diez mil al-
mas que invadían todos los andenes de 
la estación. Tan imponente era el pú 
bllco allí congregado, que el tren no 
pudo entrar en agujas, viéndose obli-
gado el maquinista a parar el convoy, 
Entre los familiares y los viajeros se 
desarrollaron conmovedoras e s c e n a s 
También llegaron en este tren nume-
rosos heridos leves, los cuales fueron 
recibidos por la Cruz Roja para pres-
tarles asistencia facultativa. Entre los 
heridos han llegado el maquinista del 
tren especial, Julián Navarro, y el fo-
gonero, Manuel González Clavijo. 
Escenas emocionantes 
en Linares 
JAEN, 20.—El número de heridos que 
están hospitalizados en Linares son 19, 
de los cuales, uno de ellos llamado Fran 
cisco Martínez González, natural de Ve 
ra de Tajo, provincia de Madrid, y pro 
fesión albafiil, ha fallecido. 
Llega el rápido de Madrid 
SEVILLA, 20.—A las doce y media 
de la noche' llegó el rápido de Madrid. 
Gran gentío estaba en los andenes de 
la estación, esperando la llegada del con-
voy. En un coche especial llegaron cin-
co heridos graves, que fueron asistidos 
en el Dispensario de la estación. Otro 
herido grave. Cristóbal Pavón, continuó 
el viaje para Jerez. 
Esta noche, en un autocar, llegaron 
los jugadores del Sevilla. Gran cantidad 
de público les esperaba en la plaza de 
San Fernando, pero los jugadores, cons-
ternados por el accidente, rehusaron to-
do recibimiento. Los miembros de la Fe-
deración del Sur y los directivos del Se-
villa, que venían en el tren siniestrado, 
resultaron ilesos. Se t a n recibido tele-
gramas de condolencia del Athlétlc de 
Madrid y de toda España. 
E n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s e n e l p u e b l o d e A n d ú j a r 
Todo el vecindario se sumó a la comitiva fúnebre. El comercio, la 
industria y los espectáculos públicos cerraron. El duelo fué pre-
sidido por un representante del gobernador de Jaén 
La vía ha quedado practicable merced a una vía supletoria 
Sevilla Madrid, y al salir de Villanueva 
de la Reina se encontró con el expreso, g^uió un guardafrenos llamado Victoria 
Hemos podido hablar con algunos via-
jeros que iban en el tren de futbolistas, 
quienes nos han manifestado que el 
choque sobrevino a las tres y veinte 
El momento fué de verdadero pánico, 
pues se apagaron todas las luces. Ello 
contribuyó a aumentar aún m á s el ba 
rullo y el desorden, desarrollándose es 
cenas de gran emoción. Por todas par 
tea se oían voces de socorro. En los t r a 
bajos de salvamento sé distinguió un 
guardia civil, el cual, no obstante en-
contrarse herido, trabajó con gran de-
nuedo, retirando a culatazos los obs 
táculos que se le presentaban para re-
coger a los heridos. También se distin-
el cual, como tenia que cruzarse en Vi -
llanueva con el especial, aminoró la 
marcha. 
Como, por su parte, el especial ha-
bía acabado de salir de agujas cuando 
se produjo la colisión, el choque no ha 
tenido las consecuencias que en los pr i -
meros momentos se temió. Además, se-
gún otras referencias, los maquinistas 
vieron las luces de los trenes por en-
contrarse en un llano, que les permitió 
frenar rápidamente, amortiguando el 
choque, que pudo revestir caracteres de 
una gran catástrofe de haberse encon-
trado en una curva y mayor velocidad 
el especial, que toma en algunos tra-
yectos marcha de tren rápido. Ningún 
maquinista ha resultado herido. Sólo ha 
resultado con algunas lesiones, no de 
gravedad, al parecer, el fogonero del 
tren futbolista Antonio Pavón. 
Han quedado destrozados dos furgo-
nes de cabeza y dos coches de los res-
pectivos trenes. En el lugar del suceso 
se ha presentado el Juzgado de Córdo-
ba para instruir las primeras diligen-
cias. De Baeza han acudido también las 
autoridades. Las noticias que llegan del 
lugar del accidente dan cuenta del pá-
nico de los viajeros, pues en el momen-
to del choque estaban en pleno campo 
y sin luz alguna. 
Entre el público que esperaba en la 
estación la llegada del tren especial, 
al enterarse de la catástrofe se han 
desarrollado escenas de dolor y deses-
peración indescriptible. El número de 
viajeros del tren especial es de 1.900 
1.000 de Sevilla y los demás de Málagn 
y otras poblaciones andaluzas. Entre 
los viajeros venía el equipo del Sevi-
lla F. C. De ésta han salido tres aero-
planos de Tablada y un tren de soco-
rro, con material sanitario. Sabemos 
que de Córdoba, Andújar y Alcázar de 
San Juan han salido trenes con médico.": 
y obreros 
Gran ansiedad en Sevilla 
Han salido para Villanueva de la Rei-
na numerosos automóviles con familia-
res de las víctimas y también algunas 
autoridades. En la estación se perso-
naron esta mañana las autoridades y 
el alcalde para disponer las primeras 
medidas. El jefe de la estación de Se-
villa atiende a las familias que pregun-
tan por sus deudos, y ha fijado las no-
ticias que se reciben en el gabinete te-
legráfico de la estación para calmar la 
angustia. 
Las víctimas habidas 
no Castiello, que fué uno de los prime-
ros en darse cuenta de la inminencia del 
choque. Con los asientos que se arran 
carón de los coches y los fusiles de los 
guardias se improvisaron unas camillas 
para trasladar a los heridos a la es 
tación de Villanueva de la Reina. Para 
combatir el intenso frío que en aquellos 
momentos hacía se encendieron gran-
des hogueras. Los médicos de Sevilla 
don Antonio Calderón y don Guillermo 
Vilches, ayudados por una señori ta 
practicante, que venían en el mismo 
tren, prestaron asistencia a los herí 
dos, a algunos de los cuales hubo que 
entablillarles el cráneo. Los hombres 
se despojaron de las camisas y de otras 
ropas interiores para confeccionar ven-
das con que auxiliar a los heridos, 
A la luz de las hogueras se fué pres-
tando asistencia a algunos de los heri-
dos, mientras que otros eran traslada-
dos a la estación por viajeros que no ha 
bian perdido la serenidad. 
Un segundo treé de socorro 
SEVILLA, 20.—El gobernador de Jaén 
ha comunicado al de Sevilla una lista 
de muertos y heridos con motivo de la 
catástrofe ferroviaria. El número de 
muertos es el de ocho y el de heridos 
se eleva a veintiocho. 
Los cadáveres hasta ahora identifi-
cados s o n tres: Bartolomé Cánovas, 
guardia civil ; Vicente López y Antonio 
Gutiérrez. 
La lista de heridos es la siguiente: 
Eduardo Pifiar, de los Estudiantes ca-
tólicos; éste ha sido traído a Sevilla en 
automóvil por el barón de Gracia Real 
y tiene una pierna rota; José Manuel 
Magdalena, José Joaquín Puig, Miguel 
Azuaga Tomás, Juan Díaz de la Rosa, 
Rafaela Ferrer, los cuales han venido 
también a Sevilla; Manuel Corona, Juan 
Fernández y Fernández, Carlos Ante-
quera, muy grave, con laa dos piernas 
partidas: Julián Oliván, Luis Fernández 
Rodríguez. Manuel Rodríguez García, 
Joaquín Rodríguez García, Manuel Oli-
vero, Antonio Jiménez Olivares, Félix. 
SEVILLA, 20.—Poco después de la 
llegada a Sevilla del primer tren de so-
corro, salió el rápido Valencia-Barce-
lona. 
A las cuatro y veinte llegó el segun-
do tren de socorro, que era el expreso 
de Madrid, y en el cual venían varios 
heridos graves, entre ellos, José Manuel 
Magdalena, que sufre la fractura del to 
billo derecho; Miguel Azuaga, heridas 
en el pie izquierdo; José Díaz de la Ro-
sa, en el pie derecho; José Joaquín Puig, 
lesiones graves en ambos pies. Varios 
de los heridos fueron trasladados a sus 
domicilios y otros a Clínicas. En el Dis-
pensario de la estación se prestó asis-
tencia a José López Puerto y a otros 
dos individuos, que tenían lesiones le-
ves. También fué aTistida la niña de 
seis años Antonia Sánchez, que estaba 
bastante grave. Esta niña hacía el via-
je acompañada de su madre, la cual se 
arrojó por una ventanilla mientras la 
niña dormía tranquilamente, y resultó 
aprisionada entre dos asientos, claván-
dósele algunas astillas. 
También en automóvil han venido nu-
merosas personas y heridos leves, que 
han recibido asistenciafl En la.s Clínicas 
de la ciudad hay numerosos heridos. 
Procedente de Córdoba llegó don Jo-
sé Mesa Acosta, de veintisiete años, que 
sufre heridas en amba? piernas, de ca-
rác ter grave, y otras en la región cos-
tal. También fué asistido Fráncisco Gal-
cote, de veintisiete años, que presenta 
heridas en la pierna izquierda y con-
tusiones en la región malar. 
A las siete de la tarde se recibió un 
despacho de Córdoba diciendo que el 
rápido de Barcelona venía con cinco 
hora? de retraso y que a él se fusio-
naría el correo de Madrid. Dicho con-
voy llegó a Sevilla a las ocho y cuaren-
ta y cinco de la noche. En d cho tren 
llegó José Corona, de veintisiete años, 
que presentaba la fractura del pie de-
recho y contusiones en los brazos. 
Esta noche, a las doce, se espera la 
llegada del rápido de Madrid, que trae 
retraso. 
La estación de "radio" de Sevilla ha 
suspendido su emisión en señal de duelo. 
El Cardenal llundáin se in-
teresa por los heridos 
SEVILLA. 20.—En el rápido de Va-
lencia-Barcelona salió p a r í Tarragona el 
Cárdena] llundain para reunirse con el 
Cardenal Vidal y Barraquer. 
Como la salida de dicho tren fueae 
(De nuestro enviado especial) 
A N D U J A R , 20.—Ocho muertos y 
veintantos heridos. Este es el resumen 
de la catástrofe ferroviaria de Villanue-
va de la Reina, a doce kilómetros de 
Andújar, según las noticias que a nos-
otros llegan. Este balance estuvo a pun-
to de resultar mucho más trágico, y lo 
hubiera sido, a no ser por el esfuerzo, 
el ímpetu, el ánimo de un hombre mo-
desto: un guardafreno. Sin él, las víc-
timas hubieran sido quizás cinco o diez 
veces más, porque el tren especiaJ en 
que los aficionados sevillanos al fútbol 
volvían de Madrid, orondos del triunfo 
de su equipo sobre el Athlétlc madrileño 
rebasó la estación de Villanueva de la 
Reina hacia Andújar, y en el momento 
de pasarla dicho guardafreno, Victoria-
no Bustillo, vió que sobrevenía una he-
catombe. Manejó los frenos y dió voces 
por todos los coches para que los via-
jeros acudieran a los timbres de alarma. 
E l formidable encontronazo aconteció 
ya cuando uno de los trenes estaba pa-
rado y el otro había aminorado la mar-
cha. El maquinista del rápido que iba a 
Madrid también se dló cuenta de lo que 
se venía encima. 
Unoa heridos qué montan en Baeza 
después de ser asistidos en Linares, nos 
cuentan que el hecho ocurrió a las tres 
de la madrugada. Sus relojes quedaron, 
unos, sin manillas, y todos, parados. La 
mayoría de los que iban a sus lados 
dormían o dormitaban. Los que se man-
tenían en vigilia sintieron que frena 
ban y oyeron gritos de los más despa-
bilados. A la vez que percibieron el es 
truendo del chirriar de los hierros, sus 
piernas quedaron aprisionadas por el 
montón de astillas y hierro de los tres 
departamentos delanteros del vagón de 
cabeza del tren futbolístico, que se ha-
bían confundido en uno. Una niña que 
dormitaba en brazos de su padre, pasó 
del delantero a confundirse con las per-
sonas que ocupaban e] tercer departa-
mento. 
Los primeros auxilios 
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HOY P U E D E U S T E D T E N E R D I E N T E S 
MAS B L A N C O S Y S E D U C T O R E S 
Método Científ ico que L i m p i a 
los Dientes Opacos y Manchados 
. . . /os Lus tra y Emblanquece . . . 
H a g a la Prueba 
ALOS pocos días se sorprenderá usted de notar la eficacia con que Kolynos limpia y 
emblanquécelos dientes. Kolynos efectúa una 
doble limpieza, imposible de obtener con 
las pastas ordinarias. 1: Su abundante es-
puma penetra por toda la dentadura, destru-
yendo millones de gérmenes. 2: Elimina las 
manchas y la película. Sin darse usted cuenta, 
sus dientes adquieren el lustre y lindo matiz 
blanco peculiar del esmalte natural. Empiece a 
usar Kolynos hoy mismo—1 centímetro de la 
crema en el cepillo seco, dos veces diarias—y se 
sorprenderá de los resultados. Dientes más 
limpios y más blancos. Encías sanas. Compre 
un tubo de Kolynos hoy, *H 
Estoy contentísima 
porque mis dientes 
ya empiezan a blan-
quear. Kolynos es 
verdaderamente ad-
mirable. 
J ! LJ 2 ; . J : . I 
í C U I D A D O 
con el DOLOR de GARGANTA, las BRONQUITIS, 
los CONGESTIONES, la GR1PPE1 
I C U I D A D O , 
Bronquíticos, Catarrosos, A smá ticos. 
todos los abonados a enfermedades del Pecho; 
los que tenéis la garganta delicada; 
aquellos cuyos bronquios silban al respirar: 
ios débiles de pulmones ! 
Recurrid todos, sin demora, a las 
P A S T I L L A S V A L D A 
para PRESERVAROS, para CUIDAROS 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
EVITAN los mconvenientes del Frío, 
do la Humedad, del Polvo. los peligros 
del contagio, las Congestiones. 
CURAN todas las enfermedades de las Vias 
Respiratorias en estado agudo y previenen la 
repelicifm de los accidentes crónicos, como 
C r i s i s d e Cataros, ataques de Asma, 
etc. 
NIÑOS, ADULTOS, ANCIANOS, 
No leñéis porqué temer si dejáis a las 
P A S T I L L A S V A L D A 
el cuidado de p r e s e n v a n o s 
Perú rehusad sin miramientos las pastillas 
que s» os oirezcau al detall y por unos pocos 
céntimos, pues no son más que imitaciones, 
fio e s t a r é i s seguros de poseer, 
LAS VERDADERAS « f A | • % Bk \ 
PASTILLAS V A L D A 
si no las comprareis E n C A J A S 
üon el nombre V A L D A en la tapa. 
Solo las Verdaderas tienen E F I C A C I A . 
¿Cuánto tiempo permanecieron alli 
aprisionados por los fuertes bancos de 
tercera, hechos astillas, sobre ellos? To 
dos dicen que más de una hora. Los 
viajeros de los coches no dañados sal 
taron a tierra. En la noche llena de 
oscuridad, la luna estaba ya traspues-
ta, unas hogueras iluminaron los escom-
bros, de los que salían ayes y lamen-
taciones. Llega después gente de Villa-
nueva con antorchas y faroles. Luego 
el médico de dicho pueblo, doctor, Lillo, 
que con los doctores Lara López e Iz-
quierdo, viajeros de los trenes del si-
niestro, prestaron los primeros auxilios 
alli mismo, sobre el suelo, a la luz de 
las hogrueras y de los faroles. 
A l amanecer van llegando los trenes 
de socorro. Los heridos son transpor-
tados a la estación de Villanueva, don-
de se habilitan para enfermería todas 
las dependencias y habitaciones del jefe, 
del factor, etc. Allí mismo se aplica a 
los heridos el suero anti tetánico. No hay 
posibilidad de atender a todos. Los más 
leves esperan a llegar al Hospital. Se 
decide, al cabo de algunas dudas, que el 
traslado sea al Hospital de Linare?. a 
donde no empiezan a llegar los herido? 
hasta las nueve de la mañana. 
La conmoción en Villanueva ha sido 
tremenda. Las autoridades aporrearon 
las puertas para que los vecinos salie-
ran y prestaran auxilios. Acudieron des-
de ei primer momento el alcalde, el ins-
pector de Sanidad, don Florentino Lé-
rida; los cabos de la Cruz Roja Luis 
Vizcaíno y José Huélamos. Casi todo.s 
los heridos pertenecen al tren especial 
de fútbol. 
Ocho cadáveres 
Los muertos primeramente hallados 
son el guardafreno, jefe del tren, Anto-
nio Gutiérrez Gallegos, de cuarenta y 
seis años de edad, y el vigilante de 
alumbrado, Vicente López. Luego se en-
cuentra al guardia civil Bartolomé Cá-
novas Cánovas, que era el único de los 
que perecieron del otro tren. Iba en el 
furgón. Por último, en el furgón del 
tren especial se encontraron cinco ca-
dáveres de viajerc? sin billetes ni do-
cumentación. 
El jefe de la e s t acón de Villanueva 
afirma con varios testigos que estaba 
el disco cerrado y había señal en la 
estación. Parece, además, que ésta fué 
la causa de que el guardafreno intervi-
niera tan eficazmente, como hemos di-
cho. 
Cómo no se dió cuenta el maquinis-
ta de las señales? ¿Fué distracción? 
Es cuestión que no nos incumbe; pero, 
según el jefe, el tren pasó sin que el 
maquhvsta se diera cuenta del disco 
de entrada ni de la señal de la estación 
y llegó hasta el disco de salida, un k i -
lómetro más allá de dicha estación, don-
de ocurrió el accidente. Quiso darse en-
tonces marcha a t rás , pero ya no era 
posible. 
Para nada se habla entre Ingenieros 
de la Compañía del perfeccionamiento 
de señales, como ocurrió en Francia 
motivo de la últ :ma catástrofe. 
Creen que son bien visibles. Una vez 
tan sólo en la vida un maquinista no 
las ve. No hay que culparle del todo, 
nos dice el subdirector de la Compañía. 
Eso no les pasa más que a los maqui-
nistas. Son gajes del oficio. ^Es tan fá-
cil murmurar cuando no se va en una 
máquina! 
Resulta consolador ver cómo por to-
das estas tierras de España, tan entre-
tejidas en estos días por los rencores, 
se siente la comunidad del . dolor. En A l -
cázar de San Juan la estación estaba 
inundada de gente. Allí reside la faml 
lia de Vicente López. Por la mañana sa 
lió la madre para ver el cadáver de su 
hijo. En nuestro tren montaron los hi 
jos y hermanos. El público log despide 
con emoción. Otro hijo de la víctima, 
precisamente es factor en "Andújar, y 
vió esta mañana sacar de entre los es-
combros el cadáver de su padre. 
Entierro de las víctimas 
traordinaria sufragar los gastos del en-
tierro; pero la Compañía de M. Z. A. re-
cabó para sí este honor. Acompañan a 
loa féretros varias coronas, entre ellas 
una de los guardias civües de esta Co-
mandancia dedicada a su compañero 
muerto. Su féretro lo llevan todo el 
tiempo números de la Benemérita. 
Por la noche ha llegado de Sevilla la 
viuda del jefe de tren, Antonio Gutié-
rrez. Es aún joven. Recaba de las auto-
ridades que dejen llevar el cadáver de 
su marido a Sevilla. La madre e hijo de 
Vicente López lloraban con desconsuelo 
La viuda de Antonio Gutiérrez tiene un 
motivo m á s de pena: no tener siquiera 
un hijo, que fuera como un recuerdo 
perenne y una continuación del esposo 
muerto. Una hija que tuvieron murió. 
Se ha evitado que estas mujeres vean 
los cadáveres destrozados de sus deu-
dos. El guardia civil era soltero y con-
taba veinticinco años. No llevaba más 
que dos en la Guardia civil. 
He aquí cinco victimas desconocidas: 
un chlcuelo, que viste calzón corto; dos 
jóvenes, dos hombres maduros. Todos 
ellos sin documentos, sin billetes, poli-
zones del tren especial y sepultados en-
tres la sastillas del furgón. Por éstos no 
ha preguntado nadie, ni, probablemente, 
p regun ta rán . Son gentes sin hogar, sin 
cobijo, sin apoyo. Uno, al menos, de los 
jóvenes tenía, sin duda, su espíritu car-
gado de odio; llevaba una pistola atada 
al calcetín. Los bolsillos de todos esta-
ban vacíos; sólo uno llevaba 36 mone-
das de a real. Alguno llevaba también 
llave para usos de rater ía . ¿Ra te ros 
todos en un tren de coches de tercera? 
¿O aficionados al fútbol sin querer pa-
gar el viaje? 
Nos dicen que desde Sevilla salieron 
algunos individuos en el tren especial, 
que fueron escondiéndose del revisor 
por los asientos. Son viajeros de loa que 
usan los topes de los trenes. 
Centenares de "autos" 
L o s t r e n e s i b a n l a n z a d o s 
a p l e n a m a r c h a 
Pero en el momento del accidente 
habían reducido ya la velocidad 
a veinte kilómetros por hora 
El maquinista del especial dice que 
al ver los discos del expreso, vació 
la arena, abrió los escapes y arrojó 
petardos de alarma 
Todos los mandos de la locomotora 
respondieron fielmente 
SEVILLA, 20.—Hemos logrado hablar 
con el maquinista del tren especial, Ju-
lián Navarro, de cincuenta y seis años, 
quien nos ha dicho que el tren marchaba 
a una velocidad normal de 90 kms. hora, 
y que, al entrar en la estación de V i . 
ilanueva de la Reina, observó que esta-
ba el disco abierto, indicando paso 11-
bre, y que. al pasar, no vió a nadie en 
la estación. Entonces, al ver que no ha-
bía nadie que le hiciera señales, metió 
la palanca y dió más velocidad para 
pmprender la marcha hacia Andújar. Al 
oasar la* aguia« de la estación vió en-
tonces a un individuo que hacía unas 
señales El comprendió entonces que de-
bía de haber parado y frenó, pero al 
hacer esto vió. al mismo tiempo, por 
los dos discos, el rojo y el blanco, que 
el expreso se les echaba encima. 
Todos los frenos 
en Andújar 
Y como muestra de la emoción que la 
noticia ha producido en toda esta región, 
puede citarse el hecho de que durante 
todo el día han llegado a Andújar. y 
según nuestras noticias, también a Lina-
res, infinidad de coches, especialmente 
de Sevilla. Se cuenta el número de co-
ches llegados a Andújar por varios cen-
tenares. Casi todos ocupados por gente 
cuyos familiares estaban en viaje. Y acu-
den al Ayuntamiento, al Juzgado y a 
todos los centros para conocer los nom-
bres de las víctimas. Según noticias re-
cibidas de Linares, ha muerto uno de los 
viajeros; hay otro en estado muy 
grave. 
Se habla también de una niña que ha 
muerto en brazos de su padre. No=; lo 
comunican algunos heridos, los cuales 
afirman haber visto e] hecho en el hos-
pital de Linares. Sin embargo hasta 
ahora, por otros conductos, nada se sabe 
de esta noticia. 
Diligencias judiciales 
El juez municipal de Andújar, en fun-
ciones de juez de Instrucción, señor Gar-
zón, ha ordenado la comparecencia a n t í 
él de los maquinistas y de los fogone-
ros de los dos trenes que chocaron. 
Se dijo en un principio que el ma-
quinista del tren especia) de los aficio 
nados futbolistas había huido; pero a úl-
tima hora nos dicen que re?ultó con he-
ridas y marchó a Sevilla en un tren 
Una vía supletoria 
La vía ha quedado practicable en las 
primeras horas de la noche, merced a 
una vía supletoria que se ha hecho ten-
der durante todo el dia. Para ello vinie-
ron de Madrid ingenieros de la Compa-
ñía. Todavía las locomotoras y los va-
o-ones no han quedado separados. Uni-
camente se separaron los dos coches de 
tercera dañados. Hasta la hora seña-
lada, los viajeros han tenido que trans-
bordar, llevando sus maletas durante 
medio kilómetro de recorrido. Esto ha 
originado, por lo menos, una pérdida de 
tiempo de dos horas y en algún caso de 
mucho más. Los directivos del Club del 
Sevilla, que venían en el tren, estaban 
esta mañana en Andújar. También pa-
saron por esta ciudad los jugadores, que 
hicieron pl viaje en automóvil. Vieron 
pasar el tren siniestrado por Manza-
nares.—SOLACHE. 
3 ' ¡ ü l i l i l W • I s i • nmmi 
Toda esta comarca está en conmoción, 
sobre todo Andújar. Ocho féretros fue-
ron llevados a hombros por los vecinos 
de esta población esta tarde. Primero 
desde el Hospital a la, parroquia de San-
ta María y después desde esta parro-
quia al Depósito j l e l cementerio. Milla-
res de hombres siguieron a los féretros 
en paso silencioso. En las bocacalles la 
muchedumbre acoge con murmullos de 
piedad el paso de los féretros. Cuantos 
caben entran en la iglesia. Fuera que-
dan dos concejales socialistas y un co-
munista. En el templo se reza una ora-
ción por la muerte de los tres conocidos 
por los cinco pilludos, cuyo nombre 
quizás no se sepa nunca. 
Ha cerrado el comercio y la industria, 
y han cerrado también los espectáculos 
públicos. Presiden el duelo un represen-
tante del gobernador de Jaén, el comi-
sario señor Aleiz, el teniente coronel de 
la Guardia civil, el Ayuntamiento Bajo 
mazas, el hijo del guardafreno López y 
subdirector de la Compañía de 
M. Z. A. y el comisario del Estado en 
la misma, señores Arrillaga y Tudela, 
respectivamente 
C a b r e i r o a 
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E l á c i d o ú r i c o 
y l a v i r t u d d i s o l v e n t e 
d e l ü r o m i l 
Con el uso del Uromil en en-
fermos gotosos, reumáticos, litlá-
sicos, etc., he logrado una fácil 
eliminación de compuestos úri-
cos y sus derivados, habiéndome 
convencido del seguro resultado 
de este precioso elemento tera-
péutico en el tratamiento del ar-
tritismo y sus consecuencias. 
Dr. Angel Otero Lópex 
del 'Colegio de Médicos de 
Santiago de Compostela. 
Las experiencias realizadas por mu-
chísimas clínicos, acerca del poder di-
solvente del Uromil sobre el ácido úri-
co, son confirmadas por las repetidas 
c raciones en enfermos desilusionados, 
que no habían encontrado alivio con 
las preparaciones más reputadas llama-
das ant iúr icas . 
Ha sido probado que Un cálculo de 
un gramo en .gua natural durante un 
mes, no pierde nada de su volumen, 
mientras que puesto en agua uromili-
zada, da la reacción característ ica del 
ácido úrico completamente filtrado y 
disuelto. Es una prueba evidente de! 
poder diurético del Uromil y las per-
sonas sujetas a loa ataques de reuma, 
gota, cálculos, arenillas, etc., pueden 
.evitar estos graves sufrimientos si-
guiendo el consejo médico. Tomen to-
dos los meses, durante algunos días, un 
poco de Uromil en un vaso de agua, y, 
de una manen sencilla y agradable, 
sé eliminarán por la orina todas las 
concreciones úr icas que son la causa 
ES Ayuntamiento acordó en sesión ex- esencial de los males mentados. 
Frené rápidamente como pude, vacié 
toda la arena, di salida á todo el vapor; 
los frenos de cola funcionaron también 
muy bien y pude hacerme con el tren 
consiguiendo ponerle a una velocidad de 
2?» ki lómetros por hora. 
Hice, además, la señal de alarma pa-
ra advertir de 'o que ocurría al expre-
so de Sevilla, que avanzaba sin dejar 
de pitar. Tiré los petardos que llevamos 
para casos de alarma, pero en vano, el 
oxnrpso avanzaba y el choque era In-
minente. El maquinista del expreso de Se-
villa se debió de dar cuenta también del 
n^ligro. por cuanto que yo pude notar 
míe la velocidad que t raía disminuía aJ-
fro. y adpmá ' pitaba constantemente, 
"orno av 'sándome a mí. El choque sobre-
vino sobre las tres y media, y en el mo-
mento de la catástrofe los registros de 
\9 máquina señalaban la velocidad de 
veinte kilómetros. Gracias a esto no ocu-
rrió una verdadera catástrofe. El en-
contronazo, sin embargo, fué muy fuer-
te. Nosotros quedamos magullados. Las 
m á q u m s . que son de las llamadas 1.700 
las dos. y por tanto de gran potencia, 
pudieron resistir el empuje, pero los 
vagones en cabeza no; así que pudimos 
ver que quedaban destruidos parte del 
ténder dp| furgón de cabeza y un co-
che de tercera, de los que iban en pri-
mer término. Las des máquinas del ex-
preso sufrieron deterioros, y el furgón 
f1' cabeza y parte del coche de Correos 
ouedaron destrozados. A partir de aquí 
no me di cuenta de más . porque quedé 
anonadado y mlr compañeros herido--. 
Además nos preocupamos también de 
dar la salida del vapor a la máquina, 
con el fin de evitar una explosión. 
El maquinista Julián Navarro y el fo-
gonero Manuel González fueron asisti-
dos a su llegada a Sevilla. El fogonero 
nos ha hecho también las mismas decla-
raciones que el maquinista. 
La multitud sigue acompañando a los 
heridos leves y a los viajeros a sus res-
ppetivas casas 
E l coche correo quedó so-
bre el inmediato 
Desde las seis de la tarde, la esta-
ción de Mediodía se vió invadida por los 
familiares y amigos de los viajeros que 
en la madrugada de ayer ocupaban el 
expreso de Sevilla, y que en un tren 
preparado al efecto fueron trasladados 
desde el lugar de la catástrofe a Ma-
drid. E l convoy hizo su entrada en la 
estación, a las ocho menos veinte. 
En la misma estación logramos con-
versar con el ambulante de Correos, el 
señor Lobato, que nos cuenta detallada-
mente el siniestro. 
Estaba en mi departamento de tra-
bajo—dice—cuando, aproximadamente a 
las tres y media de la madrugada, sen-
timos una sacudida enorme, que hacía 
tambalear el tren. A consecuencia de 
la emoción del momento y del fuerte 
golpe que habíamos sentido, caí casi 
desvanecido al suelo, sin explicarme de 
momento lo que hubiera podido ocurrir. 
El departamento quedó completamente 
a oscuras. Una vez pasados los prime-
ros momentos, y después de cerciorar-
me de que no sufría herida alguna, me 
dispuse, en unión de otros compañeros 
que acudieron, a cerciorarme de lo ocu-
rrido. Con la luz de unas cerillas nos 
valimos para descubrirlo. El coche de 
la ambulancia estaba completamente 
vencido y advertimos inmediatamente 
el peligro que corríamos. Comenzamos 
a forzar las puertas que, por efecto del 
golpe estaban encajadas, de forma que 
era casi imposible el poder abr.rlas. Por 
fin, cedieron y fué enorme nuestro 
asombro al ver que el coche que ocu-
pábamos había quedado sobre el depar-
tamento Inmediato al nuestro, a una 
altura de unos ocho metros. El cuadro 
que se presentó a nuestra vista era ho-
rroroso. No se oían más que quejidos 
y lamentaciones por todas partes. Una 
mujer pasaba en aquel memento deba-
jo de nuestro departamento llamando 
a grandes gritos a tres hijas que ha-
bían desaparecido en el momento de 
ocurrir la catástrofe, y que no las en-
contraba. Un joven de unos úizz y s¡e' 
te años se descolgó de uno de los de* 
partamentos, y con toda la cara en-
sangrentada se acercó a nosotros pre-
guntándonos si estaba muy herido, y 
sin esperar nuestra contestación, mar-
chó corriendo horrorizado. Observamos 
también, que en uno de los montones de 
escombros había un cuerpo humano q̂ 16' 
enterrado por completo, no dejaba ver 
más que parte de la cabeza. Los heri-
dos eran acercados a las hogueras, con 
objeto de que no perecieran de frió, 
mientras llegaba el servicio de socorro. 
Una vez que llegó el servicio de so-
corro, nosotros nos rctira:ros a nues-
tro encaramado departamento, para re-
coger toda la correspondencia y de* 
más servicio, del que, afortunadamente, 
no se perdió nada. 
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Diputación provincial 
Ayer ge reunió en sesión ordinaria la 
Comisión gestora provincial. La presi-
dió el señor Cantos Abad. 
En primer término se dió cuenta de 
un oficio del señor Coca como visitador 
del Hospital, para que no se dificulte a 
las enfermeras de éste el cumplimiento 
de sus obligaciones. El señor García 
Moro dijo que esas dificultades nacen 
del defectuoso funcionamiento del De-
pósito central de farmacia, y el señor 
Coca manifestó que el Depósito se li-
mita a. servir los pedidos que le bace la 
farmacia del Hospital. Se acordó ver 
con agrado la gestión del señor Coca. 
Quedó aprobado el proyecto de Re-
glamento para el Cuerpo de practican-
tes de la Beneficencia provincial, al cual 
hizo algunos reparos el señor Ovejero. 
Fué defendido por los señores García 
Moro y Carballedo. 
Se acordó celebrar una sesión espe-
cial para discutir la organización y fun-
cionamiento del Depósito central de far-
macia. 
También se acordó requerir al Ayun-
tamiento para que abone el importe de 
los terrenos ocupados para la apertura 
de la calle de Andr/i Mellado, entre las 
de Cea Bermúdez y Julián Romea, ocu-
pación que fué autorizada en febrero de 
1931. 
Fueron tomadas en consideración una 
moción relativa al pronto despacho del 
expediente relativo a los solares del Hos-
pital de San Juan de Dios, y otras pa-
ra que se adquiera el material necesa-
rio para la nueva sala de Fisiología del 
Hospital provincial. 
El señor García Moro pidió, con re-
lación aJ concurso p«,ra proveer la jefa-
tura del Cuerpo de enfermeras, que se 
modifique la edad de treinta años se-
ñalada, y se fije la de veinticinco años. 
El señor Coca se opuso a ello, y el se-
ñor Cantos hizo notar que, habiendo co-
menzado el plazo de presentación de ins-
tancias, no procedía hacer modificación 
alguna en las bases del concurso. La se-
sión comenzó a las once y media y ter-
minó a la una. 
Reparto de Premios a la Virtud 
Pueden recogerá» las tarjeta« en las 
oficinas del Colegio (Zurbano, 20), e en 
el Ritz. Su precio, incluido el té, es de 
ocho pesetas. 
L a proyectada ascensión a 
la estratosfera 
Don Emilio Herrera disertará en la 
cátedra de Valdecilla de la Universi-
dad el Jueves, día 22, a las siete y me-
día de la tarde, acerca del "Informe so-
bre el proyecto de ascensión a la estra-
tosfera". 
Esta conferencia del teniente coronel 
Herrera será la segunda del curso or-
ganizado en el presente año por el Co-
legio de Doctores de Madrid. 
Curso de neurología clínica 
El doctor G. R. Lafora Inaugurará 
mañana jueves un curso de Neurología 
Clínica para estudiantes de Medicina, 
que se dará todos los jueves, a las once 
de la mañana, en la cátedra del doctor 
Madínaveitla (sala 31). Las lecciones 
tendrán carácter práctico, con presen-
tación de enfermos. 
L a Sanidad en España en 
mientras que por el teterior. Lavante y 
Cataluña está despejado. 
Para hoy 
el momento actual 
Mañana, a las siete y medía de la 
tarde, el doctor Van Baumberghen pro-
nunciará en la Casa de Guadalajara una 
conferencia sobre "La Sanidad en Es-
paña en el momento actual". 
Las nuevas bases de los 
chóferes particulares 
La Unión Patronal de Servicios nos 
remite la siguiente nota: 
"Caducadas las bases de trabajo apli-
cables a los propietarios de coches par-
ticulares sujetos a la jurisdicción del Ju-
rado Mixto de Transportes de Madrid 
(Sección de Tracción Mecánica) y en 
vías de discusión las nuevas bases que 
han de regir por un período de dos 
años, la Unión Patronal de Servicios, 
atenta siempre a la defensa de los in-
tereses de estos propietarios, como lo 
demuestra el hecho de haber conseguí-
Bajo la presidencia del Presidente de do recientemente la intervención de seis 
Academia Nacional de Farmacá» (San 
ta Clara, 4).—6,30 t, don Modesto Maes 
tre Ibáñez: "La Industria de laa esen-
cias naturales de la reglón d« Grases 
(Francia)". 
Academia de Dermatología y Slfllio-
grafía (Sandoval, 5).—7 t., sesión. 
Curso de traumatología de urgencia 
(Facultad de Medicina, Atocha, 106).— 
7 t.f doctor Bastos: "Casos particulares 
del traumatismo del abdomen y su tera-
péutica de urgencia". 
Instituto Pedagógico FAE (Claudio Coe-
Uo, 32).—6 t., Latín; 7 t., don Daniel Gar-
cía Huerhes, Griego; don Joaquín Espi-
nosa, Higiene escolar; don Nicolás Ma-
rín Neguéruela. Religión. 
Instituto Madínaveitla (Argumosa, 31). 
12 m., doctor Santiago Carro: "Diagnós-
tico de la úlcera duodenal". 
Partido nacionalista español (Oovarru-
bias, 4).—7 t., don Vicente Gay: "Los úl-
timos días del Parlamentarismo; del In-
cendio del Reichstag al asalto de 1» Cá-
mara francesa". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión inaugural del curso acadé-
mico. 
Sociedad de Cursos y Conferencias (Pi-
nar, 21).—6,30 t., don Manuel García 
Morente: "El realismo". 
X Salón Internacional de Fotografía 
(Círculo de Bellas Artes).—6,30, inaugu-
ración. 
Otras notas 
Apertura del cursillo de 
Acción Parroquial 
E x p o s i c i ó n B a r d a s a n o 
Ha sido inaugurada en loe salones de 
la Sociedad Española de Amigos del Ar-
te, Paseo de Recoletos, 20 (Palacio de 
Bibliotecas y Museos) la •xposlción de 
pintura y grabado del Joven artista Jo-
sé Bardasano Baos. 
A dicho acto concurrió numeroso pú 
blico, que admiró y elogió la orientación 
clasicista en la generalidad de su obra 
Esta exposición estará abierta al pú 
blico hasta el día S del próximo mea de 
marzo. 
la República, se celebró ayer, a las cin-
co y media de la tarde, la distribución 
de premios a la virtud, que tradiclo-
nalmente reparte la Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País. 
Han correspondido los premios este 
año: el de virtud en el amor filial, a 
doña Enriqueta Palma- él de virtud en 
el servicio doméstico, a doña Sofía Ga-
llego y doña Fermina del Valle; el de 
laboriosidad, a don F . Pizarro; el de la 
virtud en la viudez, a doña Emiliana 
Gutiérrez y doña Julia Zamorano; el de 
virtud en la vida conyugal, a doña Eli-
sa Pérez; el de asilados municipales y 
provinciales, a doña Amaro Palacios, 
doña Isabel Chana, doña Carolina Antón, 
doña Josefa Navarrete, doña Amalia 
Otero y doña Teresa García Martín, don 
Manuel Tomé, don Roberto Romero, don 
Francisco Soleto y don Antonio Herre-
ro; ©1 de asilados sordomudos, a doña 
Rosario Morán, doña Petra Sánchez, 
doña Ana Inés Sevillano, doña Josefa 
García del Olmo; don Francisco Gar-
cía Olivas, don Cayetano Mancebo, don 
Julio González Salamanca, don Hermi 
nio Ramos y don Urbano Arroyo; el d( 
actos de abnegación y heroísmo, a don 
Emilio Pérez Rodríguez y don Ricardo 
García Montero, y el del señor Alcalá 
Zamora para el niño hijo de padres po-
bres que demostrara mejores condicio-
nes literarias y dotes oratorias, a Ge 
rardo González Hernández. 
Un plan de investigaciones ar-
queológicas, submarinas 
Ayer tarde, presidido por don Grego-
rio Marañón, se reunió el Patronato del 
Museo Naval, que acordó solicitar la 
colaboración de distintas personalidades 
zaromanas, como loa señores Alba, pre 
Bidente de las Cortes, y Cid, ministro 
de Comunicaciones, y de entidades ofl 
cíales y culturales de Zamora para la 
Exposición que sobre el Ilustre marino 
historiador Fernández Duro se inaugu-
rará en breve. 
Asimismo solicitará del ministro de 
Marina la correspondiente autorización 
para explorar sólo desde el punto de 
vista científico y arqueológico los famo 
sos restos de galeones que desde 1702 
guardan las aguas del estrecho de Rau-
do, en Vigo, y cuyos tesoros—preten 
didos o ciertos—tan famosos los hicie-
ron. 
Esta Investigación arqueológica conS' 
tituirá ia primera de una #erie de ellas 
que constituyen un plan que se prepa-
ra actualmente para explorar los fondos 
submarinos de costas que, como las del 
Puerto de Santa María, Cartagena, Ibl-
za, Ampurlas, Huelva, etc., tan ricas son 
en yacimientos arqueológicos remotísi-
mos. 
Cursillo de ampliación sani-
taria para ingenieros 
Se ha inaugurado el cursillo de am-
pliación sanitaria para ingenieros indus-
triales y de Minas en la Escuela Na-
cional de Sanidad. 
El secretario de la misma, doctor 
Mestre, leyó los programas y organi-
zación del curso, y los señores Abbad 
y Martínez Roca agradecieron a la Es-
cuela sus trabajos de extensión y ex-
presaron deseos de realizar una colabo-
ración íntima entre ingenieros e higie-
nistas. 
El profesor Pittaluga, director de la 
Escuela, dió la bienvenida a los alum-
nos y en su conferencia expuso la doble 
tendencia moderna que funde, o por lo 
menos acerca, la ingemería sanitaria y 
Higiene pública en una labor común 
ae inmediato beneficio social. La conver-
gencia de la Ingeniería y la Sanidad ha 
creado necesidades pedagógicas y orien-
taciones técnicas nuevas, que la Escue-
cím 10nal de Sanidad trata de suplir 
sus cursillos dedicados a ingenie 
tadnqUe tailto entusiasmo han desper-
raina entre 1(>S Profesionales de esta 
En honor del doctor Cardenal 
orSnfJi1^0 de Doctores de Madrid ha 
en el Hote, pn> fioSta qU€ Se alebrará 
na nróxirn el martes de la sema-
motivo dTl'oK las seis de ^ tarde' con 
do doctor r T l ^ ele^do el colegia-
rector de la TT^ PARA E1 CARGRO DE 
tnará en dth^T\S[á&d de Madrid- Ac-
González Marín/ 61 genial recitador 
vocales patronos de su seno en el cita-
do organismo paritario, abre en sus ofl- ! 
ciñas, sitas en la calle de Columela, 
número 9, bajo, derecha, una Informa-
ción pública a la que podrán acudir las 
entidades o particulares interesados en 
las nuevas bases de trabajo para los 
chóferes particulares, con el fin de re-
coger el estado de opinión de los ele-
mentos interesados sobre este problema 
y proponer en el seno del Jurado Mixto 
de Transportes las modificaciones o nue-
vas bases que mejor convengan a los 
intereses de la aludida clase patronal. 
En vista de la urgencia en la redac-
ción de las nuevas bases, el plazo de la 
citada información pública terminará el 
día 10 de marzo próximo, a las trece, 
pudiendo evacuar los Informantes sus 
observaciones por escrito, dirigiéndose 
al señor presidente de la Unión Patro-
nal de Servicios o de palabra acudien-
do a las horas de once a trece al do-
micilio social, Columela, 9, bajo, dere-
cha." 
Boletín meteorológico 
LO T 0 M R COMO 
UNA G O L O S I N O 
Estado general.—Disminuye la exten-
sión de las presiones altas sobre el Con-
tinente, pero abarca aún Alemania, 
Francia, las Islas Británicas y la Penín-
sula Ibérica, sobre la cual se extiende 
una extensa zona de presión uniforme. 
Por las costas del Cantábrico y Anda-
lucía está el cielo con bastantes nubes. 
J d R R B E 
O R I V E 
POSEEDORES de radíos. Adaptación 
de todas clases de aparatos a las nuevas 
ondas. Reparación y cambio de aparatos 
anticuados, defectuosos o inutilizados. 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agrustin, 3. Teléfono 23376. Madrid. 
Para formación de señoras y seño-
ritas auxiliares de la parroquia 
» 
Ha sido organizado por el Centro 
de Cultura Superior Femenina 
• 
Propagandistas de la Junta Central 
de Acción Católica recorren 
la provincia de Córdoba 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina, Padilla, 19,' ha comenzado el 
Curso para formación de las señoras y 
señoritas que desean ser auxiliares de 
su parroquia. 
E l señor Morcillo, Consiliario de la 
Junta Diocesana de Acción Católica, dió 
una Interesante conferencia sobre lo ne-
cesario que es prepararse para trabajar 
en todo lo referente a la parroquia. Ex-
puso las distintas organizaciones de Ac-
ción Católica en otros países. 
Seguidamente, el conde de Altea di-
sertó acerca de la Legislación del Tra-
bajo. 
Asistieron muchas señoras y señori-
tas, que siguieron con gran Interés las 
explicaciones de los dos conferenciantes 
Este cursillo continuará en la forma 
siguiente: 
Miércoles, de 11 a 1: Acción Católica, 
Estudio de la parroquia. 
Jueves, de 11 a 1: Acción Docente, Ca-
tcquesis, Instituciones Católicas de En 
sefianza. 
Sábado, a laa 7: Acción Benéñca. 
Propaganda en Córdoba 
Lo que dice la Prensa de Madrid La farmacia española 
en el siglo XVII 
VISITEN CASA «.i.. .-.lONT. Peligros, 1̂ 
(esquina Caballero de Grada), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todo* loe artículos de len-
cería ñna, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
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PREPARACION COMPLETA DESDE PRIMEROS DE MARZO PARA E L 
INGRESO LIBRE EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA EN SUS DIVER 
SAS SECCIONES. CARMEN, 36. TELEFONO 10508. 
CORDOBA, 20.—Hace varios días He 
garon a esta capital( llamados por el 
señor Obispo, los dos propagandistas de 
la Junta Central de Acción Católica don 
Emilio Bellón y don Vicente Enrique, 
para Intensificar la propaganda en es 
ta diócesis. 
E l Centro Superior de Estudios reli-
giosos, que desde el curso anterior está 
realizando una intensa labor de forma-
ción religiosa, y los trabajos que para 
la organización de la Acción Católica ha 
venido desarrollando el Clero por inicia-
tiva de su Prelado, habían ya prepara-
do convenientemente el terreno para la 
labor de los propagandistas. 
En estos días han visitado ya los pue-
blos más importantes de la diócesis: 
Montilla, Aguilar, Puente-Genil, Lucena, 
Cabra, Rute, Priego, Baena, Castro del 
Río, Pozo Blanco, Villanueva de Córdo 
ba, Hinojosa del Duque, Montero, Bu-
Jalance. En todos ellos se congregó gran-
dísimo número de personas par^ escu-
char la palabra de los sacerdotes pro-
pagandistas. 
Las Juventudes Católicas que ya exis-
tían en dichos pueblos han recibido con 
esta visita nuevo aliento y entusiasmo. 
En aquellos sitios donde las actuales 
circunstancias sociales habían Impedido 
la organización de centros de Juventud 
Católica, se han constituido ahora, pues 
el ambiente estaba ya muy preparado. 
Casi la totalidad de los párrocos tienen 
el propósito de constituir en sus parro-
quias las cuatro ramas de la A. C. 
Durante los días de Carnaval pronun-
ciaron log señofea Bellón y Enrique va-
rias conferencias a los seminaristas, y 
después de ellas ha comenzado solem 
nemente ia Semana de Acción Católica 
con actos para sacerdotes, señoras, ca-
balleros y directivos de la organización. 
La concurrencia a todos ellos es muy 
grande. 
(Martes 20 de febrero de 1954) 
Pooo colnddentes en el tema del co-
mentarlo los periódicos de la mañana 
lo único de común que en ellos se ad 
vierte —aparte del sentimiento por la 
muerte de Alberto I— es una cierta ac 
titud interrogante frente a la semana 
política. ¿Qué pasará? "Si los diferen 
tes rumores puestos en circulación es 
tos últimos días tienen algo dentro", es 
Indudable que debe pasar algo. Así lo 
cree "El Socialista". El Gobierno está 
"en una situación falsa". Y en cuanto 
los grupos de derecha que le apoyan, su 
situación "es más falsa todavía". Ta; 
es la opinión del "A B C". 
De otros asuntos: 
"El Socialista" declara que "Fey h 
mentido como un fascista". Y dedica un 
largo artículo a demostrar lo grave qu 
es haber afirmado que los jefes socia 
listas austríacos huyeron a Checoslo 
vaqula. Y es que no hay nada tan Im 
portante como las cosas que afectan a 
los socialistas. Véase un ejemplo: En la 
misma página donde se afirma con In 
dignación que Fey ha mentido, se re 
coge nuestro suelto sobre Dollfuss y ŝ  
nos increpa por llamar gobernante a un 
hombre que "fusila a niños y mujeres 
(no hay noticia de que haya fusilado n 
a uno, y los contadlsimos que han muer 
to perecieron accidentalmente en la ca 
He, pues en las casas se dieron dos ho 
ras de término para la evacuación por 
mujeres y niños), destruye "a cañona 
zos las viviendas obreras" (no se ha 
hecho más que contestar al tiroteo que 
desde ellas se entabló y se encuentran 
todas en pie), ahorca "sin formación 
de causa a los rebeldes" (los pocos re 
beldes ejecutados lo fueron después do 
juicio sumar!simo), etc., etc. La actl 
tud no puede ser más curiosa: mentir 
sin tono ni medida, calumniar a todo e 
mundo y poner el grito en el cielo en 
cuanto les toca una leve salnicadura de 
barro que lanzan a mnnos llenas. Harf 
dos o tres días prometía apretar el pes-
cuezo" a los "enemigos del proletam 
do" y ahora se esiremece por las el 
cucionep de Austria. 
En otro lugar asegura que los so 
clalistas se opondrán por todos los me 
dios a su alcance a que se aumente l 
Guardia civil. ¡Ah! 
"El Liberal" está al lado del Gobier-
no, y éste "continúa siendo el sucesor 
de sí mismo". ¡Tenga cuidado, don Ale-
jandro! Hay adhesiones fatales. 
"El Sol" echa de menos al ministro 
de Hacienda en la ponencia designada 
para buscar soluciones al paro. "Preci 
sámente es quien tiene que dar el cri-
terio financiero y señalar el ritmo de 
ejecución de las obras públicas que se 
proyectan. Tiene que formular ese pre-
supuesto extraordinario que se anuncia 
acoplando su plazo de desarrollo a la? 
disponibilidades de crédito que calcule 
existentes y haciendo hueco en el or-
dinario para los Importantes servicio? 
de la nueva deuda que vaya emitién-
dose." 
Política y orden social. Los diarios 
madrileños de la noche discuten estos 
temas, tan enlazados entre sí, y sus vo-
ces, no muy templadas, distan de for-
mar un concierto armónico. 
Esto es una «farsa»—exclama «La 
i:poca»—. «Se aproxima el desenlace. 
¿Llegará el momento en que las dere-
chas se den cuenta del miserable en-
gaño de que son víctimas, y reaccionen 
con dignidad contra quienes, subrepti-
ciamente, están entregando el Estado 
a sus propios enemigos? 
Pero, ¿qué está usted hablando?—in-
terpone «Luz»—. ¡Si en la derecha son 
los amos! «Lo habíamos previsto y 
hasta escrito en muchas ocasiones: to-
i -> lo que las derechas del Parlamento 
están haciendo es puro juego, juego muy 
fuerte y r efundo, en el cual no pasa 
el Gobierno de ser una de las cartas 
que tienen a mano. Así aseguran me-
jor sus bazas.. 
Lo que pasa—replica «La Nación»— 
.s que la clase política toda no es más 
que «cieno». Lo que procede es extir-
parla, «barrer, en una palabra, a los 
profesionales de la política, de uno y 
otro bando, y permitir así que surjan 
de las entrañas nacionales los auténti-
cos valores, que recuperen a España y 
la den i a organización totalitaria, de 
vida digna y de trabajo fecundo». 
Déjese usted de historias—tercia el 
«Heraldo»—; aquí el peligro está en la 
derecha, y «lo peor que puede ocurrir-
le a un equipo de gobernantes es que 
para asegurarse el triunfo de su auto-
ridad, haciendo frente a un peligro de 
revolución, dé inconscientemente todo 
género de facilidades para que la des-
encadenen los que se ofrecieron a re-
primirla». 4 
¡Buena cosa ha nombrado usted! 
—dice con energía «Informaciones»—. 
Estamos rodeados de asesinos y hay 
que aplicar la pena de muerte. «Es cu-
rioso que los partidarios de la supre-
sión de la pena—hay aqui algunos bien 
notorios—no se emocionen sino ante la 
posibilidad de que se prive de la vida 
a los asesinos. Eso les conmueve pro-
fundamente. Cada vez que se ha ido a 
ahorcar a un criminal han sido de oír 
sus lamentaciones y sus gimoteos. En 
cambio, estamos asistiendo a una se-
rie de asesinatos que espantan y no se 
les ha oído expresar su indignación con-
tra los ejecutores y los inductores di-
rectos o indirectos • de esos crímenes. 
Singular forma de sensibilidad que se 
reserva íntegra para los malvados y no 
se manifiesta ante la muerte que aqué-
llos producen a los hombres de bien». 
Haya paz, señores—interviene meli-
fluamente «La Voz»—. ¡Si las cosas no 
van mal del todo! Fíjense ustedes en 
que comienza la segunda etapa parla-
mentaria «con ambiente social menos 
denso del que había en las primeras 
en postura más desembarazada, más 
libre de cadenas, el Gabinete». 
¡Jajay! — prorrumpe «La Tierra»—. 
El Gobierno no se entera; pero la 
reacción es tan audaz, tan osada, que 
se atreve, no sólo a organizar la vio-
lencia, sino a proponer al Poder públí-
La antigua "Farmacia Real", mo-
delo en Europa en aquella época 
• 
Conferencia del señor Roldán 
Bajo la presidencia del P. Barrelro, 
asistido por los señores García del Real 
y Vera, se reunió ayer tarde él Grupo 
español de la A. L H. C , en la Unión 
Ibero-Americana, en sesión pública pa-
ra oír la conferencia sobre "La farmacia 
española en el siglo XVn", que corres-
pondía dar al profesor de la Universi-
dad, don Rafael Roldán. * 
El pleno del Grupo y un público nu-
meroso oyó. complacido, la disertación 
del doctor Roldán, quien comenzó con 
una reseña de la cultura española en la 
Edad Media, para demostrar las causas 
por las cuales la Farmacia en España 
adquirió un estado de adelanto superior 
al de las demás naciones de Europa, que 
supo mantener a través de los siglos. 
Hizo después un bosquejo del estado 
científico y profesional desde el si-
glo XIII al XVI, para colocar al audito-
rio en pleno siglo XVII, durante el cual 
la Farmacia no paralizó el progreso em-
prendido en las centurias anteriores; 
destacó la reputación científica y social 
de que gozaban los farmacéuticos espa-
ñoles, lo que les valió la pragmática de 
1650, declarando a la Farmacia "arte 
científico" igual que la Medicina, y dió 
cuenta de las Farmacopeas aparecidas 
en el siglo, de los nuevos medicamentos 
y de la forma en que entonces se ense-
ñaba tal Facultad. 
Dedicó también muy elocuentes pá-
rrafos a la Farmacia monástica, seña-
lando las boticas de los antiguos monas-
terios españoles, principalmente de be-
nedictinos, Jerónimos y cartujos, en don-
de se ejerció la profesión con la mayor 
pulcritud, para pasar después a tratar 
de la antigua Farmacia Real, modelo de 
Europa en aquella época, en la que Ins-
taló, en 1693. un magnífico laboratorio 
El doctor don Rafael Roldán terminó 
su brillante conferencia haciendo la re-
seña bibliográfica de la producción far-
macéutica española durante el siglo a 
que se contrae este curso, orientado en 
una dirección de exaltación español!sta. 
El profesor Roldán fué muy aplau-
dido. 
co que la secunde, que colabore con ella 
en tal labor. Ahí está el manifiesto de 
casi todas las Asociaciones patronales 
de Madrid, que bajo el pretexto de de-
fender el orden público se ofrecen al 
Estado y piden «medios» para comba-
tir «como las circunstancias lo exijan». 
Y en último término... ¡qué! ¡Maldi-
ta sea mí cara! ¡Ojalá se vuelva es-
tricnina la primera papilla que le die-
ron al primer burgués!—ruge «La Lu-
cha»—. «Aumentemos nuestra acción, 
reforcemos nuestra lucha, incremente-
mos la ola revolucionaria que se eleva 
amenazadora en el mundo entero, y con 
paso firme avancemos hacia el triunfo 
de la revolución de los obreros y cam-
pe3inos>. 
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H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. ML ESPINOSA SAGASTA, 4. De trea a cinco. Teléfono 23164. 
A N T E S 
pastillas, jarabes y a sudar 
mucho. 
A H O R A 
i 
I 
todo el mundo está convencido 
de que los potingues estropean 
el estómago y que no hay me-
jor remedio, más cómodo, más 
rápido y más eficaz, que un 
E M P L A S T O 
poroso americano 
de fidtro rojo del 
D r . W I N T E R 
c o n t r a 
C a t a r r o s , B r o n q u i t i a , R e u -
m a , C i á t i c a , L u m b a g o , D o -
l o r e s d e e s p a l d a , d e c o s t a d o 
y d a r i A o n e a . 
Pedid siempre «a 
EMPLASTO VINTER 
Exija la urca registrada 
co la cabierti. 
Las Escuelas especiales 
Los ingenieros profesionales vuel-
ven a sus escalafones 
S E DESHACE ASI UNA MANIOBRA 
DE DON FERNANDO DE LOS RIOS 
En 2 de diciembre de 1932 se dispuso 
por decreto del ministerio de Obras pú-
blicas que los ingenieros de Caminos 
que figuraban como profesores de la Es-
cuela Especial del Ramo fueran bajas 
en eü servicio activo de dicho ministe-
rio y declarados supernumerarios volun-
tarios, y considerando el Gobierno con-
veniente establecer una situación uni-
forme para todos los funcionarios téc-
nicos que figuraban en los claustros de 
las Escuelas especiales de Ing-enieros, 
dispuso por decreto dd ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio del 
16 del mismo mes y año que los inge-
nieros de las restantes especialidades 
o sean los de Minas, Montes, Agróno-
mos e Industriales, dependientes a la 
sazón de él, fuesen igualmente dados 
de baja en el servicio activo del minis-
terio de referencia y considerados como 
supernumerarios voluntarios. 
Por decreto del ministerio de Obras 
públicas, fecha 11 de enero próximo pa 
sado, se restablece en toda su integri-
dad la legislación anterior, con deroga-
ción del decreto mencionado en primer 
lugar, que dió origen al de 10 de di 
ciembre de 1932. 
Separados de Agricultura y Montes 
los servicios de Industria y Comercio, 
para formar el actual ministerio de es-
te nombre, quedan sólo como Cuerpos 
de Ingenieros dependientes de él los 
de Industria y de Minas; y ordenado 
por aquéllos, por reciente decreto de 
la Presidencia del Consejo de ministros 
fecha 7 de enero último, que formen 
un Escalafón único los ingenieros in-
dustriales al servicio del ministerio de 
Industria y Comercio con los de las Es-
cuelas especiales de dicho Ramo, resul 
taria que, de aplicarse a los ingenieros 
de Minas el decreto de 16 de diciembre 
de 1932, ello constituirla una excepción 
en contra de la razón de uniformidad 
invocada por él. 
Fundado en las consideraciones que 
preceden, a propuesta del ministro de 
Industria y Comercio y de acuerdo con 
el Consejo de ministros, se decreta lo 
siguiente: 
Artículo único. Los Ingenieros de Mi-
nas y funcionarios técnicos subalternos 
afectos a las Escuelas del Ramo con-
tinuarán formando parte del Escalafón 
de su Cuerpo respectivo, en este mi-
nisterio, en concepto de servicio activo, 
con cargo a cuyo presupuesto percibi-
rán aus haberes, quedando derogadas 
cuantas disposiciones ae opongan al pre-
sente decreto. 
mañana 
P R I M A V E R A 
Sólo hasta fin de mes, a 15 ~ 20 
Z A P A T O S E S P L E N D I O 
valiendo más de 40 ~ 50 
Antes de las once y media de 
A T O D A S H 0 R 
Z A P A T O S M A R A V I L L O S O S 
magníficos, de la colección nueva, y ¿gratis? 
Z A P A T O S M U Y H E R M O S O S 
UN DIA DEL MES 
Fernando VI, 17. -
villa, 8. -
G R S 
AGENCIA PRADO 
MADRID.—Afio X X I V Núm. 7.562 ( 6 ) J7 T r x T*! A T " T? 
Miércoles «1 de tthme «e l«M 
L a r e h a b i l i t a c i ó n d e l b o x e a d o r J a c k D e m p s e y 
Tiro de platos en Canto Blanco. Vuelos sin motor de la E s -
cuela de Ingenieros Industriales. Trofeo Masses de n a t a c i ó n 
P u g i l a t o 
Rehabilitación de Dempsey 
L O U I S V I L L E (Kentuky), 20. — L a 
Asociación Nacional de Boxeo ha de-
cidido rehabilitar a Jack Dempsey, el 
cual había sido suspendido hace dos 
años por no presentarse a la Comisión 
en el tiempo fijado para elegir conten-
diente en las eliminatorias para el cam-
peonato mundial de los pesos pesados.— 
Associated Press. 
Alf. Brown venció a Young Pérez 
PARIS , 20.—En el Palacio de los De-
portes se ha celebrado anoche un com-
bate de boxeo entre Alf. Brown y Young 
Pérez. 
E l panameño fué declarado vencedor 
por puntos, al final de los quince asal-
tos a que se celebró el combate. 
¿Se retira Kid Chocolate? 
N U E V A YORK, 20. — L a Asociación 
Deportiva del Estado de Nueva York 
privó del título de campeón mundial de 
loe pesos plumas al boxeador cubano 
Kid Chocolate, por haberse éste nega-
do a defender el título frente al actual 
campeón. 
L a noticia ha causado sensación en 
los círculos deportivos, teniéndose la Im-
presión que Chocolate piensa retirarse 
definitivamente del boxeo.—Associated 
Press. 
T i r o 
Los concursos de Canto Blanco 
Se celebró con éxito la Inauguración 
de la temporada de tiradas de la So-
ciedad de Tiro de Platos de Canto 
Blanco. 
E l día espléndido y la novedad de es-
ta clase de tiro, que pronto será ©1 que 
mayor número de aficionados tenga, hi-
zo que se trasladaran numerosos socios 
tiradores y aficionados espectadores con 
sus familias. 
A las tres comenzó la tirada con el 
tiro de prueba (5 platos, 15 metros), 
clasificándose en primer lugar don Pe-
dro Taixés y en segundo eu hermano 
don José María, rompiendo 5 de 5 y 
4 de 5, respectlvameaite. 
L a apartura del "handicap" la ganó 
el señor Padró, tras reñida lucha con 
don Luis Ussla, que hizo una gran ti-
rada, clasificándose éste en segundo 
lugar. 
L a Copa de inauguración, regalo del 
presidente de la Sociedad, la ganó, rom-
piendo 12 de 15, el señor Taixés (P.); 
segundo, oon 11 de 15, Taixés (J . M.), 
y tercero, con 10 de 15, Arturo Fer-
nández. 
L a "poule" final fué también ganada 
por el señor Taixés (don Pedro), que 
demostró estar en magnífica forma, si-
guiéndole el señor Padró (don Ramón). 
Los aficionados que fueron creyendo 
encontrar una clase de tiro fád l y poco 
entretenido, se encontraron con un de-
porte difícil, muy interesante y el más 
eficaz entrenamiento para los tirados y 
cazadores. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Pruebas de la E . C. I . I . 
L a Agrupación de Vuelos sin Motor 
de la Escuela C. de Ingenieros Indus-
triales aprovechó el domingo pasado pa-
ra que, sólo volando los que están en 
posesión del titulo A, se consiguiera al-
gún vuelo para el título B. L a fftlta ab-
soluta de viento deslució las pruebas y 
sólo Maluquer logró su intento, perma-
neciendo en el aire durante un minuto 
diez segundos. Con éste son ya tres los 
vuelos que tiene para el B, Los demás 
hicieron los siguientes tiempos: Pulg, 
55 segundos; Jorfida, 57; Cameros, 56; 
Suárez Inclán, 51. También volaron 
Blasco, Conde, Rico, Candeira, Clouté, 
Estruch y Díaz Gálvez, 
Campo: L a Marañosa, 
Aparato: Pruñng M, G, 8. 
Viento: Norte, dos metros por segundo, 
A media mañana evolucionó sobre el 
campo de vuelos, con su autogiro, don 
Juan de la Cierva, socio honorario de 
dicha Agrupación, cumpliendo asi la 
promesa hecha hace unos meses. 
N a t a c i ó n 
Trofeo Masses 
Mañana, día 22, se celebrará el n i 
Trofeo Masses sobre 100 metros Ubre, 
existiendo gran expectación ante esta 
prueba, pues se logrará que el "record" 
regional de la distancia quede muy cer-
ca del de España. 
Después de la exposición de modelos 
de Insignias, terminará la celebración 
del aniversario del Canoe con un ban-
quete que este club ofrecerá a las auto-
ridades y personalidades deportivas. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en Jai Alai 
Con gran animación se Jugaron ayer 
en el Jai Alai los partidos a remonte, 
Echániz e Iturain (rojos) Jugaron el 
primero contra U C I N y Z A B A L E T A 
(aziffes). Lo ganaron completamente de 
calle los azules, por 25 tantos. E n nln 
gún momento hubo lucha, pues desde 
el comienzo adquirieron gran ventaja. 
E n el segundo, Izagulrre I y Ugarte 
(rojos), contra JTJRICO y G U R U C E A 
GA (azules). Dominaron los azules, y 
aunque consiguieron sus contrarios Igua 
larles varias veces, la última a 37, ga 
naron por 6 tantos. Hemos de destacar 
el Juego de Guruceaga, que, gracias a 
su entusiasmo, va escalando puestos y 
adquiriendo categoría. Los aplausos fue-
ron ayer para él. 
E n el Hogar de la Pelota 
Los resultados de los partidos Jugados 
el domingo en el Hogar de la Pelota, 
fueron los siguientes: 
M A R T I N y H U E R T A S derrotaron a 
Letamendi y Aguirrezabalaga (30-28). 
Los hermanos VTLLAGRA a los vete 
rinarios Burgalés y Lucas (30-28). 
POLO y T R A V E S I , a Ariño y Sa-
cristán (30-29), por fallar Sacristán el 
último saque. 
G A R C I A y el MAWO, a Fernández y 
Beascoechea (35-32), amistoso. 
Todos los partidos fueron muy dispu-
tados. 
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A N N A B E L L A 
y A L B E R T P R E J E A N 
juntos de nuevo en la su-
perproduoción 
UN HIJO EN AMERIGA 
Un "film" lleno de gracia 
y simpatía 
Mañana E S T R E N O en 
F I G A R O 
nniiiiniiiiinimiinii! 
A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
Ha llegado la película Ideal para los trabajos de aficionados, 
' Calidad excelente, precio mínimo. Adquiera el superíilm "ILUS-
TRA-VOIGTLANDER", tamaño 6x9 cms. de 4 exposiciones, por 
1,40 pesetas. Encargando sus trabajos al Laboratorio A, I , D. A. 
(Arenal, 9), tendrá unas coplas magníficas y se le regalará UNA 
AMPLIACION A L TAMAÑO 13 X 18 CMS. del cliché de su preferencia (a los 
MIL primero* encargos que se reciban a partir de la publicación de este anun-
cio), R O L L F I L M "ILUSTRA-VOIGTLANDER" 6 X 9 cma. de 4 exposiciones. 
Venta «n exclusiva: A. I. D. A., Arenal, 9, Madrid, (Material de las marcas 
Agfa, Ansco, Capelll, Gevaert, Kodak, Lumiére, Pathé, Tempo y Zelss-Ikon,) 
Aparatos fotográficos,—Plazo y contado. 
C O C H E S Y S I L L A S P A R A N I Ñ O S 
Los más bonitos y baratos «a la fábrica "RAG-DOLL", Preciados, 50. Tel. 27960, 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L D E V I L L E G A S 
VENTA D I R E C T A A L PUBLICO POR MENOR, - TRATAMIENTOS VENTA 
JOSOS, — REGISTRADOS E N L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E SANIDAD 
UROPIPERAZINA LITINICA, Antirreumático poderoso, f r a s c o de un kilo. 
80 ptas,; de medio, 15 ptas; de un cuarto, 7,50, y de un octavo, 4 ptas, A N T I S E F 
TICO DENTAL, líquido al uso americano, de gran poder fermlniclda. Litro, 6 pe-
setas; medio, 8 ptas. A C E I T E D E HIGADO D E BACALAO, blanco, purísimo 
especial. Litro, 4,50. Los mejores LIT1NICOS para agua de mesa, caja, 12 pa-
quetes, 1 pta. L A X A N T E D E F R U T A sal efervescente, kilo, medio y un cuarto 
a 14 ptas, kilo. PIPERACINA granular efervescente, kilo, medio y un cuarto, 
a 20 ptas kilo. GL1CEROFOSFATO D E C A L KOLA y MAGNESIA GRANULA 
DOS, kilo, medio y un cuarto, a 6 ptas. kilo. G L I C E R O COMPUESTO de cal 
sosa y magnesia, kilo, medio y un cuarto, a 10 ptas, kilo. MEDICACION TR1-
C A L C I C A polvo un cuarto de kilo, 6,b0; un octavo de kilo, 3,50; granulado, un 
octavo de kilo, 4 ptas; sellos, el ciento, 4,50. 
JARDINES, 15, P R I N C I P A L (Centro de la calle) 
Pedid catálogo gratis. Envío a provincias contra reembolso, cargando gastos 
• 
N O 
S E D E S E S P E R E 
aunque no hdya enconfraoo has-
ta hoy remedio paro sus 
CALLOS 
. uanetes, verrugas, durezas, ojos de 
gallo y otras molestias d e los pies. 
E l patentado 
m UNGÜENTO MAGICO 
í w A í e Hbftrá de todas d ías 
Í > ¿ - = ^ a las fres aoUcactones 
en todas partes füo . íbr correo 2 pts, 
F A k H A Q A P U E R T O PLAZA DE SAN ILDEFONSO 4. MADRID 
T R I B U N A L E S ^ 
Ple i to e n t r e el E s t a d o y e l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d 
Una novedad en la Sala tercera del 
Tribunal Supremo. E l propio presiden-
te de este Tribunal, don Diego Medina, 
la preside. Llamada de atención para 
el periodista. Aqui tiene que haber un 
asunto de interés. 
Informa un letrado del Ayuntamien-
to: don Francisco Tero!. 
E l señor Terol ataca con sus dotes 
de gran abogado una Real orden del 
Ministerio de la Gobernación, de 17 de 
marzo de 1931, 
Bien pronto se advierte a través de 
la diáfana y fundamentadLsima argu-
mentación de don Francisco Terol, que 
anda comprometida en el asunto la ur-
banización de Madrid, 
E l Ayuntamiento puede atender a 
ella vendiendo los solares que quedan a 
los lados de las calles que, con arreglo 
a los planes de urbanización, va tra-
zando. Ahora el Estado quiere quedar-
se con el 20 por 100 de tales rentas. 
Ayer se discutía la aplicación de este 
criterio a la venta del solar número 6 
de la calle de Barceló, 
¿Fué ajustado a derecho considerar 
tal solar como bien de propios y ao-
metido, por ende, al pago del 20 por 
100 de la venta a favor del Estado, a 
consecuencia del dominio eminente que 
sobre los de tal clase ostenta el E s -
tado? 
Por el contrario, al no ser tal solar 
procedente de la desamortización, sino 
adquirido por «1 Ayuntamiento oon sus 
exclusivo* recursos, ¿debió limitarse el 
ministerio de la Gobernación a otorgar 
la licencia para la venta que impone el 
real decreto de 2 de abril de 1930, sin 
otras limitaciones ni reservas a favor 
del Estado? 
E l señor Terol sostiene que el carác-
ter que es Inherente a los bienes de 
propios, no puede hacerse extensivo a 
los solares que los Ayuntamientos ad-
quieren como consecuencia de la obra 
urbanlzadora que ejecutan con las do-
taciones de sus presupuestos, sin auxi-
lio alguno del Estado, que pudiera jus-
tificar la supuesta participación de éste 
al llevarse a cabo la venta de los ex-
presados solares. 
Tiene una enorme importancia para 
el Ayuntamiento el que tal disposición 
no prevalezca, pues lo contrario, valdría 
tanto como hacer imposible su labor ur-
banlzadora. 
Qué deba entenderse por bienes de 
propios 1108 1° dice la real orden de 31 
de marzo de 1930, L a participación del 
Estado en los bienes de propios, dice es-
ta disposición, es por virtud de sobera-
nía. E l 20 por 100 que el Estado per-
cibe en los bienes de propios reviste el 
carácter de impuesto, ya se estime que 
el Estado participa en concepto de con-
dueño, ya se considere que la creación 
proviene del dominio eminente del Es -
tado. 
Según esta racional y clara teoría, ese 
20 por 100 sólo puede aplicarse a los 
bienes procedentes de la desamortiza-
ción respecto a los que el Estado se 
reservó el dominio eminente y de los 
que es condueño con el Ayuntamiento 
Pues bien, el solar objeto del recurso, 
cuya venta se autorizó con la obliga 
ción de satisfacer al Estado el 20 por 
100 del producto que se obtenga, es de 
propiedad privativa de la Corporación, 
comprado con sus exclusivos recursos, y 
sin que respecto a él pueda ostentar el 
Estado título alguno de condominio ni 
de dominio eminente. Es bien patrimo-
nial adquirido por persona jurídica 
Esta doctrina la ha sostenido el Tri -
bunal Supremo en sentencia de 28 de 
abril de 1930. 
E l Reglamento de Obras y Servicios 
otorga a los Ayuntamientos en su ar-
ticulo 15, al aprobar sus planes de en-
sanche o extensión de población, el de-
recho, no sólo a las expropiaciones nece-
sarias para las vías proyectadas, sino 
el de fajas laterales o adyacentes de una 
anchura máxima de 50 metros y míni-
ma de 25, y ello con el objeto de que 
los Ayuntamientos, al vender los sola-
res resultantes de la parcelación de es-
tas fajas laterales, obtenga una plusva-
lía que contribuya a enjugar los gastos 
de adquisición de terrenos para las vías 
públicas y los de su posterior realiza-
ción. 
SI sobre el producto de la enajenación 
de estos solares enclavados en las zo-
nas laterales ha de entregarse al E s -
tado el 20 por 100 del producto bruto de 
la venta, ¿qué le restará al Ayunta-
miento de lo que se le otorga por el ci-
tado Reglamento de Obra^ y Servicios, 
para enjugar los gastos urbanísticos? 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
TRES MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA i 
MIL PESETAS, SUSCRITAS 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 
5 0 0 P E S E T A S , y « ó l o f a l t a n p o r s u s c r i b i r 
2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n a c c i o n é i s H e l a s s e r i e s r A y B , n e c e s i a r i a s p a r a 
l a e c l i c i ó n d e u n 
I N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
m i m i i i i m i m m m i i i i i i i i i m i i m ^ 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
L o s s u c e s o s d e a g o s t o 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente relación de los declarados reos 
de delito en la causa seguida con mo-
tivo de loa sucesos de agosto de 1932: 
el, don Manuel González y González. 
Natural de Padillo de la Sierra (Avila), 
de sesenta y cuatro aftos de edad, ca-
sado, general de división. 
2, don Emilio Rodríguez Palanco. Na-
tural de Madrid, de cincuenta y dos 
aftos de edad, casado, coronel de In-
fantería. 
3, don Vicente Valera Conti. Natural 
de Manila (Filipinas), de cincuenta y 
cinco aftos, viudo, teniente coronel de 
Artillería. 
4, don Antonio Verea Bejarano. Na-
tural de Rota (Cádiz), de cincuenta y 
siete aftos, casado, teniente coronel de 
la Guardia civil. 
6, don Jesús Ransan García. Natural 
de Berlanga de Duero (Soria), de cin-
cuenta y ocho aftos, casado, teniente 
coronel de la Guardia civil. 
6, don Miguel Martín Naranjo. Natu-
ral de Ciudad Real, de treinta y seis 
aftos, casado, comandante de Estado 
Mayor; y 
7, don Santos Hernández Carretero, 
Natural de Vadillo de la Sierra (Avi-
la), de treinta y cinco años de edad, 
casado, teniente de Infantería.» 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
UN MUERTO Y UN HERIDO EN LAS 
PRACTICAS DE TIRO DEL "ESPAÑA" 
F E R R O L , 20.—Durante los ejercicios 
de tiro al blanco que la marinería del 
acorazado «Efepaña» verificaba en la 
playa de Donlnoa, unos proyectiles al-
canzaron al alférez de navio Jacobo 
Podrosa Fontenia, de veinticuatro años 
natural de Ferrol, que resultó muerto, 
y al auxiliar segundo de Artillería, don 
Luia Coello Girón, de treinta aftos, na-
tural de Valencia, que sufre graves 
heridas. 
D o n 'domiciliado 
en calle .-. n ú m 
suscribe . . . . acciones nominativas de ( i ) 
Pesetas 'cada una a la par. de cuyo importe total abo-
nará un qo por TOO en el acto de la suscripción, v el res-
to en tres plazos de la cuantía v en las fechas que. con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día i de enero de iq^4-
de de TQ.^. . 
( F i r m a del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 00 pesetas 
cada una. 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de pro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza: Banco de España. Espaflol de Crédito. Banco de Vizcaya, Banc<' 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South Es conve 
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA: "Tres vidas de mujer" 
Hay en este "film" una Idea transcen-
dente, muy propia de la moral yanki. 
Más diríamos: de la moral cinematográ-
fica, típica en quienes a la caza de un 
aspecto dramático que les pueda signifi-
car novedad, no vacilan en dejarse lle-
var por el efectismo. Así se presenta 
aquí la idea de la ventaja de la experien-
cia del mal, del valor que pueda tener 
haber vivido la vida, dejándose llevar 
por ella, en afán de recibir sus lecciones 
Este aspecto ideológico del "film" se 
plasma principalmente en el contraste 
deducido de dos vidas de mujer—la ter-
cera tiene, en realidad, poca amplitud 
psicológica—, que se describen en para-
lelismo desde la infancia. E l efecto dra-
mático se busca en el sencillo procedi-
miento de invertir en ambas vidas los 
valores morales. L a nifta díscola, la jo 
ven sin freno, que conoció a la vida, ter 
mina en mujer buena, de sentimientos 
maternales. L a niña Inocente, que no co 
noció la vida y fué feliz al matrimonio, 
termina por convertirse poco menos que 
en una mujer pública, entregada a to-
dos los vicios. Para vestir el drama, se 
utiliza una técnica artificiosa y rebus-
cada en cuanto a los procedimientos for-
males cinemáticos, y en el plano de la 
acción, una serie de episodios comple-
mentarios, demasiado vulgares, como 
escenas policíacas, chantages, etc. 
E l director del "film" tropieza en su 
desenlace con un problema de lógica de 
los tipos y sale por la calle de enmedlo. 
con un suicidio heroico y aensaciona-
lista. que despeja la situación. 
E n suma, que hay en lo moral y en 
lo artístico muy poco de positivo en el 
haber de la película, y en cambio mu-
chas concesiones al tópico, al convencio-
nalismo, a la falsedad psicológica y a 
una moral equívoca e inadmisible. 
L . O. 
C I N E D E L A P R E N S A : «La 
señora no quiere hijos» 
No responde la obra, afortunada-
mente, a lo que el titulo parece prome-
ter, ni discurre por malsanas tenden-
cias que, a primera vista, sugiere. 
Se trata de sencillo asunto, sin afron-
tar graves problemas, que presenta el 
conflicto de un recién casado, cuya mu-
jer no vive sino para los deportes, y 
lo supedita todo, aun el viaje de no-
vios, a sus prácticas deportivas, que le 
llevan a extremos tales como dar más 
importancia que al marido, a su com-
pañero de parejas dobles mixtas del 
«tennis», y a no «poder», por supues-
to, tener descendencia, que le entor-
pecería grandemente en sus absorben-
tes 'cion--. 
Claro es que, al final, y al ver la 
desgracia de su hogar, que abandona 
el marido para regresar a nocivas amis-
tades de soltero, la mujercita que, aun 
sin cabeza, tiene corazón, abdica de 
sus caprichos deportivos en bien de su 
felicidad, uispuesta a aceptar cuantos 
hijos se sirva Dios mandarle para ben-
decir el matrimonio. 
Sentimental a ratos, graciosa en al-
gunos momentos, si bien, como hemos 
dicho, no se relaciona nada con torpes 
teorías que el título hace temer, ex-
pone íntimas relaciones censurables, y 
escenas conyugales peligrosas. 
Bien realizada por Steinhoff; lo me 
jor de la labor de los intérpretes, Ma-
ne Glory, Robert Arnoux, Margarita 
Templey y Adrieu le Gallo. 
4. O. X. 
U n r e c i t a l d e A s u n c i ó n G r a n a d o s 
Ayer tarde ofreció un recital de dan 
zas españolas en el Ateneo, la notabl' 
bailarina y guitarrista Asunción G>*«< 
nados. 
No puede ser ya una revelación 
ra nuestro público, el arte bien di.soi-
plinado y seguro de esta bailarina. qu> 
llevó anoche en su repertorio notas 
esenciales dei ritmo espaftol. Página-
c1̂  Granados, Albéniz, Falla, Bretón y 
Romero, fueron animadas ayer con el 
baile de Asunción Granados. De est« 
parte de programa, séanos permitid) 
resaltar el número de las Bulerías, i? 
maestro Romero. 
E n el Intermedio de la danza, Inter 
pretó a la guitarra con mucho aciert', 
un programa espaftol compuesto por 
músicas de Tárraga. Sors, Malats, C-i 
no y Arcas. Prestó su concurso al nct. 
el maestro José María Gil. que acom 
paftó al piano, muy acertadamente, in. 
danzas. 
E l público premió con ovaciones re 
petidas el trabajo meritísimo de loa ar 
tistas. 
« . V. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, precios populares: "jCa-
ramba con la marquesa!" (Dos horas en 
franca carcajada). Butaca, a 3, 2 y 1 pe-
seta. 
F o n t a l b a 
Diariamente el clamoroso éxito de Be-
navente, " E l pan comido en la mano". 
Creación de Carmen Díaz (Butaca ñ pe 
setas). 
L a r a 
"Madre Alegría", madre buena, gusta 
a todo el mundo y el teatro llena. Telé 
fono, contaduría 11631. 
C i n e F í g a r o 
Sigue con éxito creciente la emocionan-
te producción de espionaje "Matrícula 
33", maravillosamente interpretada. 
F r a D i á v o l o " 
Grandioso éxito de risa, por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy. Llena a diarlo el 
C I X E SAN CARLOS. 
COMEDIA.—10 y media: La marque-
sona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—«,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito delirante) 
(11-1-934). 
E S F A S O L (Xirgu-Borrá*). —6^0 y 
10,30: NI al amor ni al mar (de Beaa-
vente; butacas, 8 pesetas) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Día*. Butaca 6 
pesetas).—6,30 y 10.30: E l pan comido en 
la mano (de Benavente) (18-1-934). 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría, 
gran éxito (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
¡Caramba con la marquesa! Lo más gra-
cioso de Madrid. Butaca, a 3, 2 y 1 pe-
seta. 
MUÑOZ SECA (Loreto-Ohlcote).—6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre .(Butácas 
3 pesetas) (24-12-938). 
T E A T R O CHUECA (Compaftía Meliá-
Cibrián).—6,30: E l padre Alcalde; 10,80: 
Malvaloca. Butaca 1 peseta (12-3-981). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6 y 10,30: E l baile del Savov. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. 
Teléfono 15606).—A las 4, primero, a re-
monte: Eohanlz A. y Ouelbenzu contra 
Jurico y Berolegui. Segundo, a remonté: 
Araño I I y Salaverria I I contra Izagul-
rre m y Bengoechea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a l,á0 
madrugada, continua; butaca una peseta. 
Revista femenina (noticiarlo para la mu-
jer en español). Viena (documental sin-
fónico; música de Robert Stolz). Canto 
de Cuna (nuevo dibujo en colores, habla-
do y cantado en español, Sylly Symphony 
de Walt Disney). Noticiarios Pathé y 
Eolaír (en español). Paria: Después de 
los sucesos el Presidente de la República 
visita a loa heridos. L a huelga de las 
veinticuatro horaa. E l nuevo Gobierno 
Doumergue. Florida: Primo Carnera se 
entrena. Madrid: Festival de la aviación 
en honor del señor La Cierva. Robo sa-
crilego en Caravaca. Llegada a Tetuán 
del nuevo alto comisarlo, señor Rico Ave-
11o. Homenaje a Catalina Bárcena. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,46: Contigo a la 
estratosfera, de Abraham, por Magda 
Sohneider (15-2-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—-A las 6,30 
y 10,30, E l extraordinario "flhn" Warner 
Bross, Tres vidas de mujer. 
AVENIDA.—A las 6.30 y 10,80, Muje-
res olvidadas y Lucha de sexos (20-2-934) 
BARCELO.—A las 6,30 y 10,30, gran-
dioso éxito de Catalina Bárcena en To, 
tú, ella (en espaftol) (17-1-934). 
B E L L A S A R T E S (Continua de 3 a 1). 
A las 4, estrenos: E l Carnaval en Mu-
nich, La pesca conjura el hambre en Ma-
rruecos, Gabinete Doumergue, Entrena-
miento de Primo Carnera Un alud de 
nieve destruye un pueblo en Italia, MO-
VÍ etone acompaña al inventor del auto-
giro en un vuelo sobre Madrid. Típicas 
fiestas taurinas en TruJIllo. Campeonato 
estudiantil de "rugby" en Madrid. Huel-
ga en Bilbao y precauciones en Madrid. 
Otros reportajes Fox Movletone. Dibu-
jos sonoros Alfombra Mágica. 
CALLAO.—A las 6,80 y 10,30, Catalina 
de Rusia (Douglas Falrbanks y Ellsabeth 
Bergner). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,80, Actuali-
dades. Candidatura de Betty, película mu-
sical. Concierto y Gastón (el hombre del 
sexto sentido). Teléfono 22229. 
C I N E DOS D E MAYO.—A las «,80 y 
10.30, Noche de fantasmaa. Doa buenos 
oamaradas (programa doble) (4-9-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 84873).—A 
las 6.30 y 10,30 (gran programa doble): 
;.Quién es el criminal? (Elga Brink y 
Anny Schwarz) y La felicidad no es el 
dinero (bellísima producción cómico-sen-
timental por Fritz Kampers y Lien De-
vers) (14-2-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10.30, Los crímenes del Museo (bu-
taca, una peseta; sillones, 0,75) (23-11-933) 
C I N E MADRID (Teléfono 18501).— A 
las 6.30 y 10,30 (sensacional atracción), 
Moche de terror (por Bella Lujos! y Sally 
Rlane) (9-2-934). 
C I N E D E LA OPERA.—A las 6,30 y 
10,30 Casada por azar (éxito grandioso) 
í 20-2-934). 
C I N E D E LA PRENSA—A las 6,30 y 
10 30. La señora no quiere hijos (por Ma-
rv Glory Exito enorme). 
C I N E VELUSSIA.—Reportajes de ac-
tUnüdad. Sección continua. Revista Pa-
ra mount número 28. Noticiario UFA 127. 
Camellos de Africa y La ciudad de ayer 
v de hoy (butaca una peseta). 
( ÍXEMA ARGÜELLES.—A las 6.30 y 
in 30 Todo por el amor (16-11-933). 
CINEMA BH^BAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: E l signo 
de la Cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10.30: Dilema (por 
Annabella), y Tumulto (Charles Boyera) 
' 17-2-933) 
CINEMA ESPASA.—A las 6 y 10,15: 
T̂ a casa de los muertos (8-1-933). 
CINEMA OOYA.—6,30 v 10,80: Moral y 
imor ÍR-12-933). 
roi.TSEVM.-6.30 y 10,30: Vuelo noc-
hirno. Reparto cumbre. Teléfono 14442 
20-2-934). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—«.30 y 
10.30 Matrícula 83 (emocionante "film" 
if̂  espiónale) (17-2-934). 
MONUMENTAL C I N E M A . - 6.30 y 
10.30: Santa (hablada en español). Gran-
dioso acontecimionto (20-2-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 V 
10.30: E l abuelo de la criatura (Stañ 
Laurel y Oliver Hardy). A toda velocidad 
(William Hainee y Magde Evans) (16-
2-934). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 
7).—11 mañana a 1 madrugada, conti-
nua; precio único, butaca una peseta). 
Costumbre? curiosas (en español). Revis-
ta femenina. E l rascacielos de Betty (de-
portes emocionantes, en espaftol). Para-
mount Gráfico (en español). Fatty en 
Quién papa los platos rotos? 
r i r . V E L (Mayor. 6).—4.30. 6,30. 10 30: 
Hoy, último día de Torero a la fuerza 
(p pular y noohe. 1,50) (17-11-033). 
P R O G R E S O . - 6 30 y 10,30: Por un so-
''i desli? (30-1-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
ISO y 10.30- Vuelan mis cnnrlones, ge-
nial creación de Mirtha Eg^rth Imú-
«lea de Schubert) f28-11-933) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827)—A las 
6.30 y 10.30: Fra Oiávolo (por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy). 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Hoy o 
nunca (Jean Kiepura v Magda Schenel-
d(»r) (25-1-934). 
T I V O L I . — A las 6.30 y 10.30: Milady 
(segundo capítulo de Los tres mosquete-
ro») (81-10-933). 
» * * 
(El anuncio de los espectáculos no »«-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pió de cad» 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la oritíc» de 
la obra.) 
^ • • « P • • niH»:ii U U 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Popularea, 3 pesetas buta-
ca) —6,30 y 10,30: Ciclón (10-2-934). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,45 y 10,30: Margarita y los 
hombres (populares, 3 pesetas butaca) 
(10-2-934). 
CAI-DEKON (Ultima «emana).—6,30: 
Papá ti^ne un hijo; 10,30: Loa Chatos 
(butaca 3 pesetas) (17-2-934). 
CIRCO D E P R I C E . A las 6.30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo y el gran 
"Kasfikis", el mejor ilusionista del mun-
do. No deje de verlo. Cinco últimos días. 
Segunda aemnna 
« T A N L M m F X 
rtLIVP"*MRDy 
en 
VA a b u e l o rt^ c r i a t u r a 
Completa el programa 
A t o d a v e l o c i d a d 
P A L A C I O d a l a M U S I C A 
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S e r e s t a b l e c e l a C . H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
Con plena autonomía y según la concepción de Guadalhorce. La 
regirá una Asamblea de usuarios, elegida por sufragio. Puede 
cobrar impuestos y emitir empréstitos 
Por Cataluña ha circulado profusa-
mente la noticia de que el decreto sobre 
la autonomía de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro no llegarla a publicarse 
en la "Gaceta", en virtud de las pro-
testas formuladas por el señor Compa-
nys, que llega hoy a Madrid. 
Ayer tarde el señor Guerra del Río 
facilitó una copia de este decreto, que 
saldrá hoy en la "Gaceta", para que los 
periódicos puedan publicar una infor-
mación del mismo. 
E l decreto tiene un largo preámbulo, 
del cual, pese a rodeos y circunloquios, 
se deduce el elogio a la obra del conde 
de Guadalhorce, y la disculpa—que es 
una censura—a la destructora labor de 
Albornoz y Prieto, que queda totalmen-
te derogada. 
Algunos de sua párrafos los transcri-
bimos: "Bs de necesidad reorganizar las 
Confederaciones, por la bondad de su 
esencia y la utilidad de la misión a rea-
lizar, por ser Imprescindible en obras de 
tal trascendencia la colaboración activa 
de los usuarios, sin la cual carecería de 
contenido la autonomía de la Confede-
ración y resultarla temeraria la acción 
aislada del Estado." 
E l paso definitivo en este sentido, des-
pués del régimen transitorio establecido 
por el decreto de 24 de junio de 1931, 
fué señalado por el de 25 de octubre de 
1933, que suprimió las Comisiones gesto-
ras que hablan sustituido provisional-
mente a los propios usuarios y anunció 
una organización definitiva, reclamada 
Inequívocamente por el país en justa exi-
gencia de una mejor y más garantizada 
aplicación de los recursos probados para 
la realización de una política hidráulica 
seria, coordinada y eficaz, que es de es-
perar se mantenga libre de los vaivenes 
circunstanciales de la política partidista. 
Y se establece el nombre simplificado 
de Confederación Hidrográfica del Ebro, 
en atención al arraigo de dicha denomi-
nación y a las obligaciones contraídas 
con este titulo, que lo hacen difícilmen-
te sustltuible. 
La Confederación es 
autónoma 
Artículo l.# Se reorganiza con el 
nombre de Confederación Hidrográfica 
del Ebro eate organismo, que estará in-
tegrado por las representaciones pro-
porcionales de todos los elementos que 
se beneficien o puedan beneficiarse con 
el aprovechamiento de las aguas públi-
cas que discurren por la cuenca de di-
cho rio, y por la de las corporaciones 
Interesadas en tal aprovechamiento. 
Art. 2.° L a Confederación Hidrográ-
fica del Ebro tendrá plena autonomía 
para regir y administrar por si los in-
tereses que han de confiársele, asi co-
mo también para adquirir, poseer y 
enajenar todo lo que pueda constituir 
su propio patrimonio; para contratar 
me necesarios para el mejor desempeño 
de su función. 
Art. 8.° De las decisiones de la Jun-
ta de'gobierno cabrá recurrir en alza-
da ante la Asamblea, y de los acuerdos 
de ésta ante el ministro de Obras pú-
blicas. Contra la resolución de este úl-
timo sólo podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Supremo. 
Art. 9.° EH ingeniero director de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro se-
rá el jefe de todo el personal técnico y 
propondrá el nombramiento y separación 
del mismo al ministerio correspondiente, 
cuando dicho personal pertenezca a los 
escalafones oficiales y, en otro caso, a 
la Junta de gobierno. También corres-
ponderá al ingeniero director la forma-
ción de los planes y presupuestos gene-
rales de la Confederación, la redacción 
de los informes de carácter técnico, la 
organización de los estudios e Investi-
gaciones procedentes y la Inspección de 
todas las obras y servicios. 
Los planes y funciones 
Art. 10. Serán funciones peculiares 
de la Confederación: la formación de un 
plan de aprovechamiento general, coor-
dinado y metódico de las aguas que dis-
curren por el cauce de los ríos de la 
cuenca, respetando en sus líneas básicas 
el que con carácter nacional sea formu-
lado legalmente; ejecutar las obras del 
plan en el orden que señale la Asamblea 
de usuarios, una vez que sea aprobado 
por la superioridad; prestar, de acuerdo 
con la Administración general del E s -
tado, toda clase de servicios de obras 
públicas, agrícolas, forestales o cualquie-
ra otra que guarde relación con las fina-
lidades perseguidas por la Confedera-
ción; resolver en primera instancia las 
competencias planteadas, por sindicatos 
de usuarios o concesionarios federados; 
informar todas las solicitudes de conce-
sión de aguas públicas de la cuenca, li-
mitándola al punto concreto de su com-
patibilidad con las obras incluidas en los 
planes de la Confederación; aplicar por 
delegación de la Administración central 
las disposiciones vigentes sobre expro-
piación forzosa por utilidad pública, 
cuando ello sea necesario para la rea-
lización de los planes debidamente apro-
bados; expropiar y subastar los terre-
nos regables y no regados por sus pro-
pietarios en la forma y condiciones que 
pudiera hacerles la Adminisrtación pú-
blica, según las disposiciones legales en 
vigor; imponer un canon de mejora al 
aprovechamiento que se obtenga para 
obras de regularización o modificación 
del régimen de aguas. 
Los recursos económicos 
Art. 11. Para sufragar los gastos 
de su propio funcionamiento podrá la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
hacer derramas entre loe federados, pre-
para obligarse y para ejercitar ante i vía la oportuna aprobación de ia Asam 
los Tribunales de cualquier género to 
da suerte de acciones, sin otras limi-
taciones que las señaladas en las leyes 
generales de la República y las reser-
vadas por razones de la alta inspec-
ción que sobre ella ha de ejercer el Es -
tado, impuestas por este mismo decre-
to y por su reglamento. 
Art. S." L a Confederación Hidrográ-
fica del Ebro estará regida por un de-
legado del Gobierno de la República, 
designado en Consejo de Ministros, a 
propuesta del de" Obras públicas; por-
uña Asamblea y por una Junta de go-
bierno. La Confederación Hidrográfica 
del Ebro tendrá su residencia oficial 
en Zaragoza. 
Art. 4." E l delegado del Gobierno el-
la Confederación Hidrográfica del Ebro 
será nombrado libremente por aquél, y 
actuará como presidente nato de ia 
Asamblea y de la Junta de gobierno, 
pudiendo oponer su veto a todos 'os 
acuerdos de este organismo, dando in-
mediata cuenta en su caso al ministro 
de Obras públicas, quien resolverá en 
definitiva. 
La Asamblea 
Art. 5.° L a Asamblea estará forma-
da por representantes de los usuarios 
de toda la cuentía en proporción gra-
dual y preestablecida con la superficie 
regada o regable, con el consumo de 
agua o de potencia, y en forma tal, 
que no quede sin representación interés 
alguno de la cuenca. También forma-
blea de usuarios y la expresa confor-
midad del ministro de Obras públicas. 
Art. 12. Con destino a las obras in-
cluidas en sus planes y para la explo-
tación de las mismas dispondrá la Con-
federación Hidrográfica del Ebro: 
a) De una subvención anual del Es -
tado señalada en el presupuesto gene-
ral de la nación, b) Del producto y ta-
rificación de los transportes fluviales y 
de la flotación, c) Del producto de los 
bienes propios de la Confederación y 
de las obras que explote directamente o 
por arriendo por los requisitos regla-
mentarios, d) Del importe de las apor-
taciones exigibles a los interesados en 
obras en curso o pendientes de ejecu-
ción con arreglo a las leyes, e) E l ca-
non de mejoras que se aplique como 
beneficio de los usuarios autorizados en 
las leyes vigentes, f) De las aportacio-
nes de los Ayuntamientos o Diputacio-
nee en razón a la riqueza creada en be-
neficio del común, g) Del producto de 
los empréstitos, que podrá contratar 
con la garantía de la plus valía de las 
tierras y del usufructo de los saltos de 
pie de presa, previa aprobación de la 
superioridad, con arreglo a las disposi-
ciones vigentes. 
Art. 13. Los gastos de recauda c ón 
formarán parte del presupuesto ordina-
rio de la Confederación. 
Art. 14. L a contabilidad de la Con-
federación estará intervenida constan-
temente por el delegado del ministerio 
de Hacienda y será después elevada a 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Inspectores del Timbre. - - Han sido 
aprobados, oon la puntuación qu« se in-
dica, los opositores siguientes: 423, don 
Angel Avisto Valero, 22; 440, don José 
Luis Castellanos, 21,25; 457, don José Re-
ma Carbonero, 28,25, y 473, don Adrián 
Caballero y Jiménen' d« la Serna, 31,2. 
OorreoB. — Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores números 723, don 
José González Aleóla, 18,60; 747, don Emi-
lio González Martin, 22,13; 751, don José 
González Orejas, 20,72, y 805, don Carlos 
Marín Ocón, 20,92. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 933, 
914, 919. 954, 966 y 970. Como suplentes 
los números 984, 1.002, 1.018, 1.019, 1.059 
y 1.061. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que verificaron ayer el 
tercer ejercicio y puntuación que han ob-
tenido: números 846, don Carlos Piñón 
Alvarez, 0,75; S61, doña Pilar Sánchez 
Riaño, 5,00; o80, don Emilio Gaspar Sa-
linas, 11,25; 900, don José Luis Díaz Car-
mona, 12,50; 912, doña Raquel Romero 
Gómez, 1,75; 921, doña Dolores García 
García, 0,50; 923, don Pablo Luis Phego 
Gil, 6,00; 981, don Daniel Prada Fernán 
dez, 1,75, y 985, doña María Asunción 
García Centeros, 8,25. 
Policía.—En los últimos días han apro-
bado el primer ejercicio los opositores 
siguientes: 2.026. don Santiago Rebollo 
Morillas; 2.027, don Antonio Quintanilla 
Herrera, 2.037; don Eduardo Escobar 
Sánchez; 2.050, don Andrés Vicente Re-
bollo, 2.052; don Felipe Cuevas Moreno; 
2.053, don Roberto Pamota Orsi; 2.067, 
don Vicente Cañón Bahamonde; 2.075 
don José Luis Ríos Ruiz, 2.083; don Jo-
sé Ayala Toscano; 2.085. don José Serra-
no Cano; 2.100, don Tomás Marqués Cor-
tés; 2.105, don Juan Jiménez Herráiz; 
2.175, don Adolfo Fiflño; 2.208, don Luis 
García Taheño; 2.224, don Francisco 
Cortés Cortés; y 2.227, don Luis Monte-
ro Cudero. 
Han aprobado el segundo ejercicio, con 
la puntuación que se indica, los señores 
siguientes: Números 593, don Pablo Ló-
pez Marín, 6; 595, don Joaquín Ruiz Mar 
tínez, 6,2; 622, don Antonio Valero Sán 
chez, 9,9; 625, don Víctor Estevez Sáez, 
5,5; 627, don Manuel Fernández Tomás, 
6,5; 667, don Urbano Marcos Ramos. 5; 
2.217, don Manuel Fouce Fernández, 5; 
762, don Victoriano Navarro Gallego, 6; 
795, don Ricardo Casanueva Ingelmo, 5,5; 
826, don Ramón Hermosilla García, 5; 
842, don Carlos Martín Amrelm, 6,2; y 
851, don Francisco Cubillas Villa, 6. 
Ministerio Fiscal.—Por decreto del Mi-
nisterio de Justicia se autoriza la con-
vocatoria para cubrir veinte plazas del 
Cuerpo de aspirantes al Ministerio Fis-
cal. 
i i i r a p • pi • m h • • n 
N P i i r a a t o n í a HISTERISMO e u r a s t e n i a p s i c o s i s 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
tratar total o parcialmente, sin limita 
ción en cuanto a su importe y a la du-
ración respectiva en cuanto se relacio-
na con los restantes servicios, pero ate 
niéndose en todo caso a lo preceptua-
do en las leyes generales de adminis-
tración y contabilidad del Estado. 
Art. 16. Los servicios del personal 
facultativo que pertenezca a los esca-
lafones de funcionarios del Estado afec-
tos a la Confederación se conaderarán 
para todos los efectos como servicios 
prestados al Estado. La Junta de go-
bierno, a propuesta del ingeniero direc-
tor, podrá utilizar con carácter acciden-
tal los servicios y dictámenes de loa 
ingenieros especialistas y técnicos de 
cualquier Indole ajenos al servicio pú-
blico. 
Art. 17. L a Confederación Hidrográ-
fica del Ebro podrá crear Juntas loca-
les dependientes de las mismas por su 
propia iniciativa o a petición de las en-
tidades interesadas en aquellas zonas 
que se encuentren en período actual o 
próximo de transformación con motivo 
de la construcción de grandes ohraá de 
aprovechamientos hidráulicos y para la 
ejecución de estas obras. E l reglamen-
to especificará la forma de constiturión 
y atribuciones de tales Juntas. 
Art. 18. Las facultades que en ma-
teria de aguas públicas no se asignen 
por este decreto a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro se regirán por las 
disposiciones vigentes, de igual modo 
que en las restantes cuencas hidrográ-
ficas de España 
Art. 19. Las atribuciones que se 
otorguen a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro lo serán sin perjuicio en 
caso alguno de la soberanía del Estado 
y de todo derecho adquirido y valedero 
Las elecciones 
rán parte de la Asamblea representan-
tes de las Cámaras oficiales agrícolas 
y del comercio, industria y navega-
ción afectadas; de las organizaciones 
obreras, de arrendatarios o de propie-
tarios, legalmente constituidas e inte 
Art. 20. Queda autorizado el minis-
tro de Obras públicas para designar una 
Comisión que sea ^a encargada de pre-
parar todo lo concern'^r.te n 'a convo-
catoria de la Asamblea, Comisión que 
la superioridad para el cumplimiento de 
todos los preceptos de la ley Contabi-
lidad. 
Art. 15. L a Confederación Hidrográ-
fica del Ebro dependerá administrativa-
mente de la Dirección General de Obras habrá de cesar en cuanto la Confedera-
r e s ^ ^ "en""la"confederación, un dele- ^dráulicas, así como en cuanto se re-1 ción Hidrográfica del Ebro quede defi-
gado del Ministerio de Hacienda, n Racione con la aprobación de planes 0 ; nitivamente constituida, 
letrado asesor y el ingeniero directoi lPr6SUPuestos globales y la ejecución de j Dado en Madrid a 19 de febrero de 
de la Confederación. E l reglamento que obras, que podrá realizar por sí o con-11934. 
habrá de dictarse, establecerá las ñor 
mas a que habrán de sujetarse las de-
signaciones de representantes y de fun-
cionarios que hayan de formar parte de 
la Asamblea. 
Art. 6." Compete a la Asamblea la 
aprobación, a propuesta de la Junta de 
Gobierno, de las ordenanzas que ha-
brán de regir los distintos servicios de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
el estudio y propuestas al Ministerio 
de Obras públicas y la reforma legis-
lativa y reglamentaria de carácter ge-
neral que puedan influir en los planes 
de aquel organismo y la formalización 
en el último mes del ejercicio econó-
mico del plan y presupuesto para el 
siguiente sobre los cuales deberá re-
caer la aprobación de la administra-
ción pública central en el plazo de trein-
ta días. 
La Junta de gobierno 
Art. 7.° L a Asamblea nombrará de 
su seno a la Junta de gobierno, de la 
que formará parte con voz y voto ne-
cesariamente el delegado del ministerio 
ae Hacienda, el asesor jurídico y el in-
geniero director de la Confederación Hi-
arográfica del Ebro. Corresponderá a la 
ohr * Gobierno la ejecución de las 
baV18, de los planes previamente apro-
óos y el cumplimiento de todos los 
j ™C1°! en la misma figuren. La 
C n m L , .Gobierno nombrar los 
comités técnicos y ejecutivos que esti 
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U n t r a n v i a r i o h e r i d o d e 
u n a p u ñ a l a d a 
C R E E QUE LO HAN A G R E D I D O 
POR EQUIVOCACION 
Varios heridos en riña 
Anoche, a las nueve y media, un des-
conocido agredió por la espalda oon una 
navaja al cobrador de servicio en la 
línea Delldas-Pozas, Nicolás Gamazo 
Herrero, de treinta años, domiciliado en 
el Pasaje Moderno, número 13, que su-
fre una herida grave en el cuello. 
Nicolás Gamazo se encontraba fren-
te a la estación de las Delicias cam-
biando el trole y, cuando las luces del 
coche estaban apagadas, un joven de 
unos veinte años, de regular estatura 
y aspecto obrero, se aceró a él y le 
agredió. 
E l conductor del coche, que en el mo-
mento de ocurrir la agresión estaba en 
un establecimiento próximo comprando 
un bocadillo, recogió al herido y, ayu-
dado por varios transeúntes, lo trasla-
dó a la Casa de Socorro. 
E l juez de guardia, don Mariano Lu-
ján, interrogó al herido. Dijo éste que 
no cree que el hecho tenga carácter so-
cial, pues aunque pertenece a la U. G. T. 
no ha tenido intervención en actos que 
pudieran originar el hecho, ni tuvo cues-
tión alguna con los viajeros ni ayer ni 
en días anteriores. Finalmente dijo que 
cree fué agredido equivocadamente. 
R i ñ a en u n a t a b e r n a 
E n una taberna de la calle de Alcán-
tara riñeron ayer Antolln Rey Montal-
bán, de treinta y tres afios, domicilia-
do en la calle de San Enrique, núme-
ro 23, de Tetuán de las Victorias, y Jo-
sé Alcañas Lucero, de veinticuatro afios, 
que vive en la calle de Colón, número 53. 
Antolln fué a su casa y volvió a la 
taberna con una pistola antigua, de las 
llamadas del 16, e hizo dos disparos con-
tra José, sin herirle. 
Antolln fué detenido y puesto a dis-
posición del Juez de Chamartln. 
H e r i d o s e n r i ñ a 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fueron asistidos de lesiones 
de pronóstico reservado, que se produ-
jeron mutuamente en riña, José Leal Ro-
sado, de cuarenta y cuatro años, y Juan 
Manuel Pérez, de treinta y nueve. 
L e h iere u n d e s c o n o c i d o 
E n la calle de San Bernardo, un des-
conocido produjo lesiones de pronóstico 
reservado a Antonio Manchet Castiján 
de veintiún años, domiciliado en la calle 
de Almansa, número 14. 
C a í d a g r a v e 
Julia de la Torre Guardiola, de trein-
ta y siete afios, que vive en la caJle de 
San Andrés, número 30, sufre lesiones 
graves que se produjo al caerse en el 
Palacio de Comunicaciones. 
A c c i d e n t e d e t r a b a j o 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí fué asistido de lesiones de pro 
nóstico reservado. Urbano Gándara 
Puente, de cuarenta y siete afios. Las 
lesiones se las produjo cuando traba-
jaba en un taller de la calle de Abascal. 
C h o q u e de t r a n v í a s 
Ayer mañana, a primera hora, al tran-
vía número 297, que marchaba por la 
calle de Atocha, al llegar a la cuesta 
frente a la Facultad de Medicina, se 
le rompieron los frenos y, a gran velo-
cidad, se deslizó, yendo a chocar con el 
tranvía número 247, que se encontraba 
parado en la glorieta de Atocha. A con-
secuencia del encontronazo resultó con 
lesiones, de pronóstico reservado, el con-
ductor del primer coche. Julián Corona 
Lago, y el guardia de Asalto Luis Ma-
yor Corona, y el conductor del otro tran-
vía. Alejandro Casamayor Monteagudo. 
con lesionés leves Los coches sufrieron 
grandes desperfectos. 
LOS DOS OEIBHDOS POR U RUERTE 
DEL DEPENHTE, E LIBERTflll 
Han sido puestos en libertad Mariano 
Campos y Ovidio Salcedo, presidente y 
secretario respectivamente, del Sindi-
cato de Dependientes de Uso y Vestido 
que habían sido detenidos días pasados 
con motivo del asesinato del empleado 
de los almacenes Rodríguez don Luis 
de Dios y de Dios, como presuntos com-
nlicados en el hecho. Por no haberse 
comprobado estos extremos el juez ha 
decretado su libertad. 
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L i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
se ofrece de la patente número 104.866 
por "bujía". Tavira y Botella. Agentes 
Oñciales de Propiedad Industrial. 
General Castaños, 5. MADRID, 
a • ^ • ü ' Q1 *r B 1 '1 • B B B k 
P A S T I L L A S B O N A L D 
Cortan los efectos nocivos del tabaco 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y I 
todo dolor nervioso, desaparece con los I 
S E L L O S D E K A T E B I N A P R I E T O P 
? En farmacias. LABORATORIO FERiN ANDEZ P R I E T O . Femando ©1 Santo. 6. 
I D O L O R D E C A B E Z A 
HBliil'BillliB:'" Bii' (Si 
M O D E R N O S , 
L A C A 
Y E S T I L O M U E B L E S 
VISITEN LA EXPOSICION OE E. GALLAR. ALCALA, 83, í ESPEJO, 9 
t 
I X ANIVERSARIO 
K L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N J O S E G U I L L E N S O I 
Consejero delegado de la Sociedad General Azucarera de España, con-
sejero del Banco Hipotecarlo, de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
de los Ferrocarriles de Madrid, Cáceres y Portugal, de la Unión Alco-
holera Española y de la Compañía Azucarera Peninsular, ex senador 
del Reino y ex diputado a Cortes 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 de f e b r e r o d e 1 9 2 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Joaquina Es 
trada; hijos, don Eduardo, doña Juana, don Manuel, doña María de los 
Dolores y don Luis; hijos políticos, doña Elisa Rodríguez Sagúes, don 
Luí» Benítez de Lugo y doña Concepción Arguelles; nietos; hermanos, 
don Ramón y doña Consuelo; hermanos políticos, tíos, sobrinos, y de 
más parientes. 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l funsral que m celebre «1 día 28 en Mijares (Asturias); todas las 
misas de mañana día 22, en la parroquia de San Juan (Valencia); el 23, 
en la iglesia de San Pascual; el 24, en la parroquia de San José, y el 
manifiesto en San Pascual; el 25, sn la iglesia de Jesús, serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la form-n 
acostumbrada. (3) 
Para esqaelaat Hijos de Ramón DomincruM, Barquillo THáfntK 
S O L O Q U E D A N 4 8 H O R A S . . . 
L A B O R A B L E S ( L U N E S A S A B A D O ) , D U R A N T E L A S C U A L E S 
P U E D E N L A S S E Ñ O R A S A D Q U I R I R L O S A R T I C U L O S , C O N 
E X T R A O R D I N A R I A S R E B A J A S , E N L A F A M O S A 
Q U I N C E N A B L A N C A 
de A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
A P R O V E C H E E S T E G R A N R E C L A M O A N U A L 
UNIFORMES, DELANTALES, LOTES 
1,15 Delantal vichy, peto gran colorido. 
1,95 Delantal envolvente, blanco y color. 
1,40 Cuello y puños a Juego. 
4,50 Uniforme doncella, negro y color. 
11,50 Uniforme lana y seda superiores. 
6,75 Lote uniforme delantal, cuello, puños. 
1,75 Lote 6 paños, mueble, vajilla, cocina. 
5,50 Lote 6 toallas, variadas, ocasión. 
(15 a n t i g u o ) 
Teléfono 105 9 6 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de GarcíaA'illa, Envío» a provinfeias, 
remitiendo su importe por Giro postal-
S E Ñ O R A Y N I Ñ O 
3,10 Pijamita popelín para niños. 
550 Calzón lana color, hebilla metal. 
2*75 Camisón opal niña, adorno vainica. 
l|60 Bragultas punto, varios colores. 
5,95 Camisa-pantalón seda, fino encaje. 
5|60 Combinación seda, adorno vainica. 
9*95 Camisones de seda, fino bordado. 
4,25 Culots punto de seda superior 
E S Q U I N A 
\ A L C A L A 
C A M A Y M E S A 
25,95 Sábanas cameras HILO PURO. 
35,00 Juegos cameros HILO PURO bord." 
11,40 Juegos servicio, 2 sábanas, 2 fundas. 
1,95 Cuadrantes Jaretón, calado mano. 
4,50-6,95 Juegos cunita, finos bordados. 
8,95 Juegos cama-cuna, bordados color. 
4,75 Mantelería té, franjas color. 
4,90 Mantelería 6 c, damasco blanco. 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , 1 4 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n D i n í z M a r í a J e r o n y m o d e S a n t i a g o 
C A R V A L H O M A G A L H A E S 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 0 D E F E B R E R O D E I 0 3 M 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SA-
CRAMENTOS Y L A BENDICION DE S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Juan Bautista Felíu. 
carmelita calzado: su desconsolada esposa, doña Alaría 
de la Concepción Navarro de Santiago; su madre, doña 
María Carolina de Magalhaes Santiago; padres políti 
eos, don Manuel de Navarro y doña Dolores Jordán: 
hermanos políticos, don Fernando de Navarro y doña 
María Luiza López Sagredo (ausentes) 
S U P L I C A N a sus amistades le ten-
gan presente en sus oraciones. 
La conducción del cadáver tendrá lugar al panteón de 
familia, en Portugal. 
Ageíicia Fúnebre Militar. Claudio Coello. número 42. 
E L S E Ñ O R 
D. Demetrio Palazuelo Maroto 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 0 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
a los ochenta y dos años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPI-
RITUALES Y L A BENDICION DE S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos, don Demetrio, don Tomás, don Enrique, 
don Luis y don Carlos; hijas políticas, doña María de 
Landaluce y doña Clotilde Peña; nietos, hermanos, doña 
Clementina (ausente): sobrinos, primos y demás pariente? 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que se veri f icará hoy, 
día 21, a las C U A T R O de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Alcalá , núm. 62, 
al cementerio de la Sacramental de San Jus-
to, por lo que recibirán especial favor. 
La misa corpore-insepulto se celebrará hoy día 2 1 , a las 
nueve y media de la mañana, en la iglesia de los Jerónimos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A, A R E N A L , 4. MADRID 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Consejo Provincial de Primera Ense-
ñanza. — Segunda lista de aspirantes a 
interinidades con dos ejercicios aproba-
dos en cursillos: Maestras: doña Guiller-
mina Arroyo, de 1928; i doña Antonia 
Rodríguez, doña Luisa Camarero, doña 
María Electra Navarro, doña Juana Pie-
draflta, doña Amalia Martin, doña Con-
cepción Torres, doña Antonia A. Luen-
go, doña Julia Martin, doña María Gua-
dalupe Seco, doña Josefa Sánchez, doña 
María Victoria Silverio, doña Esperan-
za Villellas, doña María Carmen Ponce, 
doña María Carmen Senén, doña Jovita 
J . Calvo, doña Victorina C. Nieto, doña 
Elvira Mayoral, doña María Luisa Pala-
cios, doña Dolores Ríos, doña Juana Ma-
teo, doña María Carmen Sepúlveda, do-
ña María Encarnación Muñoz, doña Ca-
limedia Renado, doña María Isidora San-
tiago y doña Juliana Vidales López. 
Maestros: Don Ildefonso Flores, de 1931, 
y don Manuel Pérez, don Tomás Esca-
¡ante, de 1933; don José Ochoa, don Pe-
aro A. Muñoz, don Fernando Torregro-
sa, don Tomás de la Fuente, don Crl-
santo Sánchez, don José Moraleda, don 
Agustín Millán. don Antonio Aranda y 
don Darío Martín. 
La tercera lista está formándose; com-
prenderá aspirantes con servicios inte-
rinos o sin ellos, para hacer nombra-
mientos alternativamente; y como éstas 
dos, podrá experimentar variación por 
las solicitudes en los cinco primeros días 
de cada mes. 
Destinos de maestros y maestras: Pa-
ra Canillas, escuela unitaria, número 3, 
don Manuel Rodríguez, número 1.677; 
Valdemoro, ídem id., don Fructuoso Mo-
reno, 1.849; Navalcarnero, graduada, don 
Horacio de Rivas, 1.997, por ejercer el 
anterior; Navalcarnero, ídem, don José 
San Andrés, 2.051; Pozuelo del Rey, uni-
taria, don Jesús Gordón, 2.112; Rasca-
fría, ídem, don Pedro Sáez, 2.202, por 
ejerecr los cuatro anteriores; La Hiruela, 
mi^ta, don J . Antonio Sánchez, 2.212, to-
dos de los cursillos de 1931. 
Para Madrid, escuela unitaria, doña 
Pflar del Río, excedente, por haberse 
clausurado la que se le adjudicó; Nava-
lafuente, mixta, doña María Pilar Casa-
la, número 701 en cursillos de 1928; 
Fuente el Saz, unitaria, doña Marciana 
González, cursillista número 30, ofrecida 
a servir plazas desiertas. 
Se confirmó nombramiento de doña 
Elena Pozuelo para Cercedllla, por ser 
precisamente la clausurada número 48 
B la plaza que reclama. 
Se desestimaron alegaciones de la se-
ñora Gavilán y señor Otero, por tratar-
se d^ acuerdos antiguos que en tiempo 
oportuno pudieron impugnar ante la Su-
perioridad. 
Las demás reclamaciones sobre cese 
de interinos por posesión de directores 
propietarios en los nuevos Grupos esco-
lares, estarán a lo acordado en la se-
sión anterior, que tendrá efectividad 
cuando se reúnan algunos datos indis-
pensables ya pedidos. 
Los señores maestros y maestras que 
ID hayan presentado aún presupuestos 
cuentas de material escolar, deben en 
arlos a la Sección Administrativa, don-
-te están ya todos los recibidos hasta 
ahora, con el fin de comprobar si se ajus-
fan a la consignación legal y repartirlos 
debidamente. 
Para recoger nombramientos se nece-
sita reintegrarlos con 7,50 pesetas en pó-
lizas y una peseta en sellos del Colegio 
de Huérfanos del Magisterio. 
Despacho: a las doce o a '.as cinco. 
E L SEÑOR 
D o n R a m ó n R. V a l d é s 
y C a m p o a m o r 
JUEZ D E P R I M E R A INSTANCIA 
Académico, profesor de la Aca-
demia de Jurisprudencia, Caba-
llero del Pilar, socio de las Con-
ferencias de San Vicente y ter-
ciarlo franciscano 
FALLECIO EL 22 DE FEBRE-
RO DE 1932 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su viuda, doña Josefina Ardlzo 
ne y Guijarro; su hijo, don Ra-
món: hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos en 
comlenden su alma al Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 22 en el altar mayor y al-
tar del Carmen, en la capilla del 
Servicio Doméstico (Fuencarral, 
número 113), así como las que se 
digan en Navia (Oviedo), Pilar de 
la Horadada (Alicante) y en la 
capilla del Patriarca de la Cate-
dral de Valencia, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (4) 
t 
D . J o a q u í n O d r i o z o l a 
B A R O N 
Alumno de la Escuela de Caminos, 
Canales y Puertos 
FALLECIO EL DIA 13 DE 
FEBRERO DE 1934 
a los veintitrés años de edad 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. I . P . 
Su director espiritual; sus des-
consolados padres, don Luis y do-
ña María; hermanos, Maria Luisa, 
María Cruz y José Antonio; tíos, 
tíos políticos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN encomienden su 
alma a Dios. 
L a misa de Réquiem que se Ce-
lebrará el 22 del corriente a las 
diez de la mañana en la Iglesia 
parroquial de San José; todas las 
misas del día 24 en ésta iglesia, 
así como las Gregorianas que se 
están celebrando, a las ocho, en 
las Eucarísticas (calle de Góngo-
ra), serán aplicadas por su alma. 
I • • • • • • 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
• I V 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,80, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima D I G E S T O N A (Chorro) . Oran premio y 
í i w M U de oro « t ta E x p o M ó n de H i a t a e de U n t o * 
MUrooIe» 2 . de febrero de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.562 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a p r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o O r d e n a d o r 
Se da como candidato al actual 
director de Industria 
CUESTIONES P E T R O L I F E R A S 
Se había hablado hace algrm tiempo 
de que dimitía el presidente del Consejo 
Ordenador de la Economía Nacional, se-
ñor Valiente. 
L a dimisión, según nuestras noticias, 
•s un hecho y se hará efectiva en fecha 
no lejana. 
Respecto a su sucesor han sonado mu-
chos nombres: el señor Azcárate, que no 
aceptó su designación para el Consejo 
Superior Ranearlo; el señor Ríu, actual 
director de Trabajo. 
Parece, sin embargo, que el candidato 
oflclaJ es el señor Ruixareu, director de 
Industria. 
El acuerdo con Francia 
Algo más se ha concretado respecto a 
lo que deóíamos ayer, en relación con el 
Tratado de comercio hispanofrancés. 
E l presidente de la Delegación espa-
ñola parece que no llegará hasta mañana 
Jueves. 
E l Convenio hispanofrancés no tiene 
ninguna cláusula referente a la cuestión 
petrolífera. Estas eran las impresiones 
que en los Centros financieros existían 
estos últimos días, y éstas son las Im-
presiones que también hemos podido re-
coger. 
No B« trata, pues, dol petróleo, en el 
Convenio con Francia, aunque esto no. 
quita que en los primeros momentos se 
pensara en la posibilidad de que intervi-
niera en estas gestiones la cuestión pe-
trolífera. 
Respecto al Convenio en rf, en los Cen-
tros comerciales en que se comentan es-
tas cuestiones se asegura que es muy fa-
vorable para los Intereses españoles y 
que contrasta con las negociaciones rea-
lizadas anteriormente. 
Intereses petrolíferos 
Hta los Centros flnanoleros fué ayer 
muy comentado el acuerdo tomado en 
Consejo de ministros de dejar sin ejecu-
ción la sentencia dictada por la Sala ter-
cera de lo Contenciosoadministrativo del 
Tribunal Supremo en el pleito entablado 
por la Sociedad Sabadell y Henry y en 
el promovido por don Antonio del Rosal 
y Rico, marqués de Sales. 
L a Inejecución obedece al quebranto 
grave que de ello derivaría para la Ha-
cienda pública. 
L a Sociedad Sabadell y Henry reda-
maba por valor industrial e indemniza-
ciones ujios 15 millones de pesetas; el 
Tribunal Supremo falló atendiendo la re-
clamación y estableciendo que hiciera la 
estimación oportuna el Jurado de valo-
raciones. 
L a reclamación del señor Del Rosal 
ascendía a unas 400 000 pesetas. 
Los comentarlos se basaban en el he-
cho de que se dice que en este caso Jue-
gan un interés particular contra otro 
particular, y no contra un interés públi-
co, del Estado. 
Las cédulas de la Institu-
Interlor i % 
C O T I Z A C I O N E S D E L A 
Día 20| 
B O L S A D E M A D R I D 
F d« 80.000 
E d« 25.000 
D de 12.500 
C. de 5.000 .... 
B de 2.500 .... 
A. de 500 
G v H de 100 v 200 
Exterior 4 % 
F de 24.000 
E. de 12.000 
D de 6,000 
C de 4.000 
B de 2.000 
A. de 1.000 ......... 
G v H de 100 v 200 













Amortleable 4 % 
E de 25.000 
D d« 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 














Amort R <% 1926 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
6 de 2.500 
A de 600 
Amort B <K 1927 
F. de 60.000 
B de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 600 
Amort. 8 % 1927 e. 
F. de 50.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort S 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F de 50.000 . 
B de 25 000 
O de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 . 
A de 500 . 
Amort 4 <% 1928 
H de 200 000 . . 













ción de Funcionarios 
Después de las conclusiones que pu-
blicamos hace irnos días, referentes a la 
Asociación de Defensa del Ahorro, pare-
ce que el asunto de la conversión de las 
Cédulas de la Institución de Funciona-
rios ha pasado ya a mejor vida. 
L a adhesión a las gestiones realiza-
das por dicha entidad fué en principio 
casi unánime, pero posteriormente, cuan-
do se trató de llevar a la práctica la 
operación, resultó que fué sometido a 
la firma de los tenedores de dichos títu-
los una especie de contrato que no po-
dían admitir. 
Además, que las cantidades concedi-
das para reembolso eran proporcional-
mente exiguas y alejaban toda la posi-
bilidad de concierto. 
Por otra parte, parece que la gestión 
carecía del marchamo oficial que en un 
principio se le dió, con lo que desapa-
reció uno de los caracteres más alar-
mantes del hecho. 
L a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r L a r r a z 
Hoy, a las siete de la tarde, en el Ins-
tituto de Ingenieros Civiles (Alcalá, 47), 
pronunciará su anunciada conferencia 
don José Larraz, sobre el tema "El paro, 
las obras públicas y el presupuesto". 
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
Junta general ordinaria de accionistas 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
e Industrial, se reunió el día 18 del co-
rriente la Junta general ordinaria de 
accionistas de este Banco, para exami-
nar el resultado del tercer ejercicio so-
cial. 
Los accionistas que tomaron parte en 
la Junta, representaban 16.808 "acciones, 
o sea un 77 por 100 del capital social 
emitido. 
La Junta aprobó por unanimidad la 
Memoria del ejercicio, así como el re-
parto de beneficios, en el cual se atri-
buyen a las acciones un dividendo del 
7 por 100. 
^ mort. 4 <* 192̂  
de 50 000 
































7 0 2 5 



















*mort * «* 1929 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta 
general ordinaria de accionistas, a par-
tir de esta fecha se procederá al pago del 
tercer dividendo activo (Veintiuna pese-
tas por acción, impuestos a deducir), 
previa presentación del extracto de ins 
oripción de las acciones números 1 al 
21.799. 
E l dividendo se hará efectivo en las 
' oficinas del Banco, Avenida de Pi y Mar-
gall, 12.—El Secretario del Consejo de 
Administración, A. V A L C A R C E L . 
de V) 000 
de 25.000 de 12S00 
de 5 000 
de 2 SOO 
de 500 
Otro» valore» 
Bono» oro 6 * A 
— — - B 
i'esoros 5 50 N 
- - B 




























































4 H % 1928. 
- B .... 
- C 




Madrid. 1868 8 % 
Exprqps. 1909 8 % 
D. y Obras 4 % % 
V Mad. 1914. 6 % 
1918. 6 % 
Mel. Urb. 5 H % 
Subsuelo 6 % % 
1929. 6 * 
En». 1931. 6 V, % 
Int. 1931 6 V, %... 
Con rarantfa 
Prensa. 6 % .... 
C. Emisiones. 6 % 
Hldroerráfica 6 % 
- e * 
Traaatl. 6 «A % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 8 % 1926 
Idem Id. S % 1928 
Turismo 8 _% 
B. Tá-nger-Fez 








































Antr. Día 20 
Hlp. 4 % 
- 8 % 
- 6 H % .. 
- 8 % 
C. Local. 6 % . 
— 6 H « 
Interprov. 8 * 
— 6 % 
C. Local. 8% 1932 
— 8% 1932 
Efec. Extranjeros 
B. argentino ... 
Marruecos 
Céd. areentlnas .. 
- Coste Rica .. 
Accione* 





B. de Crédito ... 
H. Ajnerlcano ... 
L. Quessda 
Previsores. 25 ... 
- 50 ... 
Río de la Plata 
Ouadalaulvlr .... 
C. Electra. A ... 
— — B ... 
H. Española •. 


















































Antr. Día 20 
146 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Eerroc. Orense .. 
Agrua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade A. B C . . . 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks... 
Asland. ordln. ..... 












9 9 8 0 
9 9 80 
99 80 









Norte 8 % l.» 
- - i » 
- - 8.» 
- - 4.» 
- - 6.« 
- esp. 6 % .. 
Valen 6 % % .... 
Prior. Barna 8 % 
Pamplona S * .. 
Asturias 8 « L" 
- - 2.' 
- - 8.» 
"̂ eeovla 8 % 
- 4 % 
Córd.-Sevilla 8 % 
C. Real-Bad. 8 % 
Alsasua 4 V, % .. 
H.-Oanfranc 8 % 
M Z A. 8 % 1.» 
— - 2.» 
— - 8.» 
— Arlza 8 H 
— E. 4 Vi, 
— IT 8 
— O, 8 
— a n u 
Almanss 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— - 192? 
Chad© 6 % 
























































































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B Uroullo V. . 
B Vlzoava A 
F c. La Robla 
•Santander -Bilbao 
































Antr. Día 20 
Naviera Nervldn. 
Sota v Amar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox 
Basconla 

































Chade A. B. C 
Idem f. c 




U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias 
Rlf portador ... 
Idem í. & 
Idem. f. P 
Idem nominativas 
Duro Felguere 
Idem í. c .... 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem t. o. .... 
Idem, r o .... 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem í. c ... 
Idem. f. p 
Madril. Tranvías 
Idem f. c 
Idem. f. P ••• 
El Agmila , 
A. Hornos ...... 
Azucareras ord 
Idem f. & ... 
Idem. t. o. .... 
— Cédulas b . 
Esoañ. Petróleos 
Idem f. c. .. 
Idem í. p. .. 
Explosivo» ... 
Idem f. c .. 
Idem f. p. .. 
Idem en alza 














Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia 
Crédlt Lvoñnala... 










Pathé Cinema (c.) 
Ronsse cons. 4 











Piritas de Hnelvn 
Minas de Sesrre 
o Trasatlántica 
f c del Norte . 
Vf 7 A 
Antr. Día 20 
67 
76 
11'8 2 5 
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2 8 7 5 
124 
2 2 6 
109 
5 20 
2 7 6 2 
3 7 8 7 
Alborcbe. 1980 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
U. E . MadrU. 8 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 






Alman.-Val. 8 % 
Asturias 3 % í, 
- 2.» .... 
- 8.» .... 
Alpasua 4.50 % 
B. uesca-Cant.. 4 % 
¿¿peciaies tí 7o 
Pamplona 8 % 
Prioridad B 8 % 
Valencianas' 8.50 
Alicante l.« 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.S0 % ffl 
t % e 
6 % O 
5.50 % H 
6 % 1 
tí % J • 
C. Real-Bad 
Oórd.-Sevilla 
Metro 8 % A 
Idem 6 ^ B 
Idem 5.5C % C . 
M Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
- estam 1912 
- - 1931 
- Int. oref • .. 




- 1929 . 





























































C o m e n t a r i o s d e 










































Decididamente, decía ayer tar 
de alguno, hay que ponerse a 
la baja. Este es el único proce-
dimiento para ganar dinero 
ahora. 
Tal era la sugestión del mo-
mento, ante las perspectivas 
que ofrecía la Bolsa, después 
de los acontecimientos del dia: 
desilusión por la reunión de la 
minoría radical—nada entre dos 
platos después de varios días 
de espera—y por la escasa re-
percusión que en los corros se 
registraba al reanudar el tra-
bajo los obreros de la construc-
ción. 
No es, según parece, afición a 
la baja la del bolsista madrile-
ño, Pero esto no obsta para que 
se pronostiquen en los corroe 
nuevos descensos de aquí a fin 
de mes. 
Hay, sin embargo, impresio-
nes para todos los gustos; es 
natural, en vísperas dé la Uqul 
dación. 
Predominio de voces 
25 
50 
Esto es lo que había ayer «n 
relativa abundancia en el secr 
tor industrial: voces y mAs vo-
ces. Una lucha empedernida en 
tre demanda y oferta para al 
gunos valores—como Rlf por-
tador—, y para la demanda só-
lo, como en Alicantes. 
Pero, en realidad, no fué mAs 
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¡ ¡ A v i c u l t o r e s ! ! 
GRANJAS I T U R R A L D E y E L 
ROSARIO, de ARANDA D E 
DUERO y VALLADOLID. Los 
mejores polluelos Leghorn, Rhode-Island 
y Castellana. Conejos: Oigante blanco, 
Havana Rex y Chinchilla. Incubación y 
despacho: Gondomar, 2, VALLADOLID. 
S a n t o r a l y c u l t o s i 
; Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d a r , 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, eapalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? E S C U E L A INSTITUTO 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange-
les, L BARCELONA. (Incluir sello.) 
iiiiiniiiniiiiniiiiiiinM^ 
P I L D O R A S 
S A 4 . U O A 8 l . e S 
o e 
U M A N T E S 
P U R f e A N T C S 
l " C l i M o s tes Tarmacrtis. 






48 70 48 
23987 23 9 






















Durante toda la tarde no se 
hablaba de otra cosa: crisis. No 
satisfizo la referencia "oficiosa" 
de la reunión de la minoría rar 
dioal y no se creyó que había 
algo más. 
E l comentario de crisis eja 
una nueva prolongación de los 
que habían circulado todos es-
tos últimos días. 
Rif 
Sobre Minas del Rif se empe-
ñó ayer la mejor batalla de la 
jornada. Abrieron de mañana a 
285 y llegaron a 288. Por la tar-
de, la primera posición en pla-
za fué de 290 por 285. Pero la 
lucha estuvo entre 287 por 286; 
papel y dinero, respectivamen-
te, a estos cambios. Durante 
cinco minutos largos se repi 
tieron las mismas voces, a todo 
gritar, sin que lograran crista' 
lizar en ninguna operación. 
Y todo para que al final que-
dara papel a 283 y dinero a 280. 
Inútil es advertir que el cam-
bio del día anterior era 280, no 
250. 
Predominio de las voces: 
Rif. 
Petrolltos. 
P E S E T A S 
7 5 0 
2Í93 
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s e l e c t o s 
s en R o p a 
Petrolltos 
Sobre Petrolltos vuelven s 
circular los comentarios que 
esta temporada estaban a la or-
den del día. 
No hablemos ya del dividen-
do, que el tema está gastado. 
Ahora se esgrime el argu-
mento de la agrupación de las 
acciones: cada diez, en una, 
pasa. 
Y por el nominal, dicen. Es 
claro. Hay alguna noticia sobre 
Petrolltos: en Venezuela ha em-
pezado la perforación del se-
gundo pozo, en condiciones nor-
males. 
Fuera del cuad 
B A N C O U R Q U I J O 
E l Consejo de Administración de este 
Banco, en uso de las facultades que le 
concede el número 9.° del artículo 28 de 
aus Estatutos, convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, a los efectos de 
lo que dispone el artículo 17, para el 
día 10 del próximo mes de marzo, a las 
doce de la mañana, en el domicilio so-
cial. 
Tendrán derecho de asistencia, según 
determina el artículo 11 de los Estatutos 
todos los señores accionistas, y sólo voz 
y voto los que posean, a lo menos, cin-
cuenta acciones, cuya adquisición justi-
fiquen haber hecho seis meses antes de 
la Junta. E l accionista que no recoja 
tarjeta de asistencia tres días antes de 
la fecha de la Junta, no podrá concurrir 
a la misma.—Madrid, 19 de febrero de 
1934.—El Presidente del Consejo de Ad-
ministración, Estanislao de Urquljo. 
• • • • • • • • • • • • • 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6, ESPOZ Y MI N A, S 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100. 101,50; "Metro" cé-
dulas, 300; Naval 6 por 100. 1930. 76.75; 
Amortizables 5,50 por 100, 89,75. 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos, fin de mes, 672. 674 675 
Ülrt' 6 7 7 • 676, 675: fin Próximo, 678. 679! 
680, 679. 678. Alicantes, fin corriente 223 
222.50. 222; en baja. 2?0; fin próximo! 
223.50. 223; en baja. 220 y 219. Nortes 
ol1! O(;orriente 245125 y 245: fin próximo 
-'46 25; Rif portador, fin corriente, 285 
286, 287. 288, 286 y 285. Azucareras ordi-
narias, fin próximo, 44,50; fin corrien-
te, 43. Felgueras, fin corriente. 41.25. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 670, y quedan 
672 por 670; fln próximo, 673 dinero; Nor-
tes, 243,50, fln corriente, y quedan 245 
por 243,50, fln próximo; Alicantes, 220,50 
fln corriente y dinero. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 244 50-
Alicantes, 220,25; Explosivos. 670; Cha-
des, 348; Rlf, portador, 283,75; Petrolltos 
26,50. 
Cierre.—Nortes, 242,26; Alicantes, 218; 
Explosivos, 667,50; Rif, portador, 280 di 
ñero; Chade, 348. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dia 20) 
Continental Gummiwerke 154 1/2 
Chade Aktien A-C 166 
Gesfürel Aktien 99 1/4 
A. E . G 29 7/8 
Farben 131 5/8 
Harpener 95 
Deutsche Bank & Diskontoges 66 
Dresdener Bank 67 
B. A. T 38 
Reichsbank Aktien 169 3/4 
Phonlx 49 3/4 
Hapag Aktien 27 5/8 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 31 3/4 
Siemens und Halske 103 
Deutsche Ablósungsanleihe .... 19,25 
4 % % Hamburger Hipotheken 91,75 
Siemens Schuckert 103 
Gelsenkirchner Bergbau 62, 3/4 
Berliner Kraft & Licht 128 3/4 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del dia 20) 
Chade serle A-B-C 735 
Serie D 140 
Serle E 140 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanaa 175 
la construcción en el famoso "buho": éste 
era el punto de referencia, días atrás, del 
estado del conflicto social. 
;A1 fln! Quedaba, pues, despeiada una 
incógnita que perturbaba los ánimos y 
obstaculizaba el alza. Y es natural que 
el mercado reflejara este contentamien-
to de los espíritus y que los valores co-
tizaran en alza la alegría. 
Pero no pasaron de allí las impresio 
nes; ya al avanzar de la tarde disminu-
yó la tensión y aun decayó sensiblemen-
te el mercado de valores de especula 
ción; conocíanse los resultados de la re-
unión de la minoría radical, y la verdad 
es que no llegaron a entusiasmar a na 
die. ¿Se debió a esto la depresión final 
de la jornada? 
» • • 
Más aplanado el sector de valores del 
Estado, en todos los aspectos: en pre 
cios, hay alternativas y diferencias en 
todos los sentidos; en cuanto a negocio, 
no se repite la tónica de estos últimos 
días, en que la demanda llegó a acuciai 
Para Te?oros del 5,50 por 100 hay 
papel a 102 y dinero a 101,80: para Teso-
ro del 5 por 100 (fueda demanda a 101,40. 
En valores municipales, lo de todo> los 
días con mayor flojedad posiblemente en 
Villas nuevas de 1931. 
Mayor demanda en las cédulas del Cré-
dito Local, 5 por 100, y sin variación en 
las demás clases, aunque hay también 
mejoras. 
En Cédulas del Banco Hipotecario hay 
aumentos para casi todas las clases. 
* • * • í .* < • -
Vuelven a hacerse las acciones del Río 
de la Plata a 70. Las Banco de España 
no se reponen del resbalón del día an-
terior. 
n 9 1 1 E ü IÜ'H : ' • ' • ' • ' 0 ' • 
EKP0SÜ1N GRÍFICS DEL PLÍN NSCIfl-
Nfll DE OBRAS «AULICSS 
Después de la inauguración oficial de 
la exposición del Plan Nacional de Obras 
Hidráulicas que se exhibe en la planta 
baja del Palacio de la Música, han sido 
muchos los curiosos que han desfilado 
por aquel lugar, examinando con gran 
atención los mapas y gráficos confeccio-
nados por el personal técnico del Cen-
tro de Estudios, Hidrográficos, bajo la 
dirección del ilustre ingeniero don Ma-
nuel Lorenzo Pardo. 
La exposición es notabilísima, y permi-
te apreciar en rápido golpe de vista la 
transformación económica que habría de 
experimentar la Nación entera si se lle-
vase a cabo el plan propuesto y los be-
neficios incalculables que se derivarían 
de dicha transformación, reduciendo al 
mínimun la importación actual de ar-
tículos indispensables para la vida es-
pañola. 
La presentación de los mapas y gráfi-
cos es irreprochable, habiendo sido ob-
la Castellana y de Recoletos y del Pa-|jeto de entusiastas elogios por parte de 
seo del Prado, trabajar a loa obreros de todos los visitantes. 
Donan Save Adria -36 
Italo-Argentina 110 1/2 
Elektrobank 681 
Motor Columbus 287 
T. G. Chemie 570 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Madrid 13,45 
París 6,53 




Buenos Aires 33,93 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 17 1/4; Brazilian Traction, 13; 
Hidro Eléctricas securities ord, 7 11/16; 
Mexican Ligth and power ord, 6 1/4; 
ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro ord. 
3 7/8; Primitiva Gaz of Baires, 12 1/4; 
Electrical Musical Industries. 24 1/2; So-
flna, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 1(9. 1/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 76 1/4; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 95; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina 6 por 100. 
23; Mexican Tramway ord, 6 1/2; Whi-
tehall Electric Investments, 21 3/4; Lau-
taro Nitrate 7 por 100 pref, 6 1/2; Mid-
lan Bank, 85 1/2; Armstrong Whitworth 
orde, 6 3/4; ídem ídem 4 por 100 debent. 
77 3/4; City of Lond. Electr. Ligth. ord, 
34 3/4; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 30; Imperial Chemical, ord., 34 
1/8; ídem ídem deferent. 9 1/8; ídem ídem 
7 por 100 pref, 29 7/8; East Rand Con-
solidated, 20 1/2; ídem ídem Prop Mines. 
44 1/2; Unión Corporation, 5 11/16: Con-
solidated Main Reef, 2 9/16; Crown Mi-
nes, 10 9/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 323 3/4 
A tres meses 32 15/16 
Estaño disponible 226 
A tres meses 226 
Plomo disponible 11 
A tres meses 12 
Cinc disponible 14 
A tres meses • 15 
Cobre electrolítico disponible. 36 
A tres meses 36 
Oro 135 
Best selected disponible 35 
A tres meses 36 
Plata disponible 20 











Jornada de tendencia irregular; bue-
nas impresiones al iniciarse el dia; los 
bolsistas habían visto ya, a lo largo de 
Para Hidroeléctrica Española hay di-
nero a 145 y papel a 147; en Menge-
mor, dinero a 155; en Electras, papel a 
127 por 126; en Guadalquivir, papel a 
103 y dinero a la par; sigue el papel pa-
ra Unión Eléctrica Madrileña, 110; y pa 
ra Alberches, sin variación a 50. 
ra Alberches, sin variación, a 50. 
108 y dinero a 107; en preferentes queda 
papel a 108,25 y dinero a 108. 
E n el grupo de Minas del Rif hay gran 
efervescencia a primera hora: para las 
Rif, portador, había a primera hora pa-
pel a 290 y dinero a 295, y quedan a 
285 por 283. Nada egi nominativas. En 
Felgueras, 41,25. a fln corriente, dinero. 
No se oyen más que voces en el corro 
de valores ferroviarios y voces para Ali-
cantes, porque en Nortes, ni con cambio, 
ni una posición es posible adivinar. 
La primera posición de papel fué a 
222,50 para 221.50 el dinero; llegó la de-
manda a 222. pero cerraron a 221,50. De 
negocio, muy poco. 
Nada en Tranvías. En "Metros", papel 
a 126 y dinero a 125,50. 
Abren los Petrolltos con papel a 27, y 
quedan a 26,50 por 26 el dinero. 
En Azucareras, a fln corriente, papel 
a 43.25 y dinero a 43. 
Explosivos se desinflan completamen-
te: abrieron con dinero a 672, y quedan, 
última operación, a 669 y demanda a es-
te precio. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Rif portador, 285, 286, 283; fin corrien-
te, 286, 285 y 283; Azucareras ordinarias, 
fin próximo, 43,25. 43,50. 
I m p r e s i ó n de B e r l í n 
B E R L I N , 20.—La Bolsa de hoy se ha 
manifestado con tendencia inversa a la 
de la semana anterior. Los valores de 
interés variable, poco pedidos, y, en cam-
bio, muy solicitados los de interés fijo. 
L a baja del mercado de acciones no ha 
sido acusada, y tampoco ha presentado 
tendencia uniforme. Los negocios del 
mercado de valores de interés fijo, mo-
derados y los precios subieron en la ma-
yoría de las secciones. 
l o s m é t 
m o d e l 
i n t e r i o r de señora, 
Manteler ías , Ropa ée 
cama y Coicétas gra-
tadas y bordadas pera 
EQUIPOS 
D E N O V I A 
lo* encontrará a 
precios con gran-
des v e n t a j a s en 
C A S A 
B A R R I O 
A T O C H A , 4 0 
Equipo completo, desde 750 ptas. 
Pida p r e s u p u e s t o g r a t i s 
C A N A S 
DIA 21.—Miércoles. Ayuno. Témporas. 
Santos Secundino, Siricio, Pedro, Sérva-
lo, Saturnino, Fortunato, Severiano y 
bto Diego Carbalio, mrs.; Maximiano, 
Paterio y Félix, obs. y cfs., y Santa Iré 
ne, virgen. 
L a misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna. — San Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean, respectivamente, doña _ Natividad 
Miñón de Rodríguez y los señores mar-
queses de Rifes. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa). 
Corte de María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Silva, 
y San Antonio de la Florida. De la Pre-
sentación, iglesia de las Niñas de Lega-
nés. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., ejer-
cicio del santo "vía crucls". 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
A las 6,30 t., santo rosario y ejercicio del 
"vía crucis". 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 5,30 t., estación, rosario 
y reserva. 
Buen Suceso.—Después de la misa de 
11, ejercicio del "vía crucis"; a las 6 t, 
santo rosario. 
Cristo de San Glnés.—A las 5,30, santo 
rosario, meditación, explicación de un 
punto de doctrina cristiana, plática so-
bre el Evangelio, por don Antonio Terro-
ba, terminando con las oraciones de cos-
tumbre. 
Cristo de la Salud.—A las 12 y 6 t, san-
to rosario y ejercicio del "vía crucls". 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t, ejercicio 
del "vía crucis". 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Todos los días se rezará el san-
to rosario y visita a Nuestra Señora del 
Carmen. 
E n el Cerro de los Angeles.—Todos los 
viernes de Cuaresma se celebrará dos ve-
ces el ejercicio del "vía crucis". Por la 
mañana, a las 7, y por la tarde, a las 4. 
R E T I R O PARA SACERDOTES 
E l Retiro Espiritual correspondiente 
al mes actual se celebrará mañana jue-
ves en la Residencia de los padres Pau-
les (García de Paredes, 41). E l Retiro del 
mes próximo será el Martes Santo, día 
27. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Del 28 del actual al 4 de marzo se ce-
lebrará una tanda de Ejercicios Espiri-
tuales para señoras y señoritas en la 
iglesia de Cristo-Rey (M. de los Heros, 
95). Comenzarán los Ejercicios el primer 
día a las 6,30 t., y serán dirigidos por 
el P. Gonzalo Parrón. Todos los días, 
a las 9,30, misa, meditación y plática, y 
por la tarde, a las 6,30, rosarlo, plática, 
bendición y "vía crucis". E l día 2, en lu-
gar de la plática de la tarde, se celebra-
rá el ejercicio de la Hora Santa. 
—En la Iglesia de Agustinos Recoletos 
(P. de Vergara, 85) empezará otra tanda 
de Ejercicios para señoras y señoritas, 
dirigidos por el R. P. Fr . Juan Manuel 
Anchuela del Corazón de Jesús, el día 25, 
a las 6 t. Todos los días, a las 9,30, misa, 
meditación y plática. A las 4 t., rosarlo, 
meditación y plática, dándose al final la 
bendición con el Santísimo. 
V. O. T. D E L C A R M E N 
L a V. O. T. de Nuestra Señora del Car-
men (P. del Carmen) celebrará el Jubi-
leo de San Matías, que pueden ganar to-
dos los fieles, que, confesados y comul-
gados visiten la capilla de la V. O. T., 
desde las 12 del viernes 23 de febrero 
hasta la noche del sábado 24. Este día, a 
las 8 y 8,30, misa de comunión, seguidas 
ambas de absolución general. A las 10, 
misa cantada. A las 6 t., estación mayor, 
corona carmelitana, sermón por don Jo-
sé Suárez Faura, procesión de reserva y 
bendición. 
* * « 




Unico articulo que 
-in TEÑIR hace 
desaparecer las 
C A N A S 6.26 pe-
setas frasco Pre 
miado aD la Expo-
sición de Higiene 
Venta al por ma-
yor: Calle Muño? 
Torrero, número i 
Madrid, y en to-
dos loe almacenes 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 
274 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 
11,45: Calendarlo. Santoral. 12: Cam-
panadas. "La Palabra". —14: Campa-
nadas. Boletín meteorológico. "Para-
graff I I I " , "Las hormigas", "Pequeña 
tarantela", "La boutique fantasque". 
"Rusticanella", "Sadko", "La Walky-
ria", "Santa Lucía Luntana", "Oranla". 
Cambios de moneda.—15,40: "La Pala-
bra".—19: Campanadas. Cotizaciones. 
Nuevos socios. Concierto.—20,15: "La 
Palabra". — 21,30: Campanadas, "La 
Palabra". Concierto por la Filarmóni-
ca: "Oberón", "En las estepas del Asia 
Central", "Procesión nocturna", "Se-
gunda sinfonía", "Corrida de feria", 
" E l vuelo del moscardón", "Sniegou-
rotchka".—23,45: "La Palabra". Ulti-
ma hora.—24: Campanadas. 
Radio España ( E A J 2, 410,4 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
" E l Niño de Ecija". Recital de flamen-
co: "Morenita, morenita", "Entré en un 
jardín", "A las flores más bonitas" 
(fandanguillos), "Pobre niña" (vidali-
ta), "Cantos de mi tierra", "A la puer-
ta de un cortijo" (campanilleros). "De 
la niña, ¿qué? (tango de Cádiz), "So-
bre un caballo puntero" (taranta, "Ya 
llegó la primavera". Recital de guita-
rra: "Serenata á r a b e " , "Guajiras", 
"Preludio español", "Granadina", "So-
leares en mi". Curso de lengua cas-
tellana. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "Mi linda china", "Mi carnaval". 
"Nostalgia", "Trigueñita", "Nella". 
LOS TRIBUNALES DE 
ZARAGOZA, 20—En la Junta ordina-
ria que celebró la Cámara de Comercio 
se dió cuenta de las gestiones que rea-
liza la de Madrid sobre la implantación 
de los Tribunales de Comercio. LA Jun-
ta acordó insistir en igual sentido y di-
rigirse al Consejo Superior para que to-
me con interés este asunto y se dirija en 
dicho sentido a las demás Cámaras de 
Comercio. También se trató de la se-
guridad y garantías que han de prestar-
se a los establecimientos mercantiles e 
industriales, tanto en la capitaJ como en 
los pueblos da la provincia, 
¿niiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMMii'siiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii^ 
| Anuncios por paiabrasl 
Hasta ocho palabras... 
Cada palabra más 
0,60 ptas. 
0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses. S. A., Peligros, 2. 
La Prensa. Carmen, 16, pral. 
PubUcitas, S. A. Av. Pi y Mar-
gall, 9.—Librería Fernando Fé. 
Puerta del Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a C Principe de 
\ HOGADO García Cuervo. P u e r t a áe i 
Sol. 3. Consulta 12 a 1. 8 a 9. Teléfo-
no 26175. (ISÍ 
AGENCIAS 
PROXIMAS convocatorias guardias civiles. 
Asalto, 10 pesetas, tramitación documen-
taciones. Digar. Eduardo Dato. 7. í4' 
ALMONEDAS 
POB dejar piso urgentemenie vendo todos 
muebles y enseres. Ibiza. 3. tJ-' 
vil'EKI.ES Gamo. Los mejores y n148 .1?!̂  
ratos. San Mateo. 3 Barquillo, 27. i-»' 
. 1 l 1 DACION enmedores. despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, esp 
jos. Traspaso comercio con edificio. M»-
ganltos, 17. (, 
MUEBLES, muchísimos, oaratísimos. cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. ' 
DESPACHO español, alcoba, comedor 
derno. Roye»» 20. bajo. v* 
M A D R I D — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.562 E L D E B A T E 







ARMAKIO luna. 60; cama dorada. 36 Es-
Afrelia. 10. (7) 
OKSt 'ACHO eapafloi, 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
ALCOHA, comedoi moderno recibimiento 
espaftol, lft.mp.ira* Enfrella 10 (71 
HSSAS lacoblnas ¿t pesetas: lavabo? pla-
ca 16 Puente Pelavo. 81 moderno fVi 
Î.Mi».NKI>A i-ompra-venta comedor íspa 
fíol i-uadros muebles Isabe'inos RtllPiini 
bartr"efins tresillos, entredós, vitrinas 
lámparas Bureait Oalle Recoletos 4 Te-
léfono 5WO» (»)! 
jÁi.MONKf)A calidad superior, comedores 
alcobas, despachos, camas doradas, tre-
sillos recibimientos armarios. Densen 
gaño. 12. primero (2) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, aleo 
bas. despachos, tresillos, armarios, camat 
doradas, percheros, cajas caudales anio-
nes, camas turcas. 30 pesetas, la muías , 
colchones. Cañizares, 10. entresuelo (10) 
BADIO-superheterodino americano, cinco 
lámparas, corriente universal, recibien-
do extranjero maravillosamente, ciento 
cincuenta pesetas, Alcalá, 87, entresuelo 
(T) 
T R E S I L L O S confortables. 360 hasta 700 pe 
setas, gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja. 3. (5) 
V E R D A D E R A liquidación muebles, algu 
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65: despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de-matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio, Luchana, 33. (8) 
M A G N I F I C O comedor, alcoba, nuevas ba-
ratísimos, traspaso piso, Guzmán Bue-
no, 5, portería. (V) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
CU A K TOS, 50; áticos. 85, casa nueva. Er -
cilla. 19, (2) 
T O R R E L O D O N E S , Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
HERMOSOS cuartos, 33 duros, baño, as-
censor, teléfono, "Metro". Avenida Rei-
na Victoria. 16. (T) 
E S P L E N D I D O S locales para garaje o tien-
da. Blanca Navarra, 7. (8) 
E X T E R I O R moderno, 4 dormitorios, 110 
pesetas. Joaquín María López, 32. (16) 
HERMOSO piso. Mediodía, catorce habita-
ciones, siete balcones, mejor sitio. San 
Bernardo. Teléfono 10512. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Hermosa finca, monte, 
confort. Romanones, 1, tercero: una-cua-
tro. (A) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
teléfono, calefacción, electricidad, cuar-
to de baño, ascensor, sitio céntrico, Alca-
lá próximo "Metro" Sevilla, 350 pesetas. 
Teléfono 23976. (T) 
TIENDA dos huecos, sótano, vivienda, le-
lófono portería, 26 duros. Don Pedro, 11. 
(V) 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Abada, 17, junto 
6ran Vía. (T) 
HERMOSO bajo, soleado, céntrico, propio 
oficina, baratísimo. Larra , 9. (T) 
P R I N C I P A L , 5 habitaciones, tres balcones, 
baño, calefacción. Larra , 9. (T) 
ESTUDIO-pintor, magníficas luces, con te-
rraza. Castellana, 72, (A) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo. Exteriores, so-
leados, económicos, con, sin, hay baño, 
(T) 
TIENDA dos huecos, con sótano y vivien-
da, 26 duros, Príncipe Vergara, 93. (6) 
PISO todo confort. Hermanos Bécquer, 10, 
frente Castellana. (7) 
A L Q U I L A N S E locales Industria, 120 y 80 
pesetas; buhardilla, 35, Blasco Caray, 68. 
(7) 
OLIVAR, 20. Atico, 86 pesetas. Hermosas 
vistas. (2) 
MAGNIFICOS locales, planta principal, 
hasta trece balcones, casi Puerta del Sol, 
en finca moderna, todos adelantos. Ma-
yor, 6, (2) 
LOCAL muy grande se alquila. Casto Pla-
sencia, 9. (16) 
SE cede en lo mejor de Cuatro Caminos 
hermosísimo local, cuatro pisos, propio 
para grandes almacenes comerciales. Se-
ñor Escobar. Antonio Acuña, 6, (11) 
TRASPASO mercería, baratísima, con o 
sin géneros, Fuencarral, 105, principal. 
Carlos. (8) 
A L Q U I L A N S B magníficos locales, con vía-
apartadero en paseo Canal, número 4. 
(3) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort, 
independiente para cuatro personas úni-
cas, con pensión, doce pesetas, persona. 
Teléfono 74924: mañanas. (2) 
E X T E R I O R , Mediodía, 27 duros. Murillo, 
5, junto mercado Olavide. (2) 
A L Q U I L O buenos pisos principal y entre-
suelo, interiores. Fernando Católico, 72. 
(2) 
C U E S T A Perdices, quinta Camarines, al-
quilan y venden hoteles y terrenos. Telé-
fono 26268. (2) 
HERMOSO piso, calefacción central, telé-
fono, gas, entarimado. Mediodía. Ibiza, 
19, entrada Retiro. (T) 
A L Q U I L A S E local amplio, propio almacén 
con buenas luces. Colegiata, 13, (T) 
C U A R T O con mucho sol, casa moderna, ha-
bitaciones amplias. Colegiata, 13. (T) 
H O T E L amplio. Mediodía. Nlcaslo Gallego, 
21. (T) 
1.500 cuartos desalquilados encontrará com-
prando "Alquileres". Próxima aparición. 
(4) 
INFORMAMOS detalladamente pisos des-
alquilados, amueblados Pi Margall, 7. 
Teléfono 27707. U) 
A L Q U I L O hotel mejor sitio Chamartín 
temporada marzo-octubre, 2,500 pesetas. 
Puerta Sol, 3, Abogado. (18) 
L O C A L dos calles propio para café, pri-
mer trozo Gran Vía. Informes: Mesone-
ro Romanos. 2. Melús. (18) 
E L piso que necesita lo encontrará pidien-
do Información pisos desalquilados. Pre-
ciados, 33. 13603. (18) 
E í i Escorlal deseo alquilar casa sin mue-
bles para poca familia, todo el año 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
KMBARA/iO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento eratuito. Hortaleza 81. 
í | ) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871, (2) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas menstruación, médico 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO arañas cristal, bronce y resto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganltos, 13 (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2) 
COMPRO caja registradora ocasión, buen 
estado. D E B A T E número 35864. (T) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigid 
ofertas: Apartado número 203. Málaga. 
( V ) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ro, muebles, objetos, porcelanas, condeco-
raciones. Recoletos, 12. Adolfo: 67398. (3) 
PAGA bien trajes caballero, abrigos. Im-
permeables, gramolas, discos, objetos di-
versos, Lafuente. Teléfono 77029, (T) 
COMPRO libros, novelas, bibliotecas, obras 
exto. Teléfono 15776. (V) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, >; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espemiato-
rrea, sexuales. Clínica esoeclalizada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-"ueve. Pro 
vínolas correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, súiuis. 
Consulta particular, cinco pesetas t 
leza, 30. (5) 
C O N S U L T A de Ginecología y Obstetricia. 
Laboratorio de análisis clínicos Dorff. Di-
rector doctor Fél ix Alonso-Misol. Tama-
ño, 3, principal: de 4 a 6. (9) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G R E S O Escuela tnfremeros de Caminos. 
Preparación por Ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, v. ÍT) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máqi'Inas 
semlnuevas, buenas marcas. Maqiumrin 
Contable. Vallehermoso. 9. (3) 
E L opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares, 20 pesetas librerías. (T) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabañas 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
IDIOMAS. Academia FIdes. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas, Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
A L E M A N , profesor Instituto, enseñanza rá-
pida, eficaz. Egullaz, 8, segundo izquier-
da. (18) 
A C A D E M I A de corte y confección, ense-
ñanza rápida y económica. Plaza Matu-
te, 3. Se ofrece profesora a domicilio, (T) 
ABOGADO daría clases particulares ba-
chillerato, sección Letras y Derecho, L la -
mad: Teléfono 57623 : 6-8 tarde, (2) 
P R O F E S O R nativo. Inglés, francés, módi-
co. Tres Cruces, 4. Pasaje tercero. (18) 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, pre-
para oposiciones. Libertad, 4, segundo de-
recha. (V) 
sólo temporada verano, amueblada. E z -
querra. Apartado 10.018. Madrid. (18) 
*0 duros exterior, confort, tranvía "Me-
tro puerta. Santa Engracia, 125. (A) 
SOLAR con casa propio para recreo o "ci-
ne d e verano. Alquilo o asociaría, 
texto. Teléfono 16775. (V) 
H0^ELnioderno . confort, garaje, mucho 
l01; *J(J- Oquendo, 7, esquina Residencia 
estudiantes Católicos, enfrente Stadium 
Metropolitano. (T) 
A U T O M O V I L E S 
!¡;No!;,;'>1AT¿C0S!, Accesorios. i j P a r a 
comprar barato!! Caaa Ardid. Génova. 
«• bnvíos provincias. (V) 
^ í u r t ^ J 1 * 0 8 ^ 8 ^ 1 6 1 1 - meJor 362"?7 ¿ Santa ^Hclana, 10. Teléfono w¿á7. Se garantizan las reparaciones. 
Am^t>ort^A ^ e n c a n a Automovilismo, 
fe?;. *m0, a d u c c i ó n , mecánica, 100 pe-
•etas con carnet. General Pardifias, 93, 
0<¿ÍUM mo0?01168 .y ^mlone. usados dlfe-
Rond» ^ a • A ú n e l a Ford. L . Castro. 
CAUK, Atocha. 39. teléfono 76067. (V) 
c o s ' c a S s ^ r u e d a f 1 1 ^ 8 , lnteriore8- ^ 
I N G L E S A joven, Londres, lecciones Inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto Izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
C O R T E , cohfección, 10 pesetas, clase dia-
ria, concedemos título, tumo mañana, 
tarde. Romanones, 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanonss, 2. Ba-
chillerato, taquimecanografía, corte, con-
fección, ortografía, contabilidad, francés, 
cultura general. (18) 
P R O F E S O R A alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
da. (T,) 
O P O S I C I O N E S a enfermeras sanitarias, 
sueldo 1.500 a 2,500. No precisa título. 
Admisión instancias hasta día 28. Deta-
lles y preparación: Lagasca, 48, primero, 
tres a cuatro. Grandes éxitos en oposicio-
nes anteriores. Apuntes adoptados pro-
grama. Preparación completa carreras 
enfermeras, matronas y practicantes. (3) 
C O M E R C I O , Magisterio, taquimecanogra-
fía. Academia "Barriocanal". Andrís 
Mellado. 9. (2) 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza por Corm> 
original moderna. García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
J O V E N parisién, lecciones francés, inglés. 
Teléfono 21381. Haltel. (2) 
F R A N C E S , inglés y español, por profeso-
res titulados Universidad, respectivos 
países, máximum 10 alumnos cada clase. 
Empezarán primero marzo. Castelló, 42, 
principal Izquierda. Teléfono 60225. (T) 
E S C U E L A Berlitz, francés. Inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principlantes. Arenal, 24, Teléfono 
10865. (2) 
I N G L E S . No solamente aprenderá usted 
con más rapidez, pero sus estudios se-
rán más fáciles y atractivos, debido a 
mí eñeacísimo método; Interés persona 
en su progreso, 'y pronto percibirá el 
acrecentamiento de sus conocimientos. 
Profesor Wolseley. Hermosilla, 3, (4) 
E S P E C I F I C O £ 
T E Pelletler, Evita el estreñimiento, con-
ge.Ttiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. Wi 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. 
fon 'DrP7r;rol_ruea.a8 nueva8, supercon-
ra, 3L |arage pC10nal- PrInclPe V " ^ ' 
GíaRníJ7sPnltÍ»UlarJios cocheB- flna' 
R A m i . ! l P e S e t a s - Teléfono 43174. (T) 
fe" a " T P ^ 8 '•S¿iva" Refrigeración per-
l : ; C L ^ , l ¿ Í 0 n 0 ^ Cartafena. 22. P(2) 
p S d ^ ^ ! ! ! Grande, rebajas. R -
var, Alberto A üCnUtad0 garantizado, I n -
VENDo P I . ^ " e r a . l l (8) 
eonducción^n e3 ImJ?eri»l » . 7 plazas, 
C l T R o í v lnterior- Teléfono 18934 (18) 
óo. B 12C bar»tfti6?i Ü}**™' b™* «sta-
V I V A S T F I T . 0' Teléfono 56700. (V) 
m&tÍcof nuev'o»1^6,? .1""' Puente, neu-
SoROL P r n , r ? - Tel¿fono ( E ) 
«ente' Iber ia q0 P?ra Cargar ^«tantánea-
dad. F e r n á n ^ ^ ^ « ^ a c l ó n y seguri-
Í A R T i c l í l ' ^ 291 Teléfono 44013M8) 
•els cilindros ' ' T ^ l Condu«lón p.qu«ña. 
Angeles, 13 1 toda Prueb*. Costanilla 
(T) 
B ^ H L E T A S B I C I C L E T A S 
tas, eSmalt¿ a^sortos cámaras, cubl»r 
nómicos. %,treePa!;acione8; precios ^c"-
Arc«, 4. ,81ten Casa Aguít ln. Núñez 
ÍT) 
N ' E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago. Intestinos e hígado. 
(2) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, s« curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias (22) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
T R A C T O R usado compraría 30-40 HP, Pre-
ferible oruga y europeo. Apartado 9.050. 
(2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispania", Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova. 4; 
cuatro-seis. (3) 
V E N D O casa mí propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 
H O T E L I T O modesto precio, buenas comu-
nicaciones compro. Ofertas: Apartado 
Correos 671. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Bríto, Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
V E N D O hotel mucho terreno, arbolado, en 
Madrid, facilidades pago. Escribid: Ro-
mero. Alcalá, 2. Continental. (2) 
P A R C E L A S en )o mejor alto Perdices vén 
dense, facilidades. Castellana, 10, Teléfo 
no 50234. ( E ) 
C O M P R A R I A finca rústica abundante en 
prados, situada en las Inmediaciones de 
la Sierra Guadarrama, admitiendo parte 
finca urbana Madrid y resto metálico 
Señor Martínez, Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
F I N C A S rústicas cambió por casas «n Ma 
drid. Requena y Criado. Fernández de la 
Hoz. 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (J) 
S O L A R próximo nueva Plaza Toros, 8,000 
píes a tres pesetas; también permutarla 
por finca o crédito. Villafranca. Génova, 
4: cuatro-seis. (3) 
COMPRO casa, pago con dinero y solar o 
finca rústica. Apartado 71. (8) 
CASA nueva, cuatro plantas final Her-
mosilla, Elv ira , 8. Mitad contribución, 
principal un solo piso para propietario, 
vendo 50.000 pesetas, descontad 22.000 
Banco. Sin intermediarios. Teléfono 23164. 
(3) 
S O L A R 70.000 pies colonia estación de Po-
zuelo, vendo en parcelas, doy facilidades 
de pago.. Goya, 8. Comercio. (T) 
V E N D O directamente de propietario a com-
prador monte de caza a 42 kilómetros de 
Madrid, apeadero ferrocarril Norte den-
tro la finca, casa palacio, calefacción, 
luz eléctrica propia, teléfono, 600 fane-
gas, Inmejorable para sanatorio, precio 
550.000 pesetas. Escribid: Círculo Bellas 
Artes. Carnet 8.233. (T) 
CASA céntrica comercial, eaquína, renta 
segura, vendo en 65,000 duros, facilida-
des. Alberto Santos. Ayala, 59, (T) 
COMPRO casa, abonando parte en solar, 
hasta 300.000 pesetas,. Apartado 960. (T) 
P O R ausentarme alquilo o vendo bellísimo 
hotel, todo confort. Ciudad Lineal. De-
talles: teléfono 59652: de 11 a 3, (6) 
V E N D O casa Mediodía, sólidamente cons-
truida. 37.000 duros. 8 %. 19498. (3) 
V E N D O casa bien situada, tomo solar a 
cuenta: mañanas. Teléfono 36944. (T) 
F I N C A de regadío. 12 fanegas en Alcalá, 
propia para granja, alfalfa, patatas, hor-
talizas, aguas abundantes. Dueño. Telé-
fono 56700. (V) 
H I P O T E C A 5 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (18) 
COMPRAMOS hipotecas, letras, pagarés, 
facturas, testamentarlas. Control, S. A. 
Nicolás María RIvero, 4, (V) 
P R E C I S A 70.000 pesetas al 6 % primera 
hipoteca casa Madrid, Inútil Intermedia-
rios. Apartado 1.285, (7) 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Julia Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel H . Canillejas. No trato 
intermediarios. (T) 
V I E R T O 500.000 pesetas en grandes y 
pequeñas casitas. Hipotecas desde 6 ^c. 
Mayor, 6, principal izquierda: doce-dos. 
tres-siete. Conde. (16) 
C R E D I T O S cómpranse. Señor Feria, Puer-
ta Sol, 3, primero. (18) 
H U E S P E D E 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20^ 
PKNSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas), todo confort 
Sucursal Hotel Central Madrid, (21) 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá. 38. Aguas co-
rrientes, todo confort. Precios económi-
cos. (T) 
l 'FNSION Paz. Desde diez pesetas con 
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
I'KNSION Maganto. En El Escorial Ha-
bitaciones con aguas corrientes. cHlefac-
nión. Pensión completa. 8 pesetas. (T^ 
K K S T A I KA NT Mercedes Montera. 29 Cu-
bierto. 1.75: abono. 1,50. (7) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pes" 
tas, dos: 8,75, Individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. 6, se-
gundos. (18) 
1 KNSlON Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
í 'FNSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez. 19 "Metro" 
Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
H U E S P E D E S en familia, baño. Goya. 21, 
primero interior C. (T) 
PENSION Hernando, completa l pesetas 
baño, calefacción, ascensor, teléfono Ro 
manones, 11, moderno (18) 
) K S I D E N C I A estudiantes, opositores, hués-
pedes . estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletos, 8, (T) 
PKNSION Castilla. Arenal, 23. Catól'ca, 
muy económica. Calefacción. Teléf. 11091 
i.T) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San Mi-
llán, 3, principal. (7) 
H O T E L Gibraltar (antes Meublé), Aduana, 
19. al lado Puerta Sol. Gran confort. 
Pensión, desde 12 pesetas. Habitación, 4 
pesetas, (16) 
C A R D E N A L CIsneros, 61, principal. Habl-
' tación exterior, calefacción, uno. dos ami-
gos en familia. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete confort, con. 
sin. Barquillo, 34, tercero. (18) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Desde siete 
pé»étas. Mayor, 14. principal derecha, (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin. eco-
nómicos. Atocha. 82. (3) 
SEÑORA ced« oonfortabílíslma habitación, 
' Fernández Ríos. 15. ático Izquierda. (2) 
C E D O gabinete matrimonio, dos amigos, ex-
celente comida. Madrazo. 9. principal Iz-
quierda. ( E ) 
V I A J E R O S siete pesetas, exteriores, cale 
facción, teléfono. Fuencarral. 12, esquí 
na. (2) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen 
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
E S T A B L E S , comida selecta, Instalación 
regia, baño, ascensor, seis pesetas. Hor 
tafeza, 7, tercero Izquierda. (2) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos 
pedajes, todos precios. Informes, Abada, 
17. Junto Gran Vía. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to 
do confort. Alcalá Galíano. 8. Teléfono 
42766, (T) 
H U E S P E D en familia, todo confort. Hila-
rión Eslava. 28 (Moncloa). (2) 
CASA formal, céntrica, alquila habitación 
ropa limpia, 40 pesetas. Razón: Núñez de 
Arce, 15. Vaquería. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, baño, buen 
trato, 5 pesetas. Pez, 13. tercero. (2) 
H A B I T A C I O N sin muebles con pensión 
Altamirano, 8, principal derecha. (T) 
G A B I N E T E matrimonio, cocina, baño. 
Narváez. 54, quinto derecha exterior. (T) 
G A B I N E T E sacerdote, persona honorable, 
baño. Lope de Rueda, 29, portería. (T) 
E S P A C I O S O gabinete, sin. Call« Prado. 
Seis pesetas, persona respetable. Escr i -
bid: Publicidad Domínguez. Matute, 10, 
(11) 
V I U D A honorable admitiría señoritas, ca-
balleros honorables. Goya, 72. (3) 
SEÑORITA educada desea habitación sin 
muebles, familia honorable. Escribid: 
Carmen, 16. Prensa. María. (2) 
65 pesetas habitación soleada, baño, telé-
fono. Plaza San Miguel, 7. Señores Hi -
guera. (2) 
G A B I N E T E S exteriores, confort. General 
Porlíer, 32, t«rc«ro centro. (T) 
H A B I T A C I O N amueblada, confort, alqui-
lase. Hermosilla, 94. Informan portería. 
(T) 
A Joven se ofrece pensión completa, cató-
lica, confort, barata, Nlcaslo Gallego, 10. 
María Rimada. (T) 
O F R E Z C O para uno, dos amigos, desde 
5,50, completa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 87, tercero derecha, (5) 
P E N S I O N N o r t e ñ a siete pesetas. Aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6, 
(5) 
P E N S I O N agradable, familiar, sitio cén-
trico, gran confort. Razón: teléfono 42888. 
(4) 
SEÑORA sola admite una, dos señoras, o 
caballero formal, buenas referencias. R a -
zón : San Bernardo. 33. Pescadería. (4) 
P A R T I C U L A R todo confort a caballero, 
dos amigos, Juan de Austria. 6. tercero 
Izquierda (Chamberí). (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedas y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Pi Mar-
gall, 7. Híspanla. (4) 
P A R T I C U L A R exterior, económico. Alber-
to Aguilera, 11. cuarto centro Izquierda. 
(3) 
A L Q U I L O habitación uno, dos amigos. 
Guzmán el Bueno. 5. tercero (Argüelles). 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, baño, te-
léfono. Vlrlato, 19, principal. (D) 
C E D O habitaciones señora formal. San An-
drés, 30. principal Izquierda. (D) 
P A R T I C U L A R espléndida habitación exte-
rior, matrimonio, amigos, sol, baño, te-
léfono, Junto Gran Vía. Salud, 9, segun-
do derecha. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba Independien-
te, con pensión. Teléfono 18934. (18) 
P E N S I O N E l Grao, Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, calefacción, aguas 
corrientes, económico. (V) 
P E N S I O N Claudia. Amplias habitaciones, 
próximo Puerta del Sol, Hileras. 10, se-
gundo. (V) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero, ( E ) 
E S T U D I A N T E S : exteriores económicos, 
con, sin. León, 23, segundo (hace terce-
ro). (E) 
SEÑORA Joven con muchacha darla pen-
sión, preferible matrimonio o señoritas. 
Lista, 79. Teléfono 56102. (E) 
P E N S I O N Pirineos. Aguas corrientes, con-
fort, desde 6,50, Preciados, 33. primero, 
(E) 
SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (E) 
L I B R O S 
E V I T A R I A N descarrilamiento imncrallda-
des, inundando España sermones calle 
jeros. Bilbao: "Mensajero". (Vi 
P R O C E D I M I E N T O convertir incrédulos 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86 
(V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. 450 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
K E E l t i l O N , 10 lecciones, 10 apolegétícas 
Hughes, 10 reales. (T) 
m a q u i n a : 
I N D E R W O O D . Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Oalton; 
calculadoras Mercedes-Euklfd. Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade" Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinarla Contable Va-
llehermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "YVerthelm' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CON TI N EN T A L . Máquinas escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máqlnas SInger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir Underwood, nueva. 650 
pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entresue-
lo. (21) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma. Venta píeles, 
desde peseta. Bola. 13. (3) 
H E C H U R A vestidos, desde 10 pesetas. 
Aduana. 8, cuarto. (10) 
B U E N A modista domicilio, cinco pesetas. 
Atocha. 4 triplicado, portería. (11) 
MARIA Gutiérrez. Modista económica. Re-
formas y confecciones. Benito Gutiérrez. 
6, tercero centro (A) 
MODISTA a domicilio, trajes, abrigos, 3 
pesetas, Felipe Neri, 2. portería. (T) 
MODISTA, buen corte, hechura, 20 pese-
tas; domicilio, 6. Teléfono 42738. Alvarez 
Castro, 12.. (8) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2, (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89, 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
CAMA bronce completa 95 pesetas. Per-
cheros jacobinos, 40. Puente. Pelayo, 31 
moderno. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.786, por "Un procedimiento 
de sacarificación de celulosa y sus aná-
logos, con ácidos diluidos a presión". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
LOS propietarios de la patentes de inven-
ción numero 117.586, por "Procedimiento 
para la obtención de productos líquidos 
valiosos de carbón o de materias que 
contengan carbono", y número 100,816, 
por "Un procedimiento « Instalación pa-
da hidrogenar y disociar carbón, acei-
tes y otras combinaciones de hidrocar-
buros", concederían licencia de explota 
clón para las mismas. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schlelcher y 
Sancho. Cruz, 23, Madrid, (23) 
L O S concesionarios de la patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo, (V) 
68.742. Vlckers. "Perfecclonamicitos en 
ametralladoras". (V) 
68.748. Vlckers. "Perfeccionamientos en 
montajes para cañones de pequeño ca-
libre"." (V) 
82.986. Variable Speed, "Perfeccionamien-
tos en aparatos para la transmisión áe 
fuerza". (V) 
95.841. Runsyne. "Perfeccionamientos en 
aparatos para usos de publicidad y otros 
similares". (V) 
100.738. Boucherot & Claude. "Un procedi-
miento para la producción de fuerza mo-
triz, mediante utilización de las diferen-
cias de temperatura que existen entre el 
agua de la superficie y el agua del fondo 
de los mares". (V) 
100.961. Submarlne Signal. "Un aparato de 
sistema perfeccionado para la medición 
de distancia e intervalos de tiempo en 
la transmisión de señales acústicas sub-
marinas". (V) 
101.124. Sun Shipbuilding & Dry Dock Com-
pany. "Perfeccionamientos en motores dr 
combustión interna". (V) 
104,976. Smlth, Garnett & Holden. "Perfec-
cionamientos en aleaciones metálicas y 
' su aplicación a conductores telegráficos 
y telefónicos". (V) 
110.677. Cíe Bethune. "Procedimiento de fa-
bricación de alcohol etílico, a partir 
los gases de la destilación de la hulln". 
(V) 
109.166. Lakhowsky. "Modo de captar osr i-
laclones eléctricas". (V) 
110.264. Knlpe, "Un procedimiento perfec-
cionado para la fabricación de hormigón 
de cemento". iV) 
110.559. Main. "Un sistema de aparato de 
alumbrado eléctrico para vías públicas". 
(V) 
110.792. Parsons. "Perfeccionamientos en 
turbinas". (V) 
117.181. Vlckers Ármstrongs. "Perfecciona-
mientos en piezas de artillería de retro-
carga". (V) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C." (Agen-
cia General de Patentes y Marcas). Al-
calá, 61. Madrid. ÍV) 
100.461. Drolshammer. , "Un acelerador de 
frenaje en frenos dé aire comprimido". 
(V) 
116.585. Rigondeau. "Cabria bomba pára 
horticultura". (V) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabe?." 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI 1S (T> 
P R E S T A P / Í O f 
A industriales, comerciantes, empleados et-
cétera, condiciones excepcionales S P 
Apartado 8.047 Madrid. (T) 
CADA mil pesetas invertidas mi negocio 
rentan 50 al mes. Garantizadas fincas 
Madrid. Mayor, 6, principal izquierda: 12-
2, 3-7. (16) 
D I N E R O rápidamente sobre coches, mer-
cancías y personal Banco España. Ma-
yor, 6. Conde, (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
M I D W E S T . Estos poderosos receptores son 
importados por la casa Carlos Sorra Sal 
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
HALSON. E l receptor de tono más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal 
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos, audi-
ciones extranjeras, desde 50 pesetas. 
Montesquinza, 16, Reparaciones, 44030. (T) 
RADIO Universal, 5 válvulas, muy barato 
vende particular. Vallehermoso, 46, prin-
cipal: de 5 a 8. (7) 
OCASION. Radio continua, todas ondas, 
último modelo, nueva mitad precio, por 
ausencia. Diríjanse: Rex. 150. Pi Mar-
ga», 7. (4) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Keformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (Ti 
S A S T R E R I A . Hechura traje, 40 pesetas. 
Jesús del Valle, 24, (10) 
T R A B A J O 
Ofer tas 
500-1.000 mensuales representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
nuales (localidades, provincias). Aparta-
do 618, Madrid. (5) 
U E P R E S E N T A N T E S necesitamos en to-
das partes para radio-aparato patentado 
para vigilar casas, almacenes, utomóvi-
les. Exito mundial. Sueldo pesetas 1.200, 
Comisión. Correspondencia española, Ste-
nepost, 9. Milán (Italia). (8) 
A U M E N T A D vueptros Ingresos trabajando 
mi cuenta propio domicilio, pueblos, pro-
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
N E C E S I T A S E buena cocinera. Blanca Na-
varra, 7, primero. (8) 
P R O F E S O R contabilidad práctica deséase. 
Martín de los Heros, 81, portería Indi-
carán. (4) 
N E C E S I T O persona Influyente para gestio-
nar venta asunto nuevo publicitario, co-
misión a convenir. Interesados solventes. 
Escribid para entrevista: "Autorreclamo". 
Francisco GIner. 9. (3) 
C O L A B O R A D O R Joven, capaz, disponien-
do 15,000 pesetas para asunto serlo. E s -
cribid: "Autorreclamo". Francisco Gin-~ 
9. 
•'0 000 pesetas contado, resto plazos, cede 
negocio fácil, autónomo, sin obreros. E s -
cribid- "Autorreclamo". Francisco Giner, 
9. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16,000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
• D E S E A servidumbre informada? Pídala 
siempre a Preciados, 33, Teléfono 1S603. 
(18) 
F A C I L I T A M O S servidumbre Informada, 
Teléfono 26480. (V) 
C O B R A D O R fianza y mecánografo. Solici-
ten escrito, remitiendo sello contestación. 
Carretas. 3. Continental. 18469. (V) 
P A R A ampliación negocio acreditadísimo, 
varios años Instalado, preciso socio ins-
truido, aportando algún capital, capaci-
tado trabajar, desarrollando actividad, 
gran porvenir, asunto serlo completamen-
te Escriban: D E B A T E número 35,927. 
(T) 
P E R F E C T O taquimecanógrafo, contable, 
precísase para mañana o tarde. Aparta-
do 289. MadríO. (E) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E modista para doncella prime-
ra. Palafox, 3, primero derecha, (10) 
O F R E C E S E cocinera o para todo, poca fa-
milia, buenos Informes. Santa Engracia, 
63, portería. (8) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15. 15966. Esquina Sagasta. (3) 
SEÑORA católica, sola; acompañarla se-
ñora, cuidaría señor o casa. Adela. Pren-
sa, Carmen, 16, (2) 
S E ofrece doncella costurera. Informada. 
Hortaléza, 76, segundo. (T) 
S E ofrece mujer formal para niños, exce-
lentes informes. Lagasca, 52, segundo. 
(T) 
O F R E C E S E señora viuda, sola, acompañar 
señora, niños, cosa análoga. Doctor Four-
quet, 27. (T) 
O F R E C E S E francesa interna, buenas re-
ferencias. Escribid: D E B A T E 36.531. (T) 
N O T A R I A . Empleado práctico ofrécese 
Apartado 142. Granada. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5t 
ABOGADO ofrécese administrador o secre-
tario, incluyendo servicio profesional, re-
ferencias iiimejorables y garantía. Escri-
bid: Número 444. L a Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
C H O F E R mecánico, hablando francés, co-
nociendo extranjero. Buenas referencias. 
Teléfono 31995. (9) 
E A M I L I A honorable, castellana, padre, hi 
ja, viudos, ofrécense juntos, separados, 
portería, asistencia doméstica, encarga-
dos casa, contabilidad sencilla. Fomento 
6. González. (T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, 35 años, 
desean portería librea, buenos informes. 
Avenida Pablo Iglesias. 14. Portería. (T> 
T A Q U I M E C A N O G R A F A sabiendo contabi.-
Ildad, francés, mucha práctica oCicini, 
entiende máquinas calculadoras. Mah'">l 
Sllvela, 5. cuarto. Teléfono 32039 ( 2) 
E X T R A N J E R O secretario, conserje. Intér-
prete, ayuda cámara, análogo. Habla 
perfección francés, inglés, italiano, ruso, 
buen chófer. Escriban: Nicholas. Postas. 
23. Publicidad. (V) 
MATRIMONIO, 40 años, sin ideales políti-
cos, buenos informes, él carpintero, de-
sea colocarse para trabajar el oñelo o 
guarda caserío de campo, fábrica o aná-
logo, sin pretensiones. Escribid: Rex. Pe-
dro Moya. Pi Margall, 7. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre bien in-
formada. Teléfono 27707.- Hispania. P¡ 
Margall, 7. 60»** 
P E R S O N A seria, ingeniero, sabiendo in-
glés, francés, trabajo tardos, oficinas, se-
cretariado. Escribid: Kart. Age'ncia, Re-
yes. Peñalver, 5. (18) 
O F R E C E S E señora formal regentar . casa 
o acompañar señora o niños. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
O E R E C E S E joven católico para Chófer, 
portero, büenas referencias. Teléfono 
26083, (18) 
T R A D U C C I O N E S francés, inglés, escritos 
máquina. Telefonead 43856. (18) 
O F R E C E S E señora cuidar enfermos, cosn 
análoga. Teléfono 76469. (V) 
t r a s p a s o : 
TR A SPA SO negocio grande rendimiento. 
Montesquinza. 36. (T) 
ECONOMICO. Camisería acreditada. 3 hue-
cos, con vivienda. Argensola. 2. ( E ; 
T R A S P A S A S E magnífica perfumería, pro 
xima Sol, solamente valor existencia. 
Asunto interesante señora, señorita. E s -
cribid: Mataurola. Postas. 23. Publicidad. 
(V) 
POR desconocimiento negocios, subarrrien-
do salchichería y pescadería. Príncipe. 
18. (A) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
PISO siete habitaciones, siete camas, ren-
ta 100, próximo Sol, 1.500, Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio inmejora 
ble, buen barrio. Goya, 34, fotografía. 
(T) 
C O L E G I O mixto trapaso, acreditado. Pe-
ñuelas, 11, taberna. (T) 
T R A S P A S O acreditados ultramarinos, gran 
venta, López. Apartado 960. (T) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, llena, 
confortable. Miguel Moya, 6, segundos. 
18) 
A L M A C E N aguardientes, cincuenta años afinaciones. Puebla, ^4. Muñoz*! Teléfono 
C A B A L L E R O extranjero, 46 años, posieM». 
apariencia Juvenil, encontrándose solo, <!•» 
sea conocer señora culta de 30, 40 afio* 
con preferencia extranjera, Inútil profe-
sionales. Escribid "Deportivo". Agencia 
Reyes. Peñalver, 5. (18) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
N E C E S I T A M O S representantes provincias, 
recompensamos bien. Escribid: Señor Hi -
dalgo. Pinto. Madrid. (T) 
PINTOR. Precios económicos, imitaciones 
maderas, mármoles, revoco, empapelado. 
Teléfono 41006. (T) 
D E T E C T I V E diplomado, único España. V i -
gilancias, determinación, personas Inflé-
Ies. Investigaciones rápidas, casamien-
tos, divorcios, asuntos judiciales. Misio-
nes secretas España, extranjero (enírllsh. 
franjáis) . "Marte", Hortaleza, 116. Telé-
fono 44523. Consultas gratis. (5) 
(;r AKOAMP F R E E S . E l más Importante y 
económico, Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
M A N i n KA a domicilio, 2 pesetas; cejas, 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 
PARA establecer único negocio muy im-
portante, preciso socio con 50.000 duros. 
Asunto serio y formal, únicamente in-
teresado. 12 a 2. Costanilla Angeles, 8. 
(2) 
A I.R.\5» 1EER1A. similares, trabajos, repa-
. raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,96; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseraa, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oró 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
I N F O R M A C I O N E S particulares reserva-
dísimas, discretamente hechas, económi-
cas Preciados, 33. Información Madrid. 
(18) 
MATRIMONIO católico, distinguido, refe-
rencias, cuidaría señora, matrimonio, 
sacerdote, cambio habitación. C. 524. Al -
calá-Barquillo. Quiosco. ( E ) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuestos gratis. Tel. 42165. 
K (T) 
PINTOR, empapelado habitaciones. 15 pe-
setas con papel. Teléfono 10964. Costa-
nilla Angeles, 11. (5) 
MUDANZAS, transportes todas clases. Pre-
cios incompetlbles. Servicio domicilio. Ma-
drid-Barcelona. Teléfono 77933. (18) 
P I N T U R A , revocos, empapelado económico, 
presupuestos gratis, S9009. (18) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante, 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes, Peñalver, 
5. Correspondencia gratis. (18) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
C O C H E S , sillas, bicicletas niño. Idem In-
válidos, construcción, reparación. Telé-
fono 77546, (18) 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
( i A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
r i l A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreras. Echegaray, 27. (T) 
l 'KUST del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se -liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. • (7) 
MOlONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. <24) 
/•üui'OKCIONARA la exquisita miel uio-
vllista alcarreña Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Kuguilla. (T) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (3) AMA» Fábrica L a Higiénica, Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 18. 
(5) 
UUONCES para Iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
121) 
ART I ST A por marcha América, deshace 
piso, comedor, alcoba, despacho, gabine-
te radio, alfombras, cuadros, pianola 
americana. Marqués Duero, 6, bajo iz-
quierda. (8) 
, ' >ÍHIES verdadera ocasión planas 
Laüzet, minerva, material imprenta. Bar-
bleri. 4. Oficina. Teléfono 13140. (18) 
POR testamentaría, camas doradas hierro 
esmaltadas, armario, comedor, perchero, 
espejos, buró. Gravina. 22, bajo derecha. 
(3) 
KAUIO superheterodino americano, cinco 
lámparas, corriente universal, recibiendo 
extranjero maravillosamente, ciento cin-
cuenta pesetas. Alcalá, 87, entresuelo. 
(T) 
VENDO cuadro Goya, tabla primitiva fla-
menca, otros. Escribid: D E B A T E 36.247. 
(T) 
VENDO establecimiento en Zaragoza, be-
neficio y porvenir, 1.200 mensuales, pre-
cio 25.000, existencias 12.000 pesetas, dos 
meses de pruebas, facilidad pago, entra-
da 5.000, a los dos meses otras 5.000 pe-
setas, resto amortizable 50 % beneficio. 
Mourade. Alcalá, 33. Madrid. (T) 
VENDO coche de niño. Razón: Valenzue-
la. 7. Portería. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. (20) 
C A F E S los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrljos, 2. (23) 
L A S últimas novetiades en discos y rollos 
de todas marcas las eiifnntrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 21. (V) 
K E L O J E S . Venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un 
año. Antigua relojería, Enrique García 
Alvarez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver, Victoria, 4. (3) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
establecido, próspero negocio. Centro Co 
merclal. Príncipe, 18. (T) 
R E S T A U R A N T , esquina Sol, bar, cerve-
cería, céntrico, café, única oportunidad. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
T R A S P A S O industria, local tres huecos. 
Argensola, 22. ( E ) 
U R G E traspaso de peluqueríá, señoras y 
caballeros, instalada, (jarretas, 13, Pre-
cio 6.500 pesetas. ( E ) 
V A R i O í -
E X C L U S I V I S T A de artículo extranjero, no-
vedad sensacional, necesita socio con ca-
pital y concepciones comerciales moder 
ñas. Teléfono 61516: de tres a cinco. (2) 
l i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i n i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i m i i i i w 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
7̂777777777777777 
— E n q u é apr ie to m e v i . . . E s t e i d i o t a s i -
gue c r e y e n d o que s o y u n perr i to d e l a n a s 
y M l t h a m e t i d o e n l a c a b e z a a c a n c i a r -
m * 4 f e ffwnento, ¡ a d i ó s m i d i s f r a z ! 
— ¡ U n a s a n d í a ! G r a n h a l l a z g o , p o r q u e 
c o n l o que m e h a h e c h o correr ese b a n d i -
d o se m e h a s e c a d o l a garganta . 
— ¡ Y q u é rica e s t á ! — ¡ C a r a c o l e s ! Y o no s a - — ¡ A d i ó s m i d i n e r o . L a 
b í a que la s a n d í a l l e n a b a s a n d í a m e h a d e s e n m a s c a -
t a n t o . ¡ C ó m o m e h a c r e c i d o r a d o . 
l a b a r r i g a ! 
-Jeromín-, I» r « a revista par» nifio* pabUoa todo, le* Jaeres ana plana completa de A ven ta MU del Oate Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
20328. (10) 
MAQUINA escribir portable "Adler", esta-
do nueva, 250 pesetas. Mayor, 6, portería. 
(2) 
MAQUINA escribir portable "Adler", esta-
do nueva, 250 pesetas. Mayor, 6, portería. 
(2) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: Boletín Conquense. 
Cuenca. (T) 
RAPIDAM3SNTE vendo todo muebles pi-
so. Toda oferta razonable es admitida. 
Orellana, 13. • (T) 
U R G E N T I S I M O . Por marcha deshago pi-
so, buenos muebles, cuadros, objetos, al-
fombras. Velázquez, 27. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Máquinas fotográtlcas 
ocasión, obietos arte. Fuencarral. 10. (3) 
U R G E N T E vendo anaquelería, mostrador 
y portada. Altamirano, 40. '2) 
VENDO barato magnífico comedor, estilo 
moderno, sin estrenar. Razón: teléfono 
41529. (T) 
DISCOS ópera baratísimos; otros, peseta. 
San Bernardo, 29. (5) 
U R G E N T E comedor, camas, colchones, re-
cibimiento español, muchos muebles. Her-
mosilla, 87, bajo derecha. (5) 
I A T E N C I O N ! Constructor equipos publici-
dad circulante, próximamente venta mag-
nifico coche con^anuncios luminosos, gra-
mola, "cine", vistas, micrófono, Ingresos 
verdad, gastos insignificantes, facilida-
des pago. Informes: Francisco Giner, 9. 
Señor Díaz. Nota: Acepto gestión venta 
corredor serio. (3) 
ORUPO trasportable para regadío, semi-
nuevo, 40,000 litros. Dueño. Teléf. 56700. 
(V) 
M U E B L E S antiguos. Araña L a Granja, 
Sagrarlo antiguo, objetos capilla y va-
rios. Abstenerse prenderos. Génova, o. (T) 
VENDO máquina eléctrica, cuellos, puños, 
camisas. Argensola, 22, ( E ) 
VENDO comedor, dormitorio y varios mue-
bles. Ponzano, 2, (E) 
V I E N A 
PAN Viena integral, Vlena Capellanes, Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", tone-
les. Viena Capellanes, Fuencarral 128-
Tintoreros, 4. • (£) 
l ' A S T E L E S , pastas Milces. v.ena Capella-
nes, Preciados, 19; Marqué» Urquijo, l í 
(3) 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.562 
E L D E B A T E 
Miércoles 21 de febrero de 1934 
L O S C O L O R E S S I M B O L I C O S 
Un docto hispanófilo de Irlanda, me 
escribe lo siguiente: "En su luminoso 
y encantador articulo sobre San Juan 
de la Cruz, comentando la palabra "dis-
frazada" de la canción segunda, dice 
usted: "el disfraz blanco de la Fe, ver-
de de la Esperanza y rojo de la Cari-
dad". Esta significación de los tres co-
lores -me interesa particularmente, pues 
eon los de la insignia que llevaban an-
tiguamente los alumnos del Colegio de 
Nobles Irlandeses de la Universidad de 
Salamanca; y, según consta del origi-
nal de la concesión hecha por la Univer-
sidad en el año 1616, de la cruz de San 
Patricio, característica de la nación ir-
landesa. Datos todos todavía inéditos; y 
hasta se ha perdido el conocimiento de 
dicha cruz tricolor de San Patricio. Por 
lo cual, mucho le agradecería, etc." 
Comprendo perfectamente que, apar-
te del interés especial que para un ir-
landés tienen los colores distintivos de 
sus «vnpatriotas, en la Universidad sal-
mantina, excite la curiosidad de todo li-
terato extranjero el simbolismo español 
de los colores. E n la literatura ingle-
sa esta significación simbólica es otra. 
Nuestros autores clásicos tienen un sis-
tema propio de significar efectos o sen-
timientos por medio de los colores. Y a 
un erudito norteamericano publicó un 
bonito trabajo sobre este sistema, tal 
como aparece en las comedias de Tir-
so; pero ampliando las observaciones a 
otros escritores, se comprueba que el 
tal sistema es común a todos los con-
temporáneos. Sin embargo, en la litera-
tura erótica profana, el simbolismo de 
los colores no coincide exactamente con 
la significación que les da San Juan de 
la Cruz en la estrofa citada. Vayamos 
por partes. 
E l color blanco no significa la Fe, si-
no la pureza o la inocencia. Véase en 
Góngora: 
"Sobre una marlota negra 
Un "blanco" albornoz se ha puesto. 
Por vestirse los colores 
De su "inocencia" y su duelo." 
Don Francisco de Rojas atribuye al 
armiño idéntico significado: 
"Blanco armiño, 
símbolo de la pureza, 
o no vive, o vive limpio." 
T pasando del reino animal al vege-
tal, reitera el mismo concepto respec-
to de las flores blancas: 
" L A azuzena y «1 Jazmín, 
símbolos de la pureza." 
Tirso da por distintivo el blanco a 
los caballeros noveles, y tal vez aquí 
esté el punto de entronque de la signi-
ficación germanesca que el blanco tie-
ne en Cervantes, y en Alarcón, de in-
experto, sin malicia y cobarde. Lope tie-
ne un pasaje en que el color blanco sig-
nifica amor tierno, franco e inocente. 
¿ No habrá color que simbolice la Fe ? 
De un texto en lenguaje figurado,, de 
Lope, se puede sacar que la Fe era sig-
nificada por el oro: 
"Aquella esmeralda verde 
habíala yo engastado 
en un oro de gran Fe." 
Pero nada más; bien poco, ciertamen-
te, cuando tantos testimonios puedo ale-
gar sobre los demás colores. 
E l verde, por ejemplo, fuera de un 
texto de Lope en que signlñca paz, 
simboliza esperanza corriente y molien-
temente en todos los autores: 
"Lo verde dice esperanza, 
que es el más inmenso bien 
del amor." 
Esta afirmación está en "La Banda y 
la Flor", de Calderón, 
"Lo verde me dió esperanza." 
Este verso es de Lope. Dentro del co-
lor verde hay matices. E l verde-mar, 
además de esperanza, significaba tam-
bién inestabilidad. Oigamos a Tirso: 
"¿Verde mar? 
No me contenta, 
que esperanza puesta en mar 
o se tiene de anegar 
o ha de padecer tormenta," 
hay esperanzas, que en onda* 
te ofrece tranquilidad," 
E l color rojo no hallo ningún texto 
en que simbólico el amor o la caridad. 
E l encamado, para Tirso, significa 
crueldad. E l colorado dice Lope que 
denota favor; el rojo, alegría. E n otra 
obra, la alegría la asigna Lope al car. 
mesí. E l leonado, que hoy decimos ro-
jizo, según Cristóbal de Castillejo y 
Tirso, quiere decir congoja. Amor, o 
más bien, enamoramiento, lo simboliza 
el color morado, "Morado me viste 
amor", dice Lope, Y a cierto poeta atri-
buye un morisco estos versos: 
"En el alhelí morado 
me pintaré enamorado," 
Cristóbal de Castillejo da el mismo 
sentido al color del alhelí, Vélez de Gue-
vara y Tirso lo afirman del de la vio. 
leta. 
Estos son los colores de que había 
planteado cuestión, E ] capitulo queda-
ría incompleto, si no añadiéramos algo 
sobre otros dos colores de los de sim-
bolismo más constante: el azul y el 
amarillo. E l azul significa celos. Lo 
afirman Tirso, Lope, Calderón, Jacinto 
de Herrera, Felipe Godinez, Juan B. 
Diamante, etc. E l amarillo o pajizo 
quiere decir desesperación, según Lope, 
Calderón, Cristóbal de Castillejo, Tir . 
so y Quevedo, Rompen la unanimidad 
Guillén de Castro, que tiene al ama-
rillo por señal de desdicha, y Moreto, 
que asegura es el color del miedo. 
Góngora, en otro o r d e n , asigna al 
amarillo el simbolismo de la Medicina, 
E l naranjado lo da por signo de la 
tristeza, Lope; pero un texto del Ro-
mancero General dice que indica bo-
nanza. Y así debe ser, pues la triste-
za la simboliza el negro, según el mis. 
mo Lope y Calderón. 
Ahora bien: la cruz roja, verde y 
blanca de San Patricio, ¿qué querría 
significar? 
Tratándose de clérigos irlandeses que 
estudiaban en España, para mí, y "sal-
vo meliori", esos tres colore^ simboli-
zan a Irlanda el verde, a España el 
rojo, al catolicismo o a la pureza de 
la Fe, el blanco, 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
E L D E R E C H O D E L P A T A L E O , por k - h i t o 
LA 
SAN ISIDORO VISIÍA AL 
Y AL 
OE La prolongación del paseo 
de la Castellana 
— ¡ Y o qifiero volver! ¡Yo quiero volver! 
(Nota del dibujante: L a ha cogido llorona.) 
Crónica de sociedad 
Amerrizaje forzoso del 
"hidro" Barcelona-Roma 
PORT V E N D R E S , 20,—El hidroavión 
italiano que hace el servicio normal en-
tre Barcelona y Roma, se ha visto obli-
gado a amerrizar esta mañana cerca 
de Cap Gros, por avería en el motor. 
Otro asunto de espionaje 
en Francia 
PARIS, 20,—Comunican de Lyon a 
los periódicos que hace dos semanas ha 
comenzado una información sobre un 
grave asunto de espionaje, en el que, al 
parecer, están complicados varios ex-
> enii.Eiiü.geiui.ii 
Constituida por doctores y licencia-
dos, cooperará con la Jerarquía 
a la defensa de la Iglesia y de 
sus glorias científicas 
L a Hermandad de San Isidoro, cons-
tituida por licenciados y doctores en 
Filosofía y Letras y Ciencias, visitó 
ayer al Obispo de Madrid-Alcalá y al 
Nuncio de S. S., para darles cuenta de 
la constitución de la Hermandad e im-
petrar la bendición de la Iglesia, 
E l señor Ibáñez Martín, como Her-
mano Mayor, explicó al Obispo los fi-
nes de la Hermandad, reducidos a for-
mar sólidamente la conciencia católica 
de sus miembros, y a cooperar con la 
Jerarquía a la defensa de la Iglesia, 
dando a conocer sus glorias científicas 
y Uterarias y difundiendo el conoci-
miento de su doctrina a las luces de la 
Ciencia y de la Fe, 
E l señor Obispo bendijo muy com-
placido estos propósitos, expresó el 
acierto que los hermanos habían tenido 
al elegir por Patrón a San Isidoro, cu-
ya obra puede servir de modelo a una 
Hermandad constituida por hombres de 
ciencia, y prometió asistir, si las cir-
cunstancias se lo permitían, al primer 
acto que celebrará aquélla el día de 
la fiesta de su excelso Patrono, 
E l Nuncio manifestó cuánto le con-
solaban estas obras, animadas de un 
fondo di piedad sólida, e hizo fervien-
tes votos por que España, madre de 
tantos pueblos y evangelizadora de tan-
tas naciones, recobre el espíritu tradi-
cional católico, que la hizo grande en 
los siglos pasados. 
L a Hermandad se propone celebrar 
su primer acto de piedad el día 4 de 
abril, fiesta de su Patrono San Isidoro. 
tranjeros muy conocidos en Lyon, ciuda-
danos de un país aliado de Francia du-
rante la Guerra, 
E n la Seguridad se guarda la mayor 
reserva sobre este asunto. 
Y en otra comedia: 
"Imagen de nuestra vida 
es, señora, este color 
%rerde, que en breve se seca, 
mar que sus bonanzas trueca 
en naufragios; mar y flor 
es la caduca hermosura 
que en un instante se altera," 
Pero, ¿quién lo había de decir? E l 
mismo verde-mar puede reforzar e 1 
concepto de esperanza. Todo depende 
de la intención del escritor. En una co-
media de don Rodrigo de Herrera, una 
dama arroja a un galán una banda de 
verde-mar y le dice: 
"Esa banda 
en mi nombre llevarás, 
y no extrañes el color, 
que en el color verde-mar 
L a señora del capitán de Artilleria 
don Luis de la Riva y González, nacida 
Encarnación Gutiérrez Martel, pertene-
ciente a conocida familia jerezana, ha 
dado a luz felizmente un hermoso niño. 
E l bautizo del pequeño se celebró en 
la iglesia de San Dionisio, de aquella 
ciudad, se le puso el nombre de Francis-
co y fueron padrinos su abuela doña E n -
carnación Martel viuda de Gutiérrez de 
los Ríos, y su tío paterno don Francisco' 
de la Riva y González. 
==Por don Nicolás Lima Gamo y pa-
ra su hermano don Agustín, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Lolita 
Villacaña. L a boda se celebrará en los 
primeros días del próximo junio, 
=Se encuentra enferma en Jerez de 
la Frontera la señora de González Cor-
dón, nacida Nena Velasco, hija política 
de los marqueses de Torresoto de Bri-
viesca. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido don Demetrio Pala-
zuelo Maroto, a los ochenta y dos años 
de edad. La conducción del cadáver se-
rá hoy, a las cuatro, desde Alcalá, 62, 
a la Sacramental de San Justo, 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió don José Guillén Sol, y en sufragio 
de su alma se celebrarán durante varios 
días misas en Madrid y otros puntos. 
—Por el alma de don Joaquín Odrio-
zola Barón, fallecido el 13 del pasado, se 
celebrarán misas en Madrid. 
—Mañana hace años que murió don 
Ramón R. Valdés y Campoamor y en su-
fragio de su alma se dirán misas en va-
rios puntos. 
SERIÍICE FDNEBRE POÜR SA H O í E 
LE ROI DES BELGES 
L'Ambassade de Belgique et la Colo-
nie Belge de Madrid feront célébrer jeu-
di prochain, 22 Février, á 11 h. 1/2, en 
la Cathédrale de San Isidro, un service 
solennel pour le repos de l'áme de Sa 
Majesté A L B E R T 1er, Roi des Belges. 
SERVICIO FUNEBRE PI1RII ?J " W i n 
EL REY DE LOS BELGAS 
La Embajada de Bélgica y la Colonia 
Belga de Madrid han dispuesto para el 
jueves próximo, 22 de febrero, a las 
11 h. 1/2, la celebración en la Catedral 
de San Isidro, de un servicio solertine, 
para el eterno descanso del alma de Su 




Hoy visitarán estos lugares el mi-
nistro de Obras públicas, el alcal-
de y los técnicos para ver qué tra-
zado debeseguirse 
El Ayuntamiento tratará de las ca-
sas baratas en la sesión próxima 
E l Gabinete técnico de Accesos y Ex-
trarradio de Madrid ha celebrado una 
reunión, presidida por el ministro de 
Obras públicas, y a la que asistió el al-
calde, señor Rico, para estudiar el pro-
yecto de continuación del paseo de la 
Castellana. Estas obras serán realizadas 
por el mencionado Gabinete, toda vez 
que con la prolongación de la Castella-
na se llevará a cabo el enlace con la 
carretera de Irún y se construirá de es-
te modo una vía de acceso a la capital 
de España y de penetración en ella. 
E l ministro se muestra propicio a res-
petar la autonomía municipal en cuan-
to se refiere a estas obras. Sin embar-
go, no darán comienzo en tanto que no 
se resuelvan las discrepancias plantea-
das en cuanto al trazado que debe se-
guirse y sobre el cual disienten los téc-
nicos municipales de los del Gabinete de 
Accesos. Los primeros estiman que de-
be seguirse la línea natural de la va-
guada, mientras que los técnicos del Es -
tado creen que la prolongación debe ha-
cerse en linea recta. La primera solu-
ción parece la más económica, pero la 
segunda ofrece una mayor belleza. 
L a resolución de esta discrepancia ha 
quedado aplazada y para llegar a un 
acuerdo, e] ministro, el alcalde y los 
técnicos visitarán hoy los lugares por 
donde se proyecta el trazado para po-
der apreciar las conveniencias de una 
u otra solución. 
Carácter de los solares expro-
piados para urbanización 
Ayer se planteó ante la sala cuarta 
del Tribunal Supremo una cuestión de 
trascendental importancia para el Ayun-
tamiento de Madrid. Se discute si el Con-
cejo, como pretende el ministerio de la 
Gobernación, ha de entregar ai Estado 
el 20 por 100 de la venta de los sola-
res expropiados para llevar a cabo la 
urbanización de la cap'tal. 
E n contra de lo dispuesto por el men-
cionado ministerio, el Ayuntamiento, re-
presentado ayer por el letrado consis-
torial, señor Terol, sostuvo la improce-
dencia de la exacción indicada por en-
tender que aquellos solares no son bie-
nes de propios y, por lo mismo, al Es -
tado no le corresponde copropiedad al-
guna sobre los mismos, ni participa-
ción en su venta o renta de aprovecha-
miento. 
L a representación municipal hizo cons-
tar que el reglamento de Obras y servi-
cios municipales concede a los Ayunta-
mientos la facultad de expropiar dos zo-
nas laterales de 25 y 50 metros para que, 
con el precio que se obtenga al vender 
los solares enclavados en ellas, se pue-
da enjugar los gastos de expropiación 
y los de construcción de nuevas vías. Y 
de nada valdría la concesión de estas 
facultades si hubiese que reservar para 
el Estado el 20 por 100 del producto 
bruto de la venta, lo cual, por otra par-
te, seria dar participación al Estado en 
una "plus valia" que no contribuyó a 
crear. 
Se espera con interés la resolución 
del Tribuna] Supremo, porque en caso 
de ser adversa a lo sostenido por el 
Ayuntamiento haría casi imposible to-
da labor urbanizadora, no sólo en Ma-
drid, que actualmente tiene planteada 
la cuestión, sino para cualquier otra 
ciudad que haya de realizar reformas 
en su trazado urbano. 
El asunto de casas banatas, 
a la sesión próxima 
En el orden del día de la sesión mu-
nicipal del viernes próximo figura para 
su aprobación por el Ayuntamiento, la 
modificación del contrato realizado con 
l i Empresa que ha de construir las ca-
sas baratas proyectadas, de acuerdo con 
la nueva modalidad de auxilio económi-
co otorgado por el Estado. 
' L a recaudación de arbitrios 
sobre la carne 
Ayer se ocupó la Comisión de Ha-
cienda del proyecto relativo a la ges-
tión directa del Ayuntamiento para la 
recaudación de los arbitrios sobre 'a 
carne. 
Se acordó celebrar el jueves una 
N O T A S D E L B L O C K 
COMO era de esperar los qU€ máa se distinguen en la protesta con-
tra la represión de la rebeldía de los 
socialistas autríacos, son aquellos qu€ 
tienen anunciado que una vez en el 
Poder han de ser implacables con los 
vencidos. 
E n este momento, las únicas voces que 
se pueden alzar dignamente para pe-
dir clemencia, son las de quienes siern-
pre han repugnado la violencia donde-
quiera que se produzca, 
¿Cómo se a t r e v e a protestar "Ej 
Liberal" que el mismo día de iniciarse 
la sublevación se solazaba con el mo-
tín, y gozaba anticipadamente con la 
idea de que el canciller fuera arras-
trado por las calles? 
¿Cómo se atreve a protestar "El So-
cialista" que justificaba el fusllamien. 
to para sostener el Gobierno de Azaña 
y de los suyos? 
Jiménez Asúa, ha defendido las eje-
cuciones, aun las realizadas "con des-
medido arbitrio y excesiva frecuencia" 
por los Soviets, porque tales ejecu-
ciones son "un instrumento netamente 
político y un arma revolucionaria de de-
fensa del régimen", 
Y añadía: 
"Las copiosas sentencias de muerte 
que se ejecutan en Rusia, son un re-
sorte de afirmación revolucionaria, un 
episodio guerrero, y han de cargarse a 
la cuenta de las vicisitudes políticas 
por que atraviesa el país." 
Más todavía; hace pocas semanas, en 
una hoja revolucionaria de Madrid, se 
decía a propósito de los Tribunales de 
Urgencia: "Agradecidísimos a los seño-
res jueces que, por lo menos, nos con-
servan la vida. Nosotros hubiéramos fu-
silado sin formación de causa a todos 
los burgueses en armas contra la Re-
olución proletaria, y no perdemos la 
esperanza de hacer una gran limpieza 
en breve plazo". 
¿Por qué, pues, esas protestas si el 
adversario advertido resporJ.a con las 
mismas armas y procedimientos que le 
enr-'-'n ios s-̂  " TÍOSOS ? 
\ "Luz" se le va la cabeza. Unos días 
x V hacia la derecha, otros hacia la iz-
quierda, y otros se le cae a loa pies. Le 
da vueltas como un «t iovivo. 
Este movimiento giratorio se refleja 
en el pensamiento del periódico. 
Ahora, por ejemplo, afirma "que le 
parece mal que sea atropellado uno so-
lo de los derechos legítimos de la Igle-
sia" y que sigue el camino que le traza 
«la tradición de la política religiosa es-
pañola, vinculada a la historia de los 
reyes más gloriosos de España". 
¿Desde cuándo todo esto? Porque 
"Luz", al producirse los atropellos, ha 
estado siempre cerca de los persegui-
dores y nunca al lado de la víctima. 
¿Sería cuando Luis Bello insertaba sus 
artículos espumajeantes de sectarismo? 
¿Acaso cuando Azorín realizaba su 
campaña ridiculizando a los Reyes Ca-
tólicos? ¿O tal vez se ocultaba ese ca-
mino tras los dibujos del lápiz pérfido 
y antiespañol de Bagaría? 
No lo sabemos. "Luz", en uno de los 
habituales vaivenes, lo dice... 
Pero, nada. Se le va la cabeza. 
* * « 
LOS comunistas se Impurifican. Así lo han reconocido en un re-
ciente Congreso comunista celebrado en 
Moscú, en el que se acordó la expulsión 
del partido de un 16 por 100 de afilia-
dos, acusados de frecuentar malas com-
pañías; un 8 por 100 fueron expulsados 
por su propensión a la vida burguesa, 
y un 11 por 100 por inmoralidad. 
A. 
CAMPEON AJEDRECISTA FALLECIDO 
MUNICH, 20.—A la edad de sesenta 
y dos años ha fallecido el célebre cam-
peón de ajedrez Tarrasch. 
Había representado a Alemania con 
gran éxito en los años 1890 y 1910. 
Deja escritas varias obras, muy esti-
madas, sobre ajedrez. 
reunión extraordinaria, con el fin de 
redactar el dictamen definitivo, a fin 
de que pueda ser llevado a la sesión 
municipal próxirr-. 
—También se reunió la Comisión en-
cargada de estudiar el problema del 
precio del pan. Tomó el acuerdo de de-
signar al señor Regúlez representante 
del Ayuntamiento en la Comisión pro-
vincial creada en virtud del reciente de-
creto del Ministerio de Agricultura. 
—Ayer visitaron el Ayuntamiento los 
asistentes al Congreso de dependientes 
municipales, que se está celebrando en 
Madrid. 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
de los gastos, guárdese el resto de este dinero... Con 
ello se resarcirá usted de la pérdida de los recursos 
que no habría tardado en proporcionarle Rogelio con 
su trabajo. 
. —¡Oh, señorita! E s fiemasiado... ¡En realidad, yo no 
sé si puedo, si debo aceptar...! 
—¡Ya lo creo que sí! Puede y debe usted—la tran-
quilizó Magdalena—. ¿Qué mejor empleo quiere usted 
que les dé a mis rentas? Porque no tengo la Inten-
ción de atesorar riquezas... Por otra parte se trata 
de una cosa convenida y es inútil volver sobre ella. 
Y como advirtiera la turbación de la señora de 
Grouchy, añadió con emocionado acento: 
—No olvide que después de darle todo esto, y mucho 
más todavía, continuaría siendo su deudora... 
—¡Le ruego que no hable así, señorita Magdalena! 
—suplicó la viuda con los ojos húmedos. 
—Digo la verdad. L a deuda que tengo contraída con 
usted es de las que no se saldan nunca. Hay favores 
que no se pagan con todas las riquezas del mundo, y 
el que me ha hecho usted es uno de ellos. ¡Ahí es 
nada!... ¡Enseñarme a aer feliz!... 
Horas después, al atardecer, Magdalena dirigióse al 
hotel Burdeos, como habla convenido con Germán la 
víspera, y encontró al joven oficial en un estado de 
extraordinaria excitación. 
Llenos de cólera los ojos, nervioso el gesto, descom-
puesto el ademán, el marino se excusó diciendo: 
—Señorita, le ruego por anticipado que disculpe io 
que pueda haber de descortés en mi actitud, porque 
no estoy seguro de poder dominarme, aunque haré to 
do lo posible por conseguirlo... Tenga usted la bondad 
| de sentarse y sabrá usted lo que me ocurre. 
—¿Alguna cosa grave? 
—Mi padre acaba de salir de aquí... Acabamos de 
tener una escena bastante desagradable, no miento si 
la califico de violenta. 
—Pero esta visita,,, 
—Advertido por los Gorille, se puso en camino sin 
esperar,,. Ha hecho el viaje por carretera. E l mismo 
ha conducido el coche... 
—¿Y dice usted que la conversación se ha desarro-
llado en tonos vivos? 
—Nunca me he dejado llevar del arrebato, pero ea 
esta ocasión..., ¿es que continúo siendo un niño al que 
se le manda para que obedezca sin que se le permita 
ni aun discutir el mandato?... ¿Por ventura no he 
cumplido la mayoría de edad? 
—Naturalmente, sus padres de usted se oponen de 
una manera rotunda a la boda—balbució la señorita de 
Sompierre consternada--. ¿Ha sido esta oposición la 
causa de la escena? 
Y como Germán tardara en responder, pros.guió: 
—¿Pero no me dijo usted ayer que los señores de 
Delbar encontraban a Andrea encantadora? 
E l oficial de Marina prorrumpió en una carcajada 
irónica antes de responder: 
—Cierto. Parece, sin embargo, que ahora lo es mu-
cho menos que antes... Lo presentía. Su prestigio se 
ha derretido de pronto, como se funde la nieve a la ca-
ricia de los rayos del sol... ¡Bah! En definitiva, lo úni-
co que a mis padres les importaba en este asunto es 
que mi prometida fuese rica... Yo he tratado de expli-
car causa determinante de esta extraña sustitución, 
de esta suplantación, si se le quiere llamar asi; le ne 
dicho a mi padre que el único objeto que se propuso 
usted al hacer lo que hizo fué verse dispensada de la 
necesidad de realizar un viaje que le resultaba fasti-
dioso por más de un concepto; y le he asegurado que 
esta era la pura verdad, puesto que no había otra. Pe-
ro esta verdad, con serio tanto, ha parecido un poco 
novelesca, y no he podido evitar, pese a mis protestas, 
que sobre la señorita de Grouchy haya recaído una sos-
pecha de impostura. Mis padres, ¡era fatal!, la acusan 
de haber tratado de engañarlos, de sorprenderlos en 
su buena te; y arguyen sacando a relucir su modesta 
posición económica y la brillante que había de deparar-
le la boda que iba buscando. 
Magdalena de Sompierre reflexionó un instante, y 
dijo: 
—Perfectamente. Ahora escúcheme usted. Aunque la 
situación de Andrea dista mucho de ser privDegiada 
en punto a fortuna personal, si el único reparo que se 
la pone gira alrededor de la cuestión del dote, acaso 
hubiera medio de conciliario todo. 
Al escuchar estas palabras, Germán Delbar clavó en 
las pupilas de la joven una mirada llena de interroga-
ciones. 
Evidentemente, el teniente de navio se preguntaba 
para sus adentros, sin que acertara a darse una res-
puesta satisfactoria, en virtud de qué milagro, por me-
dio de qué varita mágica podía encontrarse de pron-
to la humilde obrera en posición de una crecida dote. 
Como si leyera en el pensamiento de su interlocutor, 
Magdalena prosiguió a manera de explicación: 
—He dicho que acaso hubiera medio, porque estoy 
persuadida de que lo hay; y muy sencillo, por cierto. 
Todo el dinero que le falta a Andrea, me sobra a mi,,., 
y podemos partirlo. ¡Si todo se reduce a financiar, fi-
nanciemos! Creo que una cifra aceptable, pongamos, 
por ejemplo, dos millones... 
—¡Cómo, señorita de Sompierre!- exclamó Germán 
en tono admirativo—, ¿Quiere usted dar a entender que 
sería capaz de dotar a Andrea? Pero es© es un rasgo 
de generosidad meceniana completamente inadmisible 
a su edad. Habría usted de tener setenta u ochenta 
años y sería otra cosa—añadió el teniente de navio son-
riendo—; una muchacha, en cambio, no tiene derecho 
a despojarse de ese modo de sus bienes de fortuna. 
—Yo le aseguro que se trata de una idea no sólo via-
ble, sino perfectamente factible, y, desde luego, puedo 
decirle que no por eso quedaría ^despojada», como us-
ted teme. Mi tía y mi notario me han dicho que soy 
dueña de unos cuantos millones. Pues bien, a mi se me 
ocurre pensar que dos o tres millones de más o de 
menos... 
La cólera del joven oficial, consecutiva ai altercado 
que acababa de tener con su padre, se había ido disi-
pando poco a poco. La manera neta, clara, rotunda con 
que Magdalena discutía la cuestión de intereses, la des-
envoltura con que manejaba los millones, pusieron un 
resplandor de alegría en los ojos de Germán. 
Un impulso irresistible de simpatía lo empujó hacia 
ven, .. v.- :.. ina> j .i • v...- «s manos se apoderó 
en un movimifinto inconsciente, sin darse cuenta de lo 
que hacía, a la vez que exclamaba con acento con-
movido : 
—Ayer, cuando a raíz de la transcendental revela 
ción que acababa de oír de sus labios le anuncié mi de-
cisión firme de no retroceder, me dijo usted: «Eso i.s 
tá muy bien, señor Delbar..., tiene usted teda mi es 
timación.* ¿Lo recuerda usted? 
—Perfectamente. Esas fueron mis palabras, que es-
toy dispuesta a repetir. 
—Pues hoy, en este momento, soy yo el que, devol 
viéndole cortesía por cortesía, me dirijo a usted para 
decirle: «Déjeme, señorita, que le exprese mi admira-
ción por su generosidad tan sencilla, tan espontánea... 
tan ingenua, podría decir, denotadora de un corazón 
bueno y bellísimo como pocos..." 
E l teniente Delbar se detuvo un instante, y poniendo 
en sus frases una mayor vehemencia, prosiguió: 
—Sepa usted, sin embargo, que yo no me prestarla 
jamás a esa generosidad que, si por parte de usted po-
día ser una admirable locura, constituiría en mi i103 
gran vileza; mi dignidad prohibe cualquier género de 
aceptación. Si un dia me caso con la señorita de Grou-
chy, tendremos por toda fortuna la mía personal, y. 
en último caso, mi sueldo de oficial de la Armada. ,Ten-
go la certidumbre de que no íbamos a ser desgraciados 
por eso! E n fin, tampoco me falta la Intima persuasión 
de que su gesto de usted no modificaría en nada 'o* 
sentimientos de mi padre. 
—Lo que quiere decir que no ve usted solución p"" 
sible... 
—Lo que quiere decir—la interrumpió Germán qu6-
puesto que es preciso, me pasaré sin el consentimien-
to de mis padres, ya que se niegan a dármelo. 
—¡Oh!—exclamó Magdalena s:n poder ocultar su in-
dignación—, eso sería demasiado penoso. 
—Penosísimo, no lo niego, pero, ¡qué quiere usted. 
Yo estimo que mi deber está perfectamente definido 
y me dispongo a cumplirlo, como no puede menos de 
hacer un hombre de honor. 
El joven oficial encogióse de hombros con infinita 
tristeza, y añadió: 
—Sea de ello lo que quiera heme aquí gravem^nt? 
indispuesto con mis padres, supongo que para srnv 
| pre. No se trata de un enfado pasajero, ¿mo de »ig0 
más serio. Mi padre y yo acabamos de cambiar P3' 
labras muy duras... 
Con intimo e indecible espanto. Magdalena de i?01"" 
pierre consideró mentalmente toda la extensión if 108 
desastres de que se consideraba autora d recta e W 
mediata, y por los que le alcanzaba respon-̂ ab lid i>' 
negable: primero nabia llevado la perturbación a! 
cible hogar de los Grouchy, cuando no, también. a 
sencillo y bondadoso corazón de Andrea; después na 
bia sido la causa de que el matrimonio Gorille se 'O 
dispusiera, no sólo con su tía, sino, además, con 
Delbar, con quienes habían mantenido siempre cord1* 
les íetóCieaes «nUtad i gor últipao, y esto era lo ni 
CContinuarA.) 
i 
